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P4RIS, 12.—Briaaid conferenció 
.H'tarde coa los señores Quiñones 
S león y López Olivan, jefe éste 
la sesión civil de Míurruecos. 
El genera! Simón, a Marsella. 
PARIS, 12.-E1 general Simón.. 
áe de la Delegación francesa liara 
¿ QeníeireTicia. de üxda, ha saJido 
m Marsella. 
atro delegado, Pousot, saJdra 
anana para Madrid. 
Más conferencias. 
PARIS, 12.—Hoy han conferen-
lado Briand, Painlevé, 
ousot. 
Instrucciones de Abde-I-Krim. 
l'liZ, 12.—-Se dice de fuente indi- atacándoles de frente y retaguardia. 
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La política y los problemas nacionales. 
gena quei Abd-el-Knm ha dado ins-
trucciones ÍI sus contingentes para I 
qaio guaxcLen una actitud estricta-
jnentc defensiva, ante los piieatós 
franceses. 
Comunicado oficia!. 
MADRID, 12.—En el ministerio 
de la Gueára facilitarnn esta noche 
el siguiente comumeado oñciaJ de 
Mamiems : 
En una emboscada- estahlecada por 
el caid Solimán en el sector de A.x-
dir, a dos kilómeírors de la avaTiza-
"•da. del castillo de Muyaheendim, han 
Steeg y ' sorprendido al enemigo con sus grar-
nadas, que protegían grupos que se 
dedicahan a ipreparar trincheras, 
Una cátedra de español. 
MADRID, 12.—En el ndnisterio de 
ístado se ha facilitado una nota en 
que se dice que miestro embaja-
)r en Londres participa que el Se-
o de la Univers.idad de Dublín 
L oneiado una inueva cátedra de es-
^añol, para la que ha sido nombra-
ed doctor St-erkie, que el año pa-
io fué cileigido niiombro corres-
idicmc do la. Acadeinia EsjWr 
Otra nota. 
Otra nota facilitada en el minis-
ério de Estado dioe que la Repú-
dcl Brasil desea quo se le con-
leidan 1,200 metros cuadi'ados de té-
•re.no para el pabellón que ha de 
Construirse en la Exposición Ibero-
jnericana de Sevilla. 
Despacho en Palacio. 
Con el Rey estuvieron despachan-
do en Palacio el presidente del Con-
sjo y los ministros de Estado y Gra-
y Justicia. 
Recibió después el Roy una exten-
audiencia militar y también reei-
ió ai maVq'ués de Urquijo y a un 
| ó di? éste, que acaba de regresar 
América. 
Finalmente recibió al corone] Kin-
polán, que fué a darle las gracias 
m su nombramiento de jefe de la 
Aviación, hecho a su favor hace 
Un ministro a Valencia. 
El ministro de Fomento ha dicho 
el día 14 iría a Valencia, don-
permanecía tnas días. 
Asistirá a la colocación de la qui-
| * del feoT «Plus Ultra,» y visitar 
[a Sueca y la Siderúrgica de Sa-
gunto. 
-Es posible—añadió—que tam-
3n vaya^ a Valencia el general Pri-
de Rivera, en cuyo caso asisti-
fa a la botadura de un vapor que 
ja de ^«var su nombre, 
as economías en el presupuesto, 
ta tarde visitaron al general 
Posada, quien elogió la personalidad 
del conferenciante. 
Este hizo un estudio de la crea-
ciórr de la organización internacio-
nal di?il trabajo y de la 'abor que 
lleva realizada y dijo que la pers-
pectiva del poi'venir permite la es-
peranza de sensibles progresos en 
Ja organización internacional del tra-
bajo, a base de que sea instaurada 
la jomada de cuarenta y ocho horas 
sem.nl es. 
» i\ * 
En el Círculo de 1 Unión Mercan-
t i l d¿ó esta noche una conferencia, el 
ex mini.ítro sieüor Eergamín. 
Toma: «Estado actual de la Ha> 
cienda y su relación con la economía 
naaiomu ;>. 
Ammcia el orador que iba a ha-
cer Ja crítica de la obra del Gobier-
no con rcilacióh a este asunto. 
Hace coimstar que éJ no critica nun-
ca sistemática mente a los Gobier-
nos, porque esto no entra en sus 
principios. 
Sosliene que en nuestro país la 
Hacienda y la ec-onomía marchan se-
paradamente, pudii-ndose llegar al 
caso de que la nacienda sufra y, 
sin embargo, la economía sea p.u-; 
jante; ocurriendo esto así porque 
los impuestos :no descansan sobre 
principios cien tí ficos. 
Habla primeramente del estado 
de la Hacienda., considerando qiic 
forman parte de ella el prosupuf.-ilo 
y la Deuda. 
en nombre del Rey de España, un 
fuerte de tapias, que fué el primer 
ensayo de edificaciones y constituyó 
eá primer jalón de lo que hoy es la 
inmensa ciudad de Buenos Aires, 
llamada así, no porque en aquel si-
tio se respiren buenos aires, sino 
por efecto de la fume devoción de 
los españoles navegantes a su pro-
teotora la Virgen María de los Bue-
nos Vientos. Después de algunos 
tremendos combates con los indios 
querandús, don Pedro se situó en 
lugar estratégico, saliende más tar-
de para Buenos Aires con una ex-
pedición do 700 hombres. Más tarde 
dejó a Juan Raiz Galán encargado 
die regir Buenos Aires y Corpus 
Ohmti, y con dos naves salió para 
España en mayo de 1537, tan dieli-
cado dé salud, que murió hidrófobo 
poco antes de llegar a Canarias el 
barco que lo conducía.—C. 
E l reg. eso de los aviadores. 
I y dice quo 
•it d( sdc el 




Piorno de Rivera los señores que 
foi-man la Comisión que redactará 
el informe sobre introducción de eco-
nomías en el futuro presupuesto. 
Consejos de guerra. 
E nPriviionCs militares se ha cele-
brado un Consejo de guerra contra 
un teniente, médico, acusado desaca-
to a loa agentes de la autoridad, re-
tirando e>] fiscal la acusación. 
Ta.mbiién se eelebró otro ©nrraejó 
contra un legionario, acusado de in-
sulto a un superior, siendo también 
rcitirad.a por el fiscal la acusación. 
Muerte de un periodista, 
" Esta tarde, cuando sai/a de su do-
milicio, falleció repentinaniente el 
periodista, don Francisco Besteiro, 
liermano del ex di pintado soed alista 
del mismo apellido. 
Una entrevista. 
En la Presidencia estuvo el em-
bajador efe Francia, conferenciando 
con el dii'ector do la Oficina de Co-
lonias y protectorado, general Gó-
mez Jordana. . 
Infantes de viaje. 
' Se reciben noticias de Sevilla par-
ticipando que los infantes don Car-
los y doíía- Luisa- han salido en au-
tomóvil para Algeciras, desde don-
de se dirigirán a Cannes, con obje-
to de pasar una temporada. 
Suspensión levantada. 
Dicen de Oviedo que el gobena 
dor ha levantado la suspensión dic-
tada contra «El Pueblo», de Llanca. 
<ondnnándole a la vez la mulla de 
quinientas pesetas que le había im-
puesto. 
Dos conferencias interesantes. 
En el salón de actos de la Fa.cul-
tad de Derecho de esta corte dió 
una conferencia sobre «La orgamiza-
ción internacional del trabajos el ex . 
ministro del Trabajo de Bélgica y 
catedrático de la Universidad de 
Lieja, don Ernesto Mahain. 
Presentó al orador don Adolfo 
Analiaz 
éste se salda, con défl: 
año 9, coincidiendo este 
el pránicípio de nuestra 
Marruecos; es decir, de 
pezó aquélla cesó de li( 
superávit. 
Pasa luego a tratar de la Deuda 
y de las causas que la prodiucen. 
a fu mando que actualmente es de 
18.000 millones de pesetas. 
Establece la velación entre la Deu-
da y el pivesupuesto bien organiza-
do. 
Respecto a la economía dice que 
dispaña está perfectamente encau-
zada, tífijtS© > ' dcM-dcsi ra ol bocho de 
que la mayoría de las Sociedades, 
que antes se constituían con capital 
extranjero, se hallan vinculadas al 
dinero español. 
Termina afirmando que si se apro-
vecha esta economía corno es debi-
do so nivelarán el presupuesto y la 
Hacienda española, quedando con 
ello en condiciones mejores que nin-
guna otra del «nundo. 
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E n pocas líneas. 
«V.n. esta poblaciónj donde el hom-
bre ' S fruto que tanto ss prodiga...» 
• Chist! ¡Baje usted la voz, apre-
\ ciable cronista.!... í 
Quo se tra-lada h ésa la untad do 
las soilteras de España. 
* * * 
- «Los ci"íínencSi como los Códigos 
que los castigan, son producto d." la 
civilización. •> 
Desde luego, profundo amitro. 
Ese boxeador de Valladolid que 
ha matado a su padre está civiliza-
dísimo. 
Y los que sacrificaron a un niño 
para extraerle la sangre poseen una 
cultura verdad.Mfaancnte seria. 
Como iiaia iVÍiol'carlos, o una cosa 
así. 
« * * 
«Por por los nombres ni por la 
hallitación se distinguen los hom-
bres.» 
I Cómo que no ? 
A ver si nos va usted a hacer 
cree''.; qyip llamándose V'espei;iKMO, 
por ejempdo. no es uno más distin-
guido que si ss llama Perico a se-
cas !.,. 
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Telegramas. 
MADRID, 12.—En el ministerio 
de Marina facilitaron ayer los dos 
tsignientes telegramas cruzados en-
tro el ministro de Marina español y 
el de la Argerutina. 
El .telegrama dle almirante Do-
meek, de la Argentina, dice as í : 
«El alto honor que Su Majestad 
don Ailfonso g i l í ha dispensado a 
Jos marinos argentinos, al decidir 
que fuese el crucero «Buenos Aires» 
el que llevase sxi insignia real en la 
inauguración del Gran Canal de ac-
ceso al puerto de Sevilla, ha dado 
ocasión para que nuestra Marina se 
sienta profundamente reconocida por 
leste honor que ha dispensado el So-
berano español. 
Hago presente con. este motivo el 
testimonio do iniayor amistad a 
V. E.» 
El ministro de Marina, viccalmi-
ran-te Cornejo-, ha contestado al an-
terior telegrama con el siguiente: 
«Recibido telegrama de V. E. del 
cüal doy conoíimiento a Su Majes-
tad el Rey, yo, que he tenido el 
honor de asistir a la inauguración 
de! canal del puerto de Sevilla, a 
>ordp del «Buenos Aires», me com-
plazco -en felicitar a V. E. por el • 
estado de poucía del buque, pericia, 
de su comandante y de todos los t r i -
pulantes, que han sabido dejar tan 
alto el nombre de esa nación ber-
mana. 
Cim. este motivo reitero a. V. E. 
el testimonio de mi mayor amistad.» 
A Lisboa. 
MADRID, 12.—Ayer, domingo, a 
las diez de la mañana, salió en un 
aeroplano, de Sevilla para Lisboa, 
el almirante Gago Coutinho, que ha 
asistido a todos los actos de home-
naje en honor de los aviadores ós-
uafiolcK que han. reailizado el -nielo 
P al o s-A ra;en t i n a . 
[ •—¿Y de la audiencia con el Rey? 
—Tampoco tengo nada que decir 
—'Contestó Franco—; la entrevista 
duró eBcasos momentos ; he cxunpli-
mentado al Rey porque era mi de-
ber y todo cuanto tenía que decirla 
ya se lo he dicho en Huelva y Se-
.villa.. 
— I Regresa usted contento ? 
—'Mucho. El recibimiento que se 
nos ha hecho ha sido extrae id i n ^ 
rio y ©1 que más me ha consolado 
es el de Madrid. 
—Sí—dijo un períodista'—usted ha 
diado a Madrid un recorte, puies to-
dos eaperábaímos hacerles aquí ac-
tos djginos del recibimiento que se 
les ha hecho en todas partes. 
—Sí ; está muy bien, pero com-
prenderán que no hay derecho que 
liara un viaje que duró siete días se 
realicen apiJi!:josis que duren tres 
meses. 
—Sin embargo—contestó el perio-
dista—el hecho realizado por uste-
des lo reúne todo: hubo en él tra/-
bajo, riesgos... 
—Ni una cosa n i otra—intemun-
pió Franco—: en Marruecos es don-
de existe el trabajo y el riesgo y nar 
diie se entera. En cambio, ' en esto 
viaje hemos tenido gloria y dinero. 
Yo estoy% mny agradecido a todos 
los homenajes, pero deseando dea-
cansar. 
—Sí—insistió el periodista—, pero 
en Madrid es donde hemos debido 
rendirles el homenaje final. 
Franco no contestó, y tomando el 
automóvil que se esperaba se alejó, 
sonriendo. 
Hablando con Durán. 
El aviador Durán estuvo en el mi-
nisterio de Marina, pero no pudo 
ver al ministro porquie éste se halla 
indispuesto y no acudió a su despa^ 
cho. Le recibió el vicealmirante Ca-
Lc acompañaban sus ayudantes, rranza, con quien conversó breves 
capitañes señores Cisneros y del momentos. 
Al salir le hicieron algunas pre-
,S-DO.—CORONAS DE F LORES. — Teíéfones 7-55 y 7-56. 
PEDRO MENDOZA 
En 1487 nació en Guadix (Grana-
da) el que había de ser primer ade-
lantado de la región del Plata y 
fundador de la ciudad de Buenos 
Aires. 
Pertenecía Pedro Mendoza a una 
^ relevante y acau-
j dalada familia y 
i ornó ]:;,;•{ r e n el 
:: . ••. d- l.'-'lü 1, 
' % É Í - ' ^0'nc'ie acrecentó 
jlr5 j ubi, su fortuna. 
" % i En 1531 se le 
' | i noinb|-(; IJ/IÍHCÍ 
| J a<leiantado, go-
, í-f!';.•.•!':!• y vh^l-
tán general de 
••la»- tierras y t r i -
í - ^ l bus conquistadas 
'"" '^f- '^^^M en las regiones 
del Plata, esta-
lilecióndose, entre otras, una cláusu-
la por la que se obligaba a Mendo-
Viajes. 
Procedentes de Madrid llegaron 
ayer a esta « apital el culto abo-gado 
-don Antonio Jimén-ez y el director 
de Escuelas alemán don Nicolás Clu-
miller. 
—Da Pal encía lliegó a Sa ntan der 
el distinguido arquitecto don Pedro 
López-Brea. Iglesias. 
—Ha llegado, prooedente de Tn-
gilaterra. la bella señorita Concha 
Mateo Tíocli. 
—Hemos tenido bl gusto de salu-
dar a nuestro particular amigo don 
Manuel Tejedor, que llegó a esta 
ciudad procedente de Gijón. 
• —Procedente de Málaga ha regre-
sado nuestro estimado amigo don 
Evaristo^ -Rodríguez de Bedia. 
Una boda. 
El pasado domingo, a las once de 
la mañana, se celebró en la iglesia 
parroquial da Santa Cruz, de Ma-
drid, el enlace matrimonial d?. la 
angelical y distinguida señorita- Pu-
rificación Alcaraz Díaz con el que 
hasta hace poco perteneció al regi-
miern-to de Valencia, capitán don Za-
carías Ignacio Ramos Unaniuno. 
Fueron padrinos la madre y el pa-
dre, respectivamente, de los contra-
yentes, firmando el acta como testi-
gos varios amlfíos de la casa, entre 
VII ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
. ^0^as ¡as misas disponibles que se celebren mañana, día 14, en la 
l ' a d " íiarro9uial de Santa Lucia y m la capilla de los reverendos 
íes ¿alesianos, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
AÍÍCO'/'L,'U/A C'°ÑA Martina Gnutier; hijos Tomás, Jesús, María Luisa, 
Polltio3' f"?"10- L"'5 y José María; hijos po)íticos, nietos, hermana 
1 a' sobrinos, primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amistades que hagan la caridad de 
encomendarle a Dios en sus oraciones. 
Santander, 13 de abril de íg26i 
a a abrir caminos hasta el Perú y j ellos el muy íntimo don Gerardo de 
la Torre y el hermano del novio, 
don Francisco. 
La novia iba ataviada con lindí-
simo traje bilanco de cola, llevada 
por dos nenes vestidos de etiqueta 
en blanco, y el novio de correcto 
uniforme de gala del Arma de In-
fantería. 
fi| ifustrisiñio señor obispo de la diócesis tiene concedidas indulgen-
Ua* en la forma acostumbrada. 
llegar por el Oriente basta dar vista 
al mar. También había de fundar 
tros poblaciones por lo menos y tres 
Ayuntamientos, desde las bocas del 
Río de la Plata hasta el límite de 
su oonce'sión. La expedición se com-
puso do catorce buques y 2.150 hom-
bres. En 94 de agosto de 1535 salió 
la flota de Sanlúear de Barrameda, 
continuando viaje al Brasil, donde 
•1 Pedro Mendoza se quedó con parte 
jde la flota, mandando a su herma-
j no el almirante don Diego (pie pro-
: siguiera el viaje. Dicen los historia-
3 dores que el miiiütar don Juan Os-
sorio, que iba como subalterno en 
j la expedición, por demasiado apues-
| to y gallardo incurrió en el enojo 
1 de don Pedro, quien, como señor de 
| vidas y haciendas, lo mandó apuña-
j ÍM ocasionando esto gran ,desco.n-
Va!l y -algunos otros extranjeros que 
aprovecharon. ed vuelo de Gago Cou-
tiriho para salvar en dos boras la 
distancia entre Sevilla y - Lisboa, 
paira cuyo recorrido emplea el tren 
cisirca de veinticuatro. 
Entre los viajeros, que son once, 
aparte del piloto y el mecánico, van 
una señora, y dos señoritas. 
Franco en Palacio. 
MADRID, 12.—A última hora de 
la mañana estuvo en Palacio el co-
mandante Franco para cumplimen-
tar al Rey. . 
A la salida los periodistas le pi-
dieron que les hicilera nuevas decla-
raciones, dnciéndoles Franco : 
—No tengo nada nuevo que decir; 
nada más que se ha realizado todo 
como teníamos previsto y que hemos 
vuelto a España felizmente. 
guntas los periodistas, a quien dijo 
que con Ruiz de Alda había llegado 
anteanoche a Madaád y que no sa-
bía nada de Rada y que tampoco por 
no saber, ni sabía cuándo vendrían 
a Madrid los marinos argentino-a. 
Entrega de una medalla. . 
El ccimandantc Franco estuvo eh 
la Presidencia, entregando al gene-
ral Primo de Rivera la medalla d-e 
oro que la Colonia española de Mon-
tevideo le entregó para el jefe del 
Gobierno. 
Pablo Rada a Madrid. 
SEVILLA, 12.—En el expreso 'de 
esta noche marchó a Madrid Pablo 
Radia. 
Va satisfechísimo y dice que si le 
dan permiso vendrá en las próximas 
ferias. 
Notas a la ligera. 
L o q u e p a s a e n l a c i u d a d . 
Tenemos la isatisfacción de decir 
quo no se ha tenido en cuenta la 
demincia que días pasados, y en es-
ta misma seoción, hacíamos del es-
tado de abandono en que se" halla el 
Matadero. Y tenemos esa satisfac-
ción porque así se nos ofrece oca-
sión para insistir en el tema. 
Acaso se pregunte algún lector in-
genuo : 
—Caramba, hombre, j a 'qué ven-
drá ese gran interés por un asunto 
que no nos preocupa ni poco ni mu-
cho a los demás vecinos? 
Pues muy sencillo, apreciable lec-
tor. El Matadero es una de las ma-
yores fuentes de ingreso de nuestro 
Ayuntamiento. Primera razón, para 
A las dos, y 'Cn el Hotel Termi- C"1UP . 
ñus, se sirvió un espléndido annuer-
zo, asistiendo, como a la ceremonia, 
niumerosa y distinguida concurren-
cia. 
En el rápido do la noche sai'icron 
los.novios con direicción a Zaragoza, 
Barcelona, París, Han Scbaslián, 
Bilbao, Santander y otras capitaf&s,. 
Deseamos a los nuevos esposos 
una eterna luna d-e miel. 
Bodas próximas. 
..En breve se ceVljpa-án las bod-asfi 
el Avuntamiento le -cuide más 
{ tent-o y numerosas deserciones en la | de l^s br'las y d,i«(Hn.<rurdas señori-. 
! e^ivedidón. [tes Cencha y MaHancla Piñeiro, con 
1 ' En 22 d-e febrero de 1536, a media jlos distinguido'; jóvenes don Manuel 
le.a'ua al Nontc' del riachuelo do' los | de Obeso y Pardo y don Alfred, 
! Navios, fundó Pe¿rq de Mendoza, I piris y Zulaica, respec-tivaménte. 
cordialmenite. El Matadero puede 
ser acondicionado hoy por poco di-
nero y anidando el tiempo y practi-
cándose el sisteima de inhibición ac-
fcup.il, su reparación va a suponer una 
cantidad no despreciable de pese-
tas. Segunda y última razón, ligera^-
mente contundiente, como puede 
a-;, re liarse, que nosotros tenemos 
mmy en cuenta, porque da la casua-
lidad de que ahorrro o gasto que 
haga el Ayuntamiento repercute en 
los intereses de los santanderinoa. 
De mano'a- ipie... 
los aparejos dispuestos para el ser-
vicio no funcionaba la mitad. 
Bien; pues hoy podemos añadir 
que la puerta de hierro de entrada 
está en reparación hace lo menos 
seis aneses, y que como «consecuen-
cia», al no existir la puerta Cn cues-
tión, el camión grande de la carne 
se vió en la obligación de derribar 
ayer uno dfc los manchones de la ver-
ja, quedando ésta balanceándose gra-
ciosamente al aire. 
No creemos que el hecho de haber 
rehajado en los presaipuestes la con-
signación para arreglos en el Mata-
dero sea obstáculo absoluto para que 
se dispongan las reparaciones de 
que venimos haciendo «mérito». 
Digo, si es que no 'Sie pretende qu© 
hasta las res es vayan en manifesta-
ción a pedir que se les sacrifique 
buenamente, pero que no se las ex-
ponga a coger una pulmonía o a 
«caer en cama» con algo de reuma 
por efectos de las goteras. 
* « * 
Y a propósito de aguas. 
Hemos visto que nuiestras indica-
ciones respecto de la fuente auxiliar 
oís t al decida en la acera del Parque 
de. Bomberos municipales han .sido 
atendidas. 
Kncantados, señor alcalde. 
Y más enea ni ados si mañana no 
.Decíamos en, la otra ocasión que vuelven los dichosos grifitos a colar 
icil Matadero carecía de cristal-es, 
que abundaba en goteras y que de 
borar con la lluvia en la canalizar 
ción de la calle del Arrabal. 
« H O XI IT .—PAGINA I EL PUEBLO CWíTMRf) i a DE ADH!L DO >J»25 
Lotería NacionQl. 
L i s t a c o m p l e t a d e l s o r t e o v e -
r i f i c a d o a y e r . 
P R I M E R PREMIOS 
Número 12.921, con 120.000 pesetas, 
fc-iíadi-id, Sa,n Roque, Córdoba.: 
SEGUNDO PREMIO 
Niuneiro 16.611, con 65.000 pesetas. 
•--Barcelona, Madjid3 Málaga, A l i -
CjUite. 
T E R C E R PREMIO 
Núnxeix) 26.136, con 25.000 pesetas. 
-^-Madiid. C,o)'iiña, Barcelona. 
PREMIADOS CON 2.000 PESETAS 
20.276.—Barcelona. Bilbao, Zarago-
za, Cartagena. 








21.453.—Manrcsa. Madrid, ValencLa, 
San Sebastián, SANTANDER. 
29.021.—Barc.oilona. Madrid, Bilbao. 
15.986.—Madi-id, Valencia, Coruña, 
Cádiz. 
33.057.—Vigo, Madiid. Málaga. 
PREMIADOS CON 400 PESETAS 
DECENA 
35 85 94 41 46 89 
CENTENA 
124 116 ,369 451 514 203 382 974 912. 
729 439 344 551 702 395 807 755 145-
293 204 209 411 539 782 057 172 260 
2ñ7 129 .289 775 463 615 107 762 701 
293 991 801 338 
MIL 
509 416 527 852 569 832 240 844 890 
516 899 090 850 173 847 240 557 758 
549 68-1 459 883 097 215 111 166 489 
849 0-15 622 514 528 478 476 700 227. 
686 517 789 720 627 
DOS MIL 
430 217 439 599 609 825 928 133 926i 
026 683 216 872 551 763 283 271 591 
248 677 916 619 093 843 287 456 622 
284 913 140 901 296 286 419 078 825' 
285 208 732 
T R E S MIL 
877 311 211 711 105 898 856 764 169 
523 148 422 801 984 903 120 867 103 
737 598 266 310 096 576 554 306 561 
463 352 646 092 195 286 018 027 
CUATRO MIL 
205 545 732 378'892 081. 781 53S 603 
440 456 726 263 087 902 932 020 225 
379 797 523 083 653 059 527 267 434 
832 
DIEZ Y SEIS MIL* 
082 723 591 123 714 329 933 365 840 
] 17- 615 081 445 303 548 310 031 616 
712 051 968 147 107 139 622 511 
106 746 674' 987 546 850 981 568 260 
969 584 838 113 975 011 077 409 811 
158 938 
DIEZ Y S I E T E MIL 
311 104 933 920 i.75 908 232 216 307 
667 751 024 986 605 960 9.28 003 970 
316 333 237 505 163 621 408 459 528 
282 954 290 979 132 111 211'743 614 
250 579 785 894 180 991 565 543 
DIEZ Y OCHO MIL 
642 697 014 244 480 305 976 658 470 
578 964 293 221 308 119 826 308 557 
686 107 240 149 421 797 199 035 043 
191 455 997 471 234 133 490 972 920 
685 817 622 081 913 542 377 654 733 
828 
UIEZ Y NUEVE MIL 
108 549 236 340 263 568 402 977 996, 
119 583 835 964 229 166 861 886 649 
067 574 464 572 107 536 452 905 227 
4«7 061 818 995 926 722 138 385 842 
276 015 023 377 888 501 778 204 
V E I N T E MIL 
910 086 830 828 715 057 404 540 578 
747 800 014 937 875 025 925 197 207 
481 261 607 960 490 430 282 052' 908 
082 236 209 666 710 933 790 245 246 
111 198 455 831 865 735 215 411 500 
VEINTIUN MIL 
822 126 519 939 113 017 499 733 644 
351 524 778 747 182 611 851 347 233 
575 590 094 855 372 335 076 883 076 
404 052 881 361 964 775 454 279 
VEINTIDOS MIL 
883 044 056 233 904 251 277 733 1.04 
119 805 S¡9 749 413 167 885 559 U3 
431 533 207 611 053 907 350 176 183 
200 255 067 806 810 506 411 188 824 
603 555 
V E I N T I T R E S MIL 
Ole 445 876 941 169 863 -347 439 482 
222 276 479 616 015 054 524 893 536 
185 797 654 601 119 892 945 274 232 
831 4.34 986 806 105 181 715 933 932 
131 538 194 942 852 027 
VEINTICUATRO MIL 
E n la Casa del Pueblo. 
586 639 826 430 015 016 374 944 358 690 362 431 337 424 330 918 204 993 
384 546 344 124 518 432 788 604 065 
880 046 440 321 316 639 109 301 266 
131 701 061 314 939 634 915 442 631 
255 379 112 300 477 
CINCO MIL 
821 574 529 709 178 329 082 263 262 
301 867 168 581 933 346 121 057 002 
095 708 225 777 573 529 001 732 600¡ 
013 534 185 523 780 847 510 077 423 
964 230 141 317'689^014 909 625 5JO 
SEIS MIL 
145 944 267 448 122 159 310 284 854 
176 963 318 154 559 902 632 978 989 
002 470 996 330 349 835 180 070 115 
267 156 519 779 657 843 281 147 806 
895 762 563 892 332 399 444 423 
S I E T E MIL 
410 154 378 4G4 437 390 115 -404 545 
665 473 656 840 017 147 139 953 231 
810 625 848 27? 284 474 986 528 919 
025 257 508 616 628 265 325 964 061; 
341 
OCHO MIL 
S50 2-10 608 917 614 830 546 915 023 
087 755 942 201 081 374 208 645 096. 
251 304 816 527 616 659 445 069 902 
238 179 240 207 089 981- 7G0 474 796 
069 910 189 457 314 603 190 943 090 
600 
NUEVE MIL 
716 839 679 333 118 079 949 123 112 
681 501 459 111 716 908 545 644 261 
823 913 722 714 613 284 685 598 904 
806 229 592 875 742 
DIEZ MIL 
114 986 520 980 887 166 094 843 850 
922 951 328 «14 027 207 529 109 175 
415 060 339 669 272 111 962 321 391: 
205 472 826 861 959 
ONCE MIL 
795 697 754 029 617 889 507 613 439 
056 636 193 134 727 065 225 696 923 
379 987 030 003 626 182 010 438 136 
257 538 902 320 
DOCE MIL 
899 652 333 180 228 866 794 032 026 
183 768 764 876 392 030 962 830 916 
311 766 541 792 738 339 460 099 530 
898 145 840 076 422 295 178 039 
T R E C E MIL 
759 593 511 165 800 954 934 164 226 
259 671 229 634 253 036 834 116 499, 
483 224 125 872 055 683 234 023 531 
290 553 922 270 096 190 
CATORCE MIL 
380 63.1 268 840 739 049 933 403 038; 
724 741 645 943 133 921 377 034 174' 
725 611 208 260 361 703 143 886 418-
243 917 156 003 520 397 630 548 236-. 
016 046 
QUINCE MIL 
606 868 802 653 659 563 589 683 235 
969 929 573 303 222 186 921 426 709 
008 885 388 039 177 532 355 582 592 
593 470 160 402 741 347 206 301 345 
574 227 910 979 952 007 535 236 
VEINTICINCO MIL 
559 297 178 437 034 971 392 270 009 
212 370 314 700 211 650 507 060 158 
858 907 227 518 837 583 383 868 040 
231 
V E I N T I S E I S MIL 
371 670 612 619 782 510 312 723 598 
720 511 340 413 911 663 030 812'052 
fr33 29? 736 677 704 622 137 936 851 
490 035 
V E I N T I S I E T E MIL 
176 323 544 330 702 310 lOt 065 893 
935 508 932 936 182 674 513 902 476 
596 274 645 981 683 868 416 154 655 
359 923 523 089 747 16! 819 927 237 
943 240 142 271 .934 
VEINTIOCHO MIL 
741 425 266 059 998 159 842 072 865 
751 342 055.084 129 807 m 7S2 301 
378 524 112 507 365 654 950 316 058 
209 586 452 945 968 725 840 008 659 
531 080 293 341 
V E I N T I N U E V E MIL 
755 2,65 173 706 348 424 790 617 902 
089 059 731 237 514 812 ¿15 634 290 
081 829 836 763 393 745 697 785 600 
338 120 875 935 060 033 620 011 609 
665 690 
TREINTA MIL 
606 937 721 928 483 602 631 406 936 
927 924 753 207 069 981 863 770 497; 
715 605 860 079'156 772 182 978 115 
688 939 562 005 968 797 772 341 962 
vvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvv^ 
Círculo Mercantil e Industrial. 
A les comerciantes e 
industriales. 
' Publicadas en la «Gaceta'') de 9 
deü actua'b a títuiío de anteproyecto, 
las Bases para Ja reforma de la Con-
tribución industrial y de cOpieiricio, 
relacionadas, también, con eJ libro 
estDecáal de ventas y operaciones 
indiistriales y comerciales, y abrirn-
dose sobre ellas una información, 
por plazo de quince días, entre 'los 
contribuyentes y mk corporaciones 
y .organismos representativos, se 
convoca a los comerciantes e indais-
triales de Santander a una reunión 
que, para el estudio de dichas Ba-
ses, tendrá hígar a las siete y me-
dia de la tarde de hoy en el Círculo 
Mercantil, rogándose, por la impor-
tancia y transcendencia' del asunto, 
la más piMiítua'l asistencia. 
T V C o n g r e s o d e l a F e d e r a -
c i ó n p r o v i n c i a l O b r e r a M o n -
t a ñ e s a . 
Por la niañana. 
Como anuncirimos én nuestro úlli-
1110 m'iunctro, el domingo por la m i -
fra,na, a las diez, se celebró en la 
Caiga deQ PUeiMio la segunda sesión 
dM IV ('.'-ngreso do la F?doiínci'Mi 
provincia,! Obrera \I<n 11Iaru?s,a. 
Aipro.!.:!:!a e! acta de la anterior, 
se adniiilo la deiega'dón lie la Soelc-
dad de (le.rveceros. 
I11 Seocfí-in de Oficies Varios, dé: 
A-si:¡lloro, saluda al Congreso en un 
ex p r es i vo 1/»!;egra 11 na. 
SoilvenLado el asuüvto de La Grá-
fica y do las Seceiime.s de Oainargn. 
y que SQ rola-e i< MI a con las eaníi.i da-
dos entirog.-iidas pana el mausoleo. do 
Pablo Igi>.i.-: i:-, ge apiuebian las ge.s-
!:• i -s realizados pnr ei Curnilé EjO-
rniivo y h'ór la DeOiOg'aición local d^I 
•Trabiajo, m-í c m . . las de los obicms 
que foiiiiau parle de la .junta pro-
vincia.l de .-VI ia si os. 
Y al llegar a este pMuío se lovania 
la se.iii'n, después de imuiJirarso sc-
crolia.riiis p'iia la de la lardo a Ger-
iruiu Oarcía y Cnnzal.» L,a\ín. 
Por la tarde. , í 
Pocos minutéis dospinV. de las tres 
declara ahieita la sesión él piesi-
dente. 
Mingue/,, secreilario segundo;. San-
tiago Zaklívar, tesorero; Eugenio 
(".(."¡izález, coutador, y Tomás Arce, 
Pedro Vengara y Antonio Pérez, vo-
caileis. 
So stwpKUide la sesión par unos 
do ente tiabajo se protcede a la 
Clausura del iCongieso. , 
Numero-o público acude desde las 
itribunas a esta parle de la sesión,' 
aprobándoso el acta con algunn^i 
ae!ara.ciOin,e.s. 
'Kl presiden/te baeo luego 01 rr-sn-
nien de la Labor reailizada p.uc el 
Congreso y expresa sus paás ardien-
les de-.eos púrquo d próximo afiu 
pasen a sor una mal id.-id las aspira-
éfójjies de los obraros de. la .Monlaüa. 
Comolu-ye su discurso excitando a 
tfwljpts a defender sero/naanonle su-; 
ideales y dédioando an recuerdo á 
los huelguislas de Adarzo, que tai' 
bien ham. sabido conducirse on la 
Ittelia (pie mautionen • con sus pa 
í ron os. 
Safurfe, soiieitudee y tele-
gramas. 
¡Rl CoGiigraso aroirdó saludar por, 
medio de La Prensa a torios aquellos 
. De 50 pos Mas, a doña Trinidad 
tsueuta, wttoa de Beiwamk, m i'i'da-
gws, y a don .losó Soinovilla, de 
Bu^liíérraro, por venudeT azúcar a 
precio .supcirior al de tasa. 
De 50 ptesota.s, a don José SáncTiez,-
de Linarei>; a don Severiano Sobe-
rado, de Cícera, y a la señora viu-
da de Conde, de Piñeires, por vender 
vino aguado. 
De 25 pesetas, a don N i con 10 d os 
Gómez, de Polieautes; a don Rounán 
Peieda, de R-iva; a la señora viudo 
de (iónie?, de Valle; a don Ricardo 
Trucba, de ídem; a don Gregorio 
'Lamiera, de Anroyo; a don Cle.iuui-
iliu 
loiinilns, a fin de que los secretarios 
puiedan ordenar el acta,'y termina'^ lo Díoz y dan Santiago Laníarón, le 
ídem; a don Do-nnugo de Luci/u, de 
Las Bo/r:s, y a doou Zacarías Ca-
mino, de Idem, por deeeani.so de me-
didas del sb;íe7iia anligiuo. 
El jefe de Obras públicas. 
Prooedeníe de Madrid legtrosó a y í r 
a mutó-tm capital Gd ingeniero-jefe 
de Olmas públiea.s don Leopoldo So-
Usr. 
Por la tarde se oíd revisió con el 
gobernador civil,, cambiando impre-
siones respecto a las gestainos rea 
lizzidas en la conté. 
El delegado ssñor Portilla, 
Visitaron ayer al señor Oreja E16" 
sesiii los dolegados g.gberiiiiti^ps se-
ñores Gau-cía Llano y Pnrrilla, para, 
tratar de diíereiniii-;:. c.uesí-iones afec-
tas a sus cargos. 
Kl señor PI.J lilla ha instalado sil 
despacho oficial en Santander, en la 
calle de Caslelar, -número U*, entro-
suelo. 
VVVV\A/VVVVV\.\.V\V\VV\VVVVVVV'VVV\VVVV\VWVX'V 
En Junta general extraordinar a. 
Se aprueban el acta, la relae;ón que sufren prisión por delitos polí-
se neces i t a en l a s o m b r e r e r í a de L U I S S A N C H E Z 
A n i ó s e l e E s c a l a n t e , S 
de cantidades ontrogadas gara $ 
i i ' ¡asoleo de, Pablo l^'.esias, que as-
cienden en, total a Síf5,3() pesetas, y 
el dictamen omiúido por la Comisión 
revisoría de cuentas. 
Eimite su diciaÚLen la ponencia 
enieci.Tgada del estudio de ¡as propo-
sicicnos que íiguiian en la Memoria, 
E] dicliamion está, de períccío acuer-
do con el criterio del.Comité .Ejecu-
tivo, dvl?OiCbán.doso por aniirreg.ia-
mentarias las dos primeras propo-
siciones, tiras no admitirse una en-
mienda del dedegado de La Cráfica, 
qpe p¿díá que la segunda de esas 
proposiciones fuera disentida en un 
Congreso extraordinajdo, 
P/cspués do un Ligero incidente en-
tre los represen la ufes del Muelle y 
Cervecerías, so soluciona la cuestión 
pendicinto sobro el pago de ía cuota, 
de siete pesetas paia 'r anión izan-
do la deuda contraída con el Modle 
do Piedad. 
Por lo que se re He re a l a propa-
ganda societaria se trazan nuevas 
normas para su intensificación. 
Se acuerda solicltiar del Ministe-
rio del Trabajo que por aquella do 
pejidoneia se active el 
ticos y sociales, y remitir al Gobier-
no una solicitud pidiendo el indul'o 
do cuantos so bailen on tan triste 
situaeióüi. Se acordó igaialmointe que 
ia Sociedad de peliiquerosdxarbero? 
solicite el indulto do Pana, apoya-
da por- todas las or-gan.izaciones 
obrejas. 
Se reini-tió, por unánime acuerdo, 
une tolegiraana do salutación y adbo-
sión a la Cnión General do Traba 
jad o íes y otro a la Soeiodad de al-
bañilos Kl Trabajo, de Madrid, fe-
licitándola por la, inickutiva que lia 
tenido de proiponer la creación do 
una fundación titulada Pablo I,gio-
5 ¡as. 
/v\AA'VVVvv\\aa\AA,vva\Aâ aa/v\\\A/\\av\̂ \A v̂v 
D é l a Diputación. 
Curso de Apicuhura 
y prácticas de la in-
dustria sedera. 
Como ya se. hn anunciado, el cur-
so de Apicultura con que la Diputa-
ción comienza la efiseñanza de las 
industrias nrrales en la provincia, 
expedieiile'empeyará el día 15 del corriente, 
par-a la crokación de Tribunales rn-J siendo La matrícula complotamento 
dustriales. grataiíta, pudúendo hacerse las ins-
Se conif'a al Comité Ejecutivo la crlpciones en la Diputación hasta el 
gestión y práctica de algunas pro- día 14 y en la Granja do Ciuarnizo, 
posiciones de régimoai interior. ' j centro en el que se darán las clases, 
iF.l delegado do Aslillero cita va- diu'a,nte todo el día 15. 
ríos actos de infracción do la jo r - | Coincidiendo la apertura del cur-
nada inercantil en la, industria al- so de Apicidtura con. las prácticas 
jíar-ga.tcr'a de aquel pueblo, uñad ion- scrieícolas que actualmente se. eicc- que originm loa trabajos para fj^n-: 
Se reúnen los em-
pleados municipal >s 
y toman importo ntes 
acuerdos. 
El domingo a las orree do La nía-: 
ñaña y en su domicilio cecial, re-
unió en junta general extraord dia-
ria la Asociación de Obreros y Km-
.•plados municipales. 
A ella concurrieron unos 200 aso-
ciados, entre ios que reinó una ab-
soluta unanimidad on cuainío,-; asun-
tos se tratatf-on, 
. El más ¡mportajite de ellos fué e! 
acuerdo de recurrir ante La sane-
rioridad, pire vía enLega del r-car-
so al señor gobernador, puliendo 
que sean considerados como .3$bal-, 
tenis para los efectos consiguientes 
todos aquellos, empicados qn -, C.J-: 
mo vigilantes de arbitrios, gira lias 
do consumos y miunicipales, jarMl-
ueros, oficiales fie la limpieza púb"!--
ca y fdros, en núnmro no menos a. 
300, no han sido incluidos, quizá ñor 
o'vi.d<), en el Reglamento ríe. Eai-
pleadog úiltimajmente confeccionado, 
ya (pie ra él apiiiecen como subal-
tei-nos los policios y las fregadoras 
del Municipio. 
Los reunidos acordaron tambb'-n 
l>edir que a los jubilades se. les 
0i?Ĝ iy?i una jubiilaciém de mi 37, un 
•lo y un G0 por 100 ixira aquelloH rrn-
plaadns que hayan prestado servi-
cio diui-ante veinte, veinticinco y 
iqás de treinta años. 
También so votó, en medio del 
mayor entusiasmo, contribuir con 
una cuota extraord i na ida, (pie. la 
Jim La directiva de la Asociación ha 
do señailar, para cubrir los gastos 
do que se ocupa on osos trabajos a 
niños de corta edad. 
A MÍ'xnio Ramos ruega que cuan-
tas denuncias tengan que hacer los 
de^ga h s sobro Lochos análogos a i | KU*ano ^ ^ _ « i ^ : ; P < ^ 
que acaba do dar cuenta el de As-
itúan en la G rain ja mencionada, los 
alumnos, que serán de ftmhos sexos, 
serán también instruidos, si así lo. 
desean, en el cultivo indmstrial del 
tillero, se bag.ain delialladamonte f 
por escrilo al Comité de la Pederá-^ 
Cion. 
Seguidamente, se nninbra el Corm-
té Ejecutivo para el año ae VJ'M, 
aprobándose por aclamación la e.u' 
didatai ra siguiente: 
Antonio Vayas, presidente; Cénza-
lo Lavin, v i cep residente; Anitíwiio. 
Ramos, secr e tan io primero; Epifanio 
<AAAAA.\AÂVVVVVVVaVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVV 
T E A T R O P E R E D 
COMPAÑÍA AURORA REDONDO-VALERIANO LEÓN 
H O Y : Tarde, a las seis y ntedía.-?/' de abono. Noche, a las fe y media. 
Grandioso estreno del juguete cómico en tras actos, original de Pedro 
Muñoz Seca y Pedro Pérez Fernández , 
E l s o n á r n t í i a l o 
Hoy, martes, desde las seis 
y media 
¡¡El mayor éxito de la temporada!! 
Harold Lioyd. (Superproducción 
"Paramount", en siete actos.) 
El jueves: ¡¡Otro sensacional estreno!! 
Rodolfo Valehtino-Gloría Swanson 
(Programa Ajuria especial.) 
dos las industrias rurales, por cier-
to las más productivas, con que la 
Diputación inaupaira sus enseñan-
zas. 
Las clases tendrán lu^av de diez 
a dn<-.e de la mañana, a partir del 
día ¡M> del corriente, en días alter-
nos. 
Los ahniinos aventajados serán 
ipjreinilados con eoimenas modernas 
y material indispensable para su ex-
plotación. 
VV̂AA/V\l/VVVVVV\AAA<VVVVV̂A'VVVVV\A/VVVVVl'VVVVV* 
Dei Gobierno civil. 
Inauguración apla-
zada. 
P a r a el día 9. / 
El señor Oreja EH&seigtui mainfcii-. 
tó anioelie a los ro.presentaai'tos de 
la PücnLsa quo había recibida la vi-
s;ta del ailcalde de Lié rífanos, quien 
fué a darle cuonia do que la inan-
piu'uaeión oíieial de la- casa-cnarlcl 
de la (iiuardia c¡v¡l luabía sido apla-
zaíPi hasta el día !) del pi-f'iximo uu-s 
de ip.vo, en voz del día '2, que es 
.f&ésfea naeiomiail y rositamía solojiiiiii' 
dad al acto, q¡uo se protón de la asu-
lua io maiybff poeáfeie. 
De la Junta de Abastos. 
Por la .Iniiía piovlneial do Abas-
tos han sido nil-imameniie impuesitas 
lals sig-uioidos nm-ita-s, -por los delir 
tos quo so citan: 
De 150 pesetas, a don Isidoro Gon-
zález, de Briñón, por toneneia de 
una jiesa de medio kilo dispinvla 
para la d: fi audaciiVu y p^sa y medi-
das del sistema antiguo-. 
seguir todo lo aprobado, así como 
para publiear cuantas vcees sea pre-
ciso eJ periódico «EJ Eco Municii>aJ» 
\VVVVVVVVVVaA.VVVVVVVVVVVVV\VV>AVVVV\X'VVV\ 
L impios . 
E l Dia de los anti-
guos alumnos del 
Colegio. 
Ateaita-uiente invitados por .̂ 1 su-' 
'pojior de los Padres Paules del Co-
legio de Limpia.:- aeiidimos el domin-
go pasado los antiguos alumnos del 
citado centro do ensefiianz-a a pasar' 
el día entre nuostr-os queridos eom-
pa-ñero.s y canutadas. 
Va en la estación nos esperaba c" 
Padre Coroapc, quien nos conduje 
al Colegio, donde tuvimos el brnor 
de saludar a todos los demás. 
Al mediodía fuimos obsequiados 
con una espléndida cam-ida que. 
pi-esidieron los ¡iKspecloies éleñores 
Airroyo y Autolüi, toniajido café en 
coniipañia de todos los Padres. 
Por la tarde s-e celebró un fn-
cuenlro amistoso entre el Escolar 
del Colegio y una selección de anti-
guos alnmnos, quiones a las órde-
nes del soñon- García, que ofició de 
incforée se alinearon así: 
Esoolar: 
Anduiza. 
Anduiza (H.), Sambia 
Sierra, Dosal, Equizabwl 





TVieta, Ateca, Puente (José) 
Villar, Revlla, Sobrado Puente (Tai 
[me Cid 1 i . 
Después de ujm noble IUCILI 
tre aiulios bandos vencieron los lj 
pienses por 3 goals a l i 
Sin dej-amos iliévax poj- la p n ^ l 
y estiecbando la conciencia uai j , ^ 
co en el momento del f-allo Ijieuios (ia 
reconocer que el aetual once del («" 
Jegio servirá pana <feníre.nar»j a á 
g-nuos equipos de esta capLUd. 
El refeirée,'señor Ganeía puede c!? 
cirse que asumió en sí todas kic ^ 
üdads exígables a un verikKiccj . 
iiuiparcial juez de campo. 
A la terminación del partido s. 
nos olisequió nueva'inento con un l5 
}::,'iidi<lo h.iou--b. 
Entre los excni'sionistas podeniijj 
emunerar p^eiaiáa de. los que toi¿¿ 
rau parte en vi eiwrweiitro de u\jh)i 
a los señores Jado Colongiie? y rx' 
torillo. J. .U 
En íy^umoii im día mtuy m^my-tó 
bb' y que en los año-s suee-ii,-03 
constitu;!!á, Dios mediante, una v^, 
dadora fiesta para nosotros. 
UN ANTIGUO ALUMNO, 
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N O T I C I A S D E L 
E X T R A N J E R O 
Las deudas de Francia tawi ln¿\i% 
térra. 
-! Pv\RIS.—El • núiiihí ro de l i a c i i ^ 
lia anunciado a su oolegn . briUmico 
í.rue irá a Londres antes de quo sp 
il i se uta el pj: e^apuesto de la ( « ^ 
Pretaña para ir.'uiaa- de las deMiia 
fa-aneesas a IngiateiTa. 
¡Vayan millones! 
LA JTARAN'A.—Esta mañana ha 
llegado un erueero, ti-ayondo » ^ 
do 43 millones de dólares, 
iSe anuncian otros envíos, de ¡Vor. 
tes simias, con lo que se espera que 
cese el estado de excitación entro los 
dpositarios d fondos con motivo do 
la 'orisis financieiria porque atrav¡¿ 
isa Cuba. 
Inauguración de la Feria de .̂ ue». 
tras. 
^Illi-W.—So ha Lnaugurado - oloin-
neJueaUe la Feria de Muestras, cds-
tiendo varios ministros extranjcujtWj 
enitre 'eilcs el del trabajo ospañíil, 
a quien acompañaba el snbsecrefi-
rio de dicho dej.aríam.ento. 
WA-VWWVW v^^^oa^xvvvvvvvvvvvvvvvv^vvv 
Notas de la 
La comunión de los presos. 
Visitaron ayer al alcalde inlotiiio 
friim-r Gaián el. director y el cüipfr 
lláu de ia cún-el de Santander, pa-
rí invitarlo a la comauióu p a s ^ 
de presos que tendrá lugar el \ui>-
ximo dondnso. 
El señor Galán prometió ;o.i(ii.r 
a la solemne ceremonia. 
En la Audiencia. 
EJ aíeaJde estuvo ayer en la Jun-
ta de libertad eojidicional, en l.a qjje 
fueron despachados varios tíx-pí-dita-
tes. 
Reunión de Comisiones. 
•Se reunieron ayer en el Paiacia 
rmmieipal las C'oiiuisiones de EnsaU' 
cho y Hacienda. 
Esta última d^-pachó gi-an náiaP-
ro de asuntos i^eiuliente?» dv. trauii-
ui-ióii . y eontinuó eon.otros vocal̂  
el esludiio de-las reíormas en las Or-
denanzas. ' 
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Peffcion de mano. 
Por don Vicente Jorvé y par^.?* 
hijo don RaÍAOil, factor de Ui 
ción del Norte, on TorTei.aveg'aj 1̂  
sido pedi<la a dotti Angel Julián Cu-̂  
ta, apoderado de la caí.t Goa^ 
G. de los Ríos, la mano de su w)^ 
-y simpáitiea hija. Apurona Jw^" 
A.moi-. 
La, boda se celebrará on el próxi-
mo mes de mayo. 
vvvvvvvv\/vvvvvva^wvvvvvî '̂vvvvvvvvvv^M 
Ropero de San Vi-
cente de Paúl. 
Hoy, maníeis, día 13, será ]& f'y 
•unión de esíie Ropero, a bus ctiam 
de la tarde, en el .sitio de costuníw'5' 
SE ALQUÍ/LAN PISOS. Dirigid 
a SEVERO CRUZ, por Berang^ 
PO.VNÜ. 
vvvvvvvvvvvvv\vmAA,Aa\^a^w^\vv\\vv^ 
P o m a d a C é r e o 
Cura eczemas (húmedo y 
herpes, úlcea-as, grietas, benW^ 
des, sarna y giranulacíones.-











A N T O N I O A L B E R D I 
DIATEMA-GIBDGIA fiENEBIL 
Especialista en partos, enfermedad® 
de la mujer y trias urinarias. 
Consulta de w a 1 y de 3 a 5> 
Amós de Escalante, JO.rTeléfono^Tj^ 
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D r . i 
U r g e t r a s p a s o 
de enseres y n o m b r e ' ' d e afl' 
t i g u o y a c r e d i t a d o negoci0, 
Míirlíllo, ódoniiajHloriiiaráí 
leí ( o. 
a ¿ 
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.yaya un f7100'0 de acal)arar! 
Gflipázco* &e empeñó este año en 
" a,r todos los primeros puestos 
H campeonato del tercer .urupo, y 
Ĉfe que lo ha conseguido hrilhuite-
"^^jveal Sóciedad sin esfuerzo al-
el Hea! Unión con un puco. 
| S £ pocp de ta-a.bajQ, y el Pasayalfo 
S i n Edcrrak Iras dos desempate^ 
iSbonseguido ostentar la represen-
de Vizcaya-Cantahna-Guj.púz-
a en Jos cuartos de (mal los dos 
. h m . y en ¡as semifinales de la 
B eil último. 
j.a victoria triple de San Sebas-
| ; ¿ no l>urde ser más merecida. 
V̂-mouc olio duela hay que confesar 
' ncp'rn, le:vl y honradamente que los 
i<a eqisipos juegan más que sus con-
irincíales y que el fútbol que prac-
tican hoy Jos guiou/.coanos es de 
m i ó muy •superior al que dcsairollan 
vizvainos y cántabros. 
& los raucliachos de Guipúzcoa 
l-c&pcciaJjncnte los de Pasajes—-in*-
ErnjeríWi a sus jugadas algo del av-
-]„.• y de la codicia que en sus pe-
^ ponen bilbaínos y monlañeses, 
Iría asegurarse desde luego, y sáii 
¿jaol' a rectilicacioncs ulteriores, 
iue su triunfo en el campeonato de 
• spaña (estaba doEcontado y que 
días serían los que en esta tempo-
rada oste.utascn el más preciado de 
g^avdonís futbolísticos. 
Hay materia prima para conseguir 
lílujo do campeones. Sólo falta 
-y en esto nos roferimor, casi o.-cchi-
ívamente a los pasayakisfras—-qnc. eJ 
L ¿ y la. acojuelividad vayan íntif 
ainc.-ite ligados a los preciosismos 
Í|e sdón, que suelen restar eficacia. 
Exmo esa técnica no se domine en 
•bsoluto, al remate de jugadas ini-
padas y llevadas con relativa fuci-
lad y precisión, 
.o que fué el match. 
(V'ino suponíamoí-:. el malelí cele-
pado anloayc- en los Campos do 
jcort. fa é ha s t ante ent re-ten ido, m a n-










rísima, pero fuera de.l área faí.'dáca. 
El árlñtro, q-ue se hallaba, en d ex-
tremo opuesto, castiga un penalty y 
él público do geínera.J, que había vi.-,-
.lo perfectamente lo sucedido, p.rote.s-
la do Ja deuisión del referee, deci-
sión que ejeeuta UnVar, logi ando el 
segundo tapto paüia los vizcaínos. 
' A Ipiá cuarenta v cuatro minutos 
M Pasayaku, por mediación de su 
iiíU-i-ior izquierda, •obtiene el primer 
.goal, 
El segundo tiempo comienza algo 
movido, pero ya no gg lleva, al tren 
del ( rimero. 
A ios dote minutos, y coa algún 
retraso, Meuchaca 'pita un orsay a 
los (hirangueses en el memento mis-
mo en que, como resnltado de urna 
giiéudosc. el interés hasta sus posrJ meléei habida en la portería de Pa-
í?ms momentos. [ sajes, f.r.s (adturales introducir.n e' 
Por esas cosas ilógicas que tan, balón en la red. 
«mido se dan en esta clase. , de | Dos mi tintos después la Oullu-'a! 
entiendas, estuvo a punto de, perder} avanza y Montero centra, rematando 
paivtido el equipo, que jugó más y j .bonitamente de cabeza Zorrozúa, que 
•]or y que ejerció un mayor domi-jcayó al suelo apenas dió impulso a 












[En el primer tiempo, más iguala-
qyo su sucesor, los guipuzeoauos 
Klc^raron varios avances por im-
ped.sión en e-1 chut, No quisieron 
del Pasáyako darse cuenta de 
le la faerza del viento era un cne-
i?o más, y cuaníis veces tiraron a 
lo hicieron por alto y desdé lo-
Así resultó que perdieron dife-
itm ocasiones de abrir el tañ-
ad ó r. 
[fítis adversarios, que realizaron al-
is jugadas muy bonitas, sobro 
lo toa Jos cambios de juego y en 
pas's a las alas, supieron apro-
•̂•har inp.jor laa circiinslancias. 
[A los veántisieie minute •, Z(»rro-
|«> delantero centro de la Cnltio-n.L 
«nala preciosamente de cabeza un 
fm-fr tirado por el lado derecho, 
¡amláud.osrv los bilbaínos el primer 
jatn de la tarde. 
flíosimé? Hontcm, ol e\iremo de--
(•'ha cii.liui-a.'Ls!:'., pierde un goal por 
feíai- iraüvi'dua.ln;ente. 
K A le-s cuareiií.;'. y un minutos, y en 
•^aiK-e por el ala izquierda dn-
E ^ ^ á , balazar da una mano .•la-
Este tercer goa-l l-ilbaíno desani-
ma un poco a los del Pasayako^quo 
se dejavon dominar pnrdiuas, -kin du-
da, sus c.vjXM'anzas do salir victo-
jiosos. 
Pero Jos de. la <-r-a/:ucla;\ que- se 
habían fmesto decididr«nonio de par-
te de los guipiuzcoancs a partir del 
castigo del penalty, comienzan a ani-
mal los y poco a poco vuelven a cre-
cerse los pa-ayakis-las. imponiendo 
otra vez su juego. 
Esa infusión de enc-uía y aüen-
to-s hizo que a 'los vcml ¡eualro pu-
mi-toji, y llevando ya de-de C IDÍÍCCS 
todo el juego por el ala izquierda 
•—la mejor- de Ué a leíanles—', los 
de Prsa'cs maree';-" su segundo 
tanto, conseguido por t í ' ín t s r ior de-
re a despué:-; de una 'jugada que 
jse aiplmidi-'). 
'i En Jos bilbaínos, se nota un gr.;n 
ranva.iii-i:) y fávm z-rgueres. hasta en-
tonces niuy regurns. conViénzañ a 
íl^jcar. I'ap'ivocadamente, a liúestró 
juicio, los durangueses i .irán a que 
paso el Ikmpo. m> (•••ml.hnvnd > '• i'-n 
¿a defen-iva, por )o- que sus coniva-
nas la pelota sa-lió por los aires. Xo 
tenemos la seguridad ab;.1-iuia le 
t|uo así ocurriera, por la pcíición 
jtpie ocupábaracs; «pero como el re-
feree—¡ sería per el error del pri-
mer t-ieimpo !—dió validez a.l tanto y 
los bilbaínos callaron como muer-
tos... pues, ¡ vcilay 1 
Los que sobresalieron. 
Por los vencedores, los medios- y 
el ala izquierda. El dgfcnsa de i .:ÍG 
lado flojeó en la primera mitad, en-
pnendándose en la otra pa'ic, y el 
derecho, .seguro y valienle. El iiils-
pdOcr d'erocha juega muy bien do ca-
:beza. El peor de tddos; é| golkeepcr, 
<luo no está a la altura del resto 
del equipo. 
Por los vizcaínos, medlnoi,, es-
:peciaimente ei eje : el delantero cen-
tro, el interior derecha y la defensa, 
que llegó cansada a ¡a éhima.- inj.ta¿L 
!: E l mejor de los veintidós .Salariar, 
que aunque se- dejó llevar .algrums 
bailones par no entrar fuerte a bus; 
icarios—no se p-ued-e comportar (ron 
más nobleza un equipier—. cortó 
mucho juego y sirvió admirablemen-
te al aiaque, unas veces por pasos 
xortcs y |por bajo y otras .por pases 
tnatemáticos a las alas. 
> Lamonlamos mucho no poder in-
cluir al arbitro asturiano som.r .Men-
jehaca entre lo.s .qnn destacarím en c! 
stand. Su actuacióji fué pobre. <!es-
Jaba zad a y desigual, aparto <U> las 
(q 11 i v o; a c i o!: e s si ifrid a s. 'SI o mentó s 
tuvo c:n que f <!rjó influir algo por 
el público, debido quizá a la «sere-
naie con qt̂ e Ja graduna y la gene-
ral le acog'cron designes del des-
< a u so. 
La alineación de los equipos. 
Los equipos estaban integrados de 
esta manera: 
Pa-ayako: Znbiri : Elizald^-. (lar-
cía : Tio:i\ a. Salazar. Mendía : i'ar-
heite, Echevarría-, Gual, Martínez, 
Zalá. • 
( V.illural Dejjortiva : Larr/n:-,: i ; 
Unibaso, Ocha.ndáano (J. Ti.); O.-ban-
c.'a.no (A.), Uríza.r, ('ampos ; Monte-




Los arbitros son tiraíiequeados 
por cinco -a dos. 
Es la primera vez que me dirijo --i 
vosotros, mis buenos aficionados; 
así que permitidme que me presen-
te. —Yo, Ncilu, el de Pas. —Uste-
des, los aíic-ionados páganos: i, Cómo 
están ustedes? —Bien, ¿y usted? 
—Jben, gracias. El objeto de mi ba-
jada a lia capital -es o) proporciona-
ros una comprimida prosa del «taco 
a tacov celebrada el domingo entre 
árbitros y tirabequislas. Manos a 
Ja obra, que no es lo mismo dicilo 
quo haceilo. ¡Esa os -la cosa, hom-
bre! 
* * * 
Un joven (?) postinero, pues arbi-
tra, C'om... postizo, expele un poco 
de aire por un tubo y suena un pito. 
Peal balancea graciosamente su re-
mo derecho y pone en movimiento 
e/l -cuero inyectado que posaba en 
el centro. Ene un real saque, que no 
lo mismo quo un saque de Peal, 
t El coicp a corp ha empezado. Gorio, 
en calidad de espárrago triguero, se 
'¿r to&ce eoü la pelota e inicia un ata-
r que que se ma-logra gracias al anti-
j c-pasimodáco de ^ladrazo. Fué uno 
1 de los hechos rnás salientes v que 
to anté éa PooJitó \m fnndum-^ilos j más se ha comentado. ¡El ataque de 
que aco-mej-iha-n c.síh rectilicacióni Gorio que terminó donde Madrazo! 
de criterios. I Los deJ Tirabeque patalean con una, 
El :S"-a.n;£-8-a no vie?ve a I o o d f e y rapidez que contrastan con 
España. I la lentitud de los árbitros. Cosa en 
Pareco que ej Svvaiiis.M Im dosis-1 éstos cxpiicableil ya que con Simó;-. 
:tido de vena- a rispa fia cu los d í a s . se pueden hacer pocas velocidades. 
|É3 v ?5 de trSáyó, pu.ra jugar en los bin embargo, una pelota suelta acicr-
idas .partidos que organiza la Fede- ta a pasar cerca de Merino y cote 
iración Nacicinal cdffíló homenaje a Ja manda hacia el extremo derecho, 
;nuestras cquip'crs intei-naclonailes. • Montoya, el cual niaablcmenlr- la ro-
Sd afinma que el Swansca será. 7 de un chut pedagót-ico la ha-
su-stiluído por el CJuh inglí-K do la 00 nne caiga dentro de la red. lera-
primera di-. :<:•'•:! -'t-Híini. i l)cq'.i':sta «dcs-maJla-da». 
j La mala suerte que durante toda 
la mañana inn-siguió a Higinio im-CiCLISMO 
En Parfoayón so coiebró el do- im^á -que el chut fuera detenido. El i 
mingo una prueba ciclista. portero del Tirabeque se quejaba, y 
El dr.mincvo ¡:a ado se ce!obró una ' cori raz('»n. de su mala pata. Con es-
prueba'ciclista' en e-1 •pintoresco piio- to '""to los árbitros se mecen y has-
blo (le P^bayón, organizmia por un . ^ ^'^^das nos parece más torro-
comorciante de la localidad cnlusias- . esfr'esco. En otro avance de los pi-
t a de este deporto. ( tems« Rc-al. que por ciento se está 
< En esta prueba lomaron parle t ro- ' toda la mañana del juego 
ce corredores ncór.l-os, para cuya Uur3'' «F^vrchando un/fallo do Cha-
categoría estaba reservada. VC,S' d esfé.áeo con tal fuer-
•El recorrido era de trointa ki.ló- i f ' } * lnt'roducc en Ios 
metres por el ilinerario .siguiente:, ' ;m • ; ^ - ' ' •'• 
Salida de dicho pn&Mo en dirección 
a Pcnsdo, tomand') allí la. carretera 
que sa.le a Puente Arce, siguiendo 
carretera de Santandisr hasta la ca-
rretera de C;1margo, rair Piedras 
Xe.'-rras, a saifir a Pcvilla; subir la 
Morcilla para llegar a Parbayón, lu-
trar de la meta. 
1( avances con mas 
para caballero, 
señora y niños 
[Solidez - U l l í m á s n o v e d a -
des -P rec io s r e d u c i d o s 
A l m a c e n e s E ! Á g u i l a 
G 0 M 8 U L T 0 R Í 0 
^ S ^ S # Á & S r)E LOS NIÑOS 
DiCiÍl!U clñU!3ÍA INFANTIL 
CIRUGÍA. ORTOPÉDICA 
tóJráS M1nR especia,!i^fas 
™w tíe tres a cjnco.-Sar. Frannisco. 33.1.0 
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\ C E B \ L L O S 
Garganta, nqriz u oídos 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
Paseo de Perada, 
32, /,0 dcrecíia, 
nos realizan 
.seguridad. 
: A los treinla y seis miemos, y {•& 
cogiendo* nn centro de Za.'u. (Mal 
consigue el empale, con la natural 
aleíirí.i de sus comixiñerns. 
A> partir de este instante, el jue-
go, q-ue había sido de una gran no-
bleza, comienza- a hacerse bastante 
ilegah 
Los bilbaínos van en busca del. 
desempate, jie-ro su a ao ta intento cv.i 
tan pafenle cfüC 00 i-udieron lograr-
lo (pie sei prop-onían. 
Onarcnia y un minulos. Castigo 
a la Cultural a tres o cuatro mellos 
de Ja línea de penalty. Le tira T o 
¡aya, y Sual, de un salto, en el mo-
mento misino en que salía el guár-
dame! a diirangués, cuela el esférico 
en las mallas. C-ua.rto tanto y el del 
triunfo liara los pasa-yakistas, pivc-s 
ya no pasó nada de particular has-
ta la terminac-ión. 
Hablando con la .sinceridad que 
nos taracl-eriza, a- nosotros nos pare-
ció que Gual estaba en orsay ape-
l O T i g i . F L O R I D J I . - n f i A D R I D 
^fiíTACJOiVES CON B A Ñ O D E S D E IO PESETAS . -S IN B A Ñ O 
Q D E S D E j . s o . ^ P E N S I O N D E S D E 22,50 
En el Primero tíe Mayo. 
Pobi-' v SÍJSO res'jl1() el partido tfü&j 
| l donnijgo por Ia iiiíifiana jugaroín 
en el eair.po del Montana Olimpia 
el equipo til ular, reíoi'za'.lo po-r. al-
giin elemorito del Murieda?, y el r t -
iserva del Riacing, en el que no pü-
dieron .alineairise Muro ni Ortiz. 
VA resulitado fué de empate a tros 
tantos. 
'Por los raeinguista's sobresalió 
Popiri .Díaz y por los olímpicos el 
trío defensivo. 
En Víllaescusa. 
En Villaescupu juga-ron el domin-
go por la tardo el equipo propieta-
r io del ¡ camipo y. ol Depoirtivo de 
Cayó 11. 
Por el eqniltbrio de ambas fuerzas j 
comibiatieiDkte el ina-tch resulit-ó entre-
tenido, terminando con el enupate. 
a uno. 
El domingo -próximo en 
Tcrrciavega. 
A-len-diendo a razones de íncloile 
especial, muy dignas de tenerse en 
euer.i'.'-u, la Federación. Cántabra ha 
ajeondado que el primero de los par-
Itidoa entre la Ginmást-ica y el Ra-
cing so eeiliehre el domingo sa Torre-
ilavegia y no en el Sardinero, como 
primipiramente se bnlv'n convenido. 
.La dorificación fué la siu-uientc : 
I . " ?d.axn-:, que cniple(') en h-s 30 
kilómetros 58 minutes 3.} segundos. 
, 2." El «Chato:-, en 58-55. 
3." Ama-lio González, en 59-35. 
A continuación so fué clasiílcando 
el rosto de corladores. 
Le > premios destinados para esta 
prueba eran: 
1." Una magnífica copa. 
•2." L i l a medalla de plata y quin-
ce pesólas. 
3." T'na cámara y diez pesetas. 
. 4.° Quince pe-etas. 
5. " Diez pesetas; y 
6. ° Cinco pesetas. 
El Jurado le componían, además 
del organizador y otros buenos aíi-
cionades, nuestro particular -amigo 
dan Yicénte Goyeneche. 
La- prueba fué un éxito rotundo 
del orgaaizador, a quien damos nues-
tra enhorabuena, alentándole para 
que siga, t rabajando por el cioEs-mo 
para engrandecimle'iío de éste. 
LAP1ZE 
Alindo tanto. Reaccionan, los <ícil Ti-
rabeque y atacan con gran ímpetu 
y un poco de «sindiárisis», dominan 
do a sus contrarios, que dan mués 
tras de gran desfallecimicnlo. dabi-
dó a los frecuentes desjdazamientoy 
a buso de Posadas, pues todo el jue-
co se l!e\a por el ala derechn- del 
Tirabeq-uei. Este equipo consigue 
marcar dos goles, anulados por Com-r. 
póéifcizo; que está actuando tan mal 
como si fuera un arbitro de verdad, 
('on un dos cero sonó el pito anun-
ciador de los tinco minutos de des-
eanso para preparar la segunda par-
te. 
En él segando tiempo los del Ti-
ralxítpie, a Jos cpio parece que les 
han hecho el injerto de Vorenoff, 
dominan totalmente a sus contra-
rios, jugándole más eif -silencio, va 
que ahora no juega .Madrazo, eme 
e-s eJ único cal-vorota. La- línea de-
lantera del Tirabeque, actúa enorme-
mente, y tras preciosos avances con-
signo marcar tinco tantos, a pesar 
de la enorme- labov do Simón. En 
esta epoca de «taxis- parece impo-
sible lanía parad-a do Simón-, júa 
pitada final del encuentro fué aco-
gida con una estruendosa ovación 
por Ji;s 50.000 espectadores y pico 
(pie mesenciaron. e.l partido por la 
mitad. 
Comentarios, 
Fué el equipo vencedor el mejor 
sobre el terreno, mostrándonos un 
conjunto que para sí quisieran mu-
flios orfeones. Se disl inguierou Zu-
biela. Higiniu, Chaves y Quijano. 
vnisón fué algo grande, sobro todfl 
en el remato de un córner, i Fué mu-
cha cabeza la de Luisón '. Manido ju-
gó bien ; sin embarao, abasando do 
su empleo, hizo juego sucio, repar-
tiendo muchos tabacos. Gorio jugó 
con mucha codicia y pasonnuy bien 
al •bailón, pero le encontrames faJto 
de cnlocadón. De los más malón, 
liiieno. Casa.nueya promete; tiene 
madera. 
* * * 
• Be los vencidos destacó Simón, a 
quien aconsejamos Biga ' cultivando 
la estancia debajo del marco. Si así 
lo hato, este Simón Jiatá carrera. 
Posadas jugó mucho por bajo. IVüa 
muy duro. Madrazo empezó mal. pe-
ro luego se cubrió de gloria. Cubier-
to le encontramos mejor. Lavín, lo 
de siempre. 
El arbitraje. 
La labor de Tizo no nos satisfizo. 
No acabamos -de comprender cómo 
no veía las manos de Merino un hom-
bre como él, a quien le haji salido 
las canas en estos menesteres. Arbi-
t ró -con gabardina y le sobraba una 
vara. 
'• Be linniers actuaron el Botones do 
la Pederación y Botas, el botones 
dn! Pac.ing. Nos pareció un derroche-
de linniers. pues para muestra sta» 
mucho-s dos bolones. 
Ponto final. 
EH campo ofrecía nn precioso as-
recto. K,| fceiToáo de juego se halla-
ba ©0 inmeiorables mndiciojies. a 
pesar de lo cual le extrañaron loa 
•dos equipos, fallando mucho. Los 
del triunfo fueron los que más fa-
llaron. 
La gente sa.lió muy satisfecha del 
machi, hacienda vulos para que el 
partido se repila en campo neut.raj. 
Lhi Cartagena o Málaga, por ejem-
plo, para no h^nadi í , a,.,.verios. . . , .-
MELU, EL DE PAS 
(del Aíbaao Club.) ; 
AURORA TOURON 
C O N F E C C I O N E S D E SEÑORA 
C A L D E R O N , 21. P R I N C I P A L 
(Poli TELIÍFONO) 
EN SAN SEBASTIAN 
El Esperanza vence al Osasuna por 
t.res tantos a uno. 
bu el •.•amoo de Atocha se jugó CU 
la larde de ayer el partido de cam-
peonato pendiente entre los equipos 
Esperanza, de San Sebastián, y Osa-
suna, de Pamplona. Aunque el día 
no es muy propicio para cncermrso 
en un campo de fútbol, mucho más 
cuando el eneuentro no ha de tener 
la- emoción de variar la marcha del 
-. mpeonato, en Atocha había mucho 
público. Y es que los navarros, ven-
te dores dos vec-ns de la Real Socie-
dad, llevan público siempre a Ato-
cha, aunque no sea más que para ver 
qué es lo que pasa. El partido do 
hoy les ha -proporcionado a los Tea-
listas una satisfacción. El que no SB 
consueila es por que no qiüere. Y sí 
bien la Peal se vió dos veces venxi-
Üa por el equipo navarro, hoy se 
han dado sus partidarios el gustazo 
de ver cómo el Esperanza, equipo 
coib'sta de-l cam-penna-lo. ha vencido 
ne-aincute a Jos rojillos. Con lo cual 
se ha demostrado una vez más la 
faUíi de lógica que tiene el fútbol, 
tal y como se ha llevado el campeo-
nato siii]nizcoano. 
La Béal Sociedad vence al Pea\ 
; r n i ó n ' en tres i>artidos de cuatro ju-
aadors. V^noe al lodosa por nota-bles 
dífereincias en- lodos los encuentros;-
Igual le sucede con el Esperanza.-
1?, por el contrario, el Osasuna pier-
de ricmpie contra el Real Unión; 
•ño Jogira- anas que empalar y ser 
venrido con el Tolosa, y empata .y 
pierde ion el Esperanza en dos par-
tidos. Pa-ra que luego venga don' 
Aci.-clo Karag haciendo pronósticos 
fiándose de la- lógica. 
Es preciso .reíonocer que- en t i 
Dios LUÍ! Sáquemé proníb de dudas, porque mi corazóa ¡Por 
desfallece. 
—Poes frtnies*» esfp tableta <le Aspíi'lrn B^'-rr párqpc le voy 
A B O G A D O 
Procurador de loa Tribnnales, 
VELA SCO, l l . - S A N T A N D E R 
Rióla i r e t e y Rioja TíntoJ 
Ejclusicamenfc de nuesfros viñedos. 
i-, 1. -.V-
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mmmmmmmmmmmaimmammmmBmm ânummigu 
píMitido de hoy jugó el Osasuna con-
tra vanas adversidades. La expul-
sión de., Urquizu del campo a loa 
pocos mmutos de juego, sanción 
muy meirecida, por cierto. La Díala 
''suerte en la mayoría ide los roina-
tes. Y el desacierto de un árbitro. 
A poco de comenzar el partido lo-
gra el Esperanza su primer tanto 
por mediación de Sagastume. Se-
gundos anites, uno de los zagueros 
navíUrros dió un enorme codazo en 
ol vientre, 'idemtro del área, al ju-
gaidor donosüaara. El árbitro, que 
en esto estuvo bien, pitó I?. falta 
on el mismo momento en que la pe-
lota •en.trabu on el goal. Y a nuestro 
•juicio, acertadamente, no ordenó 
que se tirara el pena.lty, puesto que 
ol cins/tigo había sancionado con el 
goal. 
Urquizu, como capitán del equipó, 
protestó y fué oído. Pero volvió a 
protestar de nuevo y a hacer cosas 
" ""qlte nó 'cs tán l>ien en un jugador do 
su veteranía y clase y el árbitro le 
. expulsó d̂ el oampo. 
Todo-el loiiiner tó.-empo pasó sin 
«'Iteración en el tanteaílor. Los del 
,.Osar-una, a pcisar de,«en- diez, daban 
más sensación de peligro ; , pero !a 
ma'a. muerte se cebó en ellos y no 
pudieron marcar. 
A poco d« comenzar el segundo 
tiempo obtiene la línea delantera 
donostiarra un saque de medio cer-
ca dol goal, y Sagastume se apunta 
-ni ívogundo tanto en un.i'emate acer-
tado. • ,. . 
A. pa:rtir de este momento se ini-
< ia IMI juego durísimo, que el árbit'-o 
un co.rfea, y en el que llevan la líeo-í 
pai te loa navarros. Hay, sobre todo, 
mi pa.tadó-n de Muniruía a Coiburu, 
esperándole descaradamente. ' que 
era, un penalty; y el castigo fué l i -
ra-Jo conia-a los. navarros. En una íu-
«acía. do la misma cía?:?, en la que 
fué la ivíotima Muguiro, el árbiiró 
tuvo la genialidad de dar golpe fran-
c;), p-ínácindo el pelotón en la mi--
ma línea-del .área de penalty, cu nu-
do era esta jugada la que se debió 
ejecutar. 
En una escapada del Esperanza 
logia su tercer goaü por me-Jncióu 
de Chaeartegui. y momentos dcspiu'f? 
el Osasuna- salva, el honor por un 
Liran goal de ^Iu-gu¡ro, recogiendo la 
pel'ota de volea en un avance a toda 
vci'ocidad. 
Y con el resiultado de tres a uno 
tenninó el partido. 
El árbitro, iseñor Alonso, que ac.-, 
.ttiaba. para su .|).romocióii. nos ffllstó 
al |i.rinci.pio. T)ebp'U(:s É& cq,UÍvo;có 
I«.s isanoiones y pe.vjud/ieó al Osa-
.. -sun;». Justo es decirlo. Galio ou soj 
(•or..n-f>.s que aeruahan ac Tincsmen t i -
• Mí'oip p.ara casa más de la cucnla y 
¡e p o rj.u dicaro n. C re c i B os -de jtódiáá 
•ma.neras que en la actuación dé 
A'vn.-o hubo buena voluntad. 
De los navaairos, :se distingnic.' u 
Abui'-'eal, Ariz, (ioil^unu y Gufyu'cli'a-
r i . Hay (jue ha.eer confitar que " • . l 
e ^ p o jugó sin Juanín y sin Mi-
: ""^IUCO.-
Del l,isj»ra.ii7ia, todos con imicha 
vi^ianlnd y ánimo.• cosa que es Jé 
nlalKM- en un eqr'.iipo que, siendo eo» 
rjsta, no perdió la moral y buscó el 
, IrMi.nfo 'con tesón. . 
Efgóiber F C, 2—Gure ízarra, 0 
SAN SEÍ5.VSTIAX. 12,.—Por la ma-
fij.ma ¡iigtaro;n la «poute» final' Je 
.serie G estos equipas, con el resal-
tado ¡¡.'(licaído. 
: • bc ;̂ vei.i'pc-( 11 i.res. 11 i:e.rcc i er-. u i ganar, 
por Im.bor hedió juego de •más ola? 
y. don.'.inib; • " ' 
SUSTITUTO. 
DESDE VALLADOL!D 
^ i R c a l Sociedad, siete tantos.—Real 
"? , U. Deportiva, cero". 
.V'ALLADÓLID, ' 12.—Puede decir-
se,- .•efojio impresión primera, por ser 
• •usa qu? bien pronto hubo de notar-
KP,-<|IIC lá;vrieal Spciédad" de'San Se-
..'•»•-'-llán T'-i^.l equipo que de manera 
más no la bife- fea patentizado la gran 
ciiíci: cacia de .j-ij§go que hoy por hoy 
o.vist-e entre ws^equipo-s del Ño'rte 
,y los de esta región cafitellano-leone-
BÍJ. El pase coito.' (pie de suyo es 
dciscon.-certa.U'tfi, a^vv*||:1 aíido habij 
1 uad(••:••. a contrarirslar-lé.'fué el quo 
<le maneia tan 'brillanua.vpus.i cu 
• práctica la Real * do San , í l e b : i i 
en cd campo • de jifbgo de \a ?';)•/1 
dio Torc's. Fué todo el partido ; .o-
parte &uya 'uBa exhibición " acalv.ul i 
de fútbol clááicó; pródigo en pasos 
preeiosos, en 'combinaciones mato-
máticas. .en. las que siempre sí tuvo 
en cuenta la posición. favorable dc! 
companero más próximo..; Esio. a 
no dudarlo,- fué la causa induda'blo 
de los siete -goai's marcados.' au'fique 
.. vu alguníis de ellos hay óno scñalai' 
Ui.1 defectuosa actuaedón del portero 
vallisoletano. 
Sin •embargo, y a pesar de los sic-
1 d goal.s, hareahes notar q̂ ie a ex-
c'.í'pcaón . d.e Galaiías, la línea dcbui-
tera doinostjali";a. se mostró muy iu-
ecraira en el shnot. 
La Reail ü . Deportiva, ante ene-
migo de tal potencia, estuvo casi 
anulada durante todo el pa.rtido, a 
ey^epción de-ilós úh irnos minutos. 
El .árbitro señor IV-re/ García tu-
VíJ nina ' actuación algo desgraciada. 
ÜUELITUD 
13 D I ABftll. DE 
Vence la selección militar madrUeilá. 
MADRIiD, l:.'.—En el campo d e 
Cliaanartíai de la Rosa, del Madrid 
F (:.;'iiig-aion los ^ol-,cci.vues militar 
('o ¿«boa, íono-ula p01" .vu^ios iu-
tenme.ionúiles, con una selección mi-
litar madrileña, formada en su casi 
totalidad por jugadores del Madrid. 
Vencioroh ios miádrMeños, por cua-
tro tantos a dos. Con ello ganaron 
un soberhio troíop dedicado a los 
veheedorés: 
nuho Ir-; cousiguionites ra-mbs de 
flores',''burras y tiradicional herman-
dad -depoí.tiva en esta clase 'de en-
cuehí-.m.-: 
Áíis-i'crór.i ai m-smo los Reyes; 
En Zaragoza. 
ZARAiToZA. J?.—El campeón ara-
gonés, Iberia, enfrentóse ayer lar-!e 
con el Rael-ng madrileño, ganando 
Jes jugadore locales peir tres tantos 
a dos. • • . ; 
« * * 
En can •Ido el Acero Club, d̂ é Bil-
bao, venció al Real Zaragoza por 
tres a uno. 
En Barcelona. 
BARCliiiDG-NAi r ? - V j \ Club Pe-
portlyó K•-••pañol triunfó sobre el Ba-
dalona, ca-nipoón de la serie B, por 
seis gca.ls a uno. 
En Vizcaya. 
BlbBAO. U'.—Para dispiitairsc la 
Copa Norvión jugaron ayer "el Últi-
mo pañi ido de la segunda vuelta el 
Ba.r.aealdo y el Po-rtugal-cto. 
Hubo nMioli-i ig-oaklad on la lu-
dia, que l.'.nni-nó con el empate a 
uno. r • 
l-p (:•:«.: Acuno, el • Eiexalde _ bal ió 
aü Abí'„::d<.V.!u:ra, por un goal a. «ero. 
Fin La Ooruña. 
i .A GOMJSIA, 12.—Jais subeampeo-
nes - d {\r "r'-:\ se enfrentaron con 
una seloc-ción de jugiadoves ponteve-
"di :-J:Í--:C..̂  i';.':p.ala.!¡do a dos hurtos. 
•En .í.,svante. 
VAd..KNM;i \ . 12.—«ICl Ch'ib Deporti-
vo de Camellón (Íci;i0iló u! (.¡inuiáfiti-
co, po.r do- u uno". 
m á.::;::'o fué agredido por un 
grupo (íé l >•!adores. '" 
> •  * * * 
l-M Valencia, cu iva campo do Mes-
ta.ila, triimío s-üJre fa ' (iimnj&álica 
de 'Madrid, por i-uat-ro a dos. 
Vli \^VWlV>«A^ 'V\A^AnA^VVV>AÁ^^.VVVVVVVVVV<.V» 
S i , señor, r s t -d padecé de ieúm.i 
púfísM no loma U R U S O L V I N A , del 
Una fiesta de cordialidad y de arte. 
E l d o m i n g o , e n L u e n a , 
E n el concierto del domingo, los Coros y rondallas Toran-
ceses son objeto, en Luena, de un grandioso recibimiento, y 
é. tos a su vez dejan sembrada en ésta la semilla de la 
cultura, de Lo artístico y de la gradtud. 
Al agarrar la péñola en la ¡nano nifiesto en breves, pero en cálidas 
este modesto cronista, para escr-bir 
soúre el albor de las cuartillas la 
reseña del grandioso acto llevado a 
cabo por el glorioso conjunto furos 
Torancesei--, el domingo, día i l de 
ubril en nuestro coliseo, hállase aún 
dominado (por una fuerte y agaa.-lo 
bilíeima emoción deludo esto a dos 
cosas -que' palia él sierá-ti iiiipé-r.:co-
dera,';. 
Son éstas, qnc-ridífhnos lecl-.uvs, 
el haber pre-s'e.nobído.cómij este pm-
blo ba dcinroehado el domingo, .su 
a c r i si >] a d a. gra t i tu (I, ofrocié 11 do se' a 
coinpleíaín'enho a sus hen.uao .;. dé 
Onta.neda y A.lcodn, con ae.eu ira-
do y faaniliar ca í 'ño y prfeáefielar 
tn.mbií'n como estos visiblenu nte 
emocionados, corrciapondieren a e-a.s 
demos'tíraiciones de afeGtp:, e'jecnt.'ii-
clo irreprochableniente las obras 
'más .notables de su extenso reper-
torio. 
¡¡Bionaventurados los seix;s cue 
obtienen con cir^iijiiQ' el be-rninso le-
tñú de l'a lionradez y de la cultuTu!!.. 
Y... hechas estas ligeras reflexh 




l \ la,s cuátro de la tnide. unli llu-
via, de Golletes que aíronuiba bl es-
pació aiiiun.ci.aba, que la brilbudc y 
Ovac¡(!ii:;i:dísimii ¡igrunaci;'n Coros v 
Rondallas Toranccses se biillaba 
freiste a la cusa Consiido-nal de núes-
t.ro iluistre Ayunlaniiento. 
l 'na masa humana que estaba e«!-
perando la llegada de los coróse pro 
nn¡nipió on vítores y -ueiama^io-ncs 
en Honor.' de tan envidiado cien.o. 
Era oí pueblo de Lnona. qne ¿¡jpZti'i 
pagar porque sabe agroxlecer el es-
fuerzo realizado por sus vecinos y 
dificuliades vencidas por éstos, -pa-
ra veniir a dar otro nudo «x lazo qué 
espiritualiinc.ide une a .-nnbos valle;.-! 
Lós coros sai'onmi a tierra drl lu-
jo^o crSaurer» del señor Me.Sonos, 
adelantándose bacía ellos, segui-la-
nion-tc, nuestro cu.lío y, digno ulcol-
dé don Femando Abascal Palencni. 
con alginnos mienibros del Ayuoi-i-
miento, címió asími^Ti^ ej ilusíca-
' ^ ^ ^ do y recto juez nninicipaT don:Anrr 
p ^ ^ f ^ é * 1 ' " Dlí,z' d á n d o l a l,a bien venida on 
' Seguidamente ke dirigioi o.n al 
teatro chigre las áVlí'.if.;!ciónos l \ 
miilUtud, y en' darídc a lá puerta, de 
entrada esjperabáji.les ya la presi-
dencia, de la fiesta, integrada é#ta 
por" Las preciosas y finas Jóvenes Oc 
Lucia señoritas Lol.ita Abo-^a.l, 
Pm i t a Gómez, herraan as' ToirmAita, 
María y Consuelo ' Abasca.T, Abgeli-
nes - Comba, Cehna'CómeZ. Ariip-. : o 
Gómez y Margarita Gómez. 
La extraordinaria belleza y lefs 
valiosos trajes que vestían dcm.s 
«chávalas», llamó poderosamente Ta 
atención de -los v-:"*",-v-'~ 
Seguidamente y ail llegar los co-
ros próximo a ellas, el resipeiable 
caballero de Ontane^ia, don Braulio 
del Olmo, hízolas la í^resenTaclOn 
del notahle grupo, poniendo de ma-
J I M E N E Z 
IMPRESCINDIBLE EN u A S 
£NFERMF.DADE5 DHL CRECIMIENTO 
SAQUiTíSMO OSTEOMALACIA 
N E Z 
ESQUELETO TONICO 
A L M A C E N D E P A N O S 
Recibido el surtido comple-
to de la tempopada visiten 
Novedades de señora y tejidos en general 
e n C . ) 
Mata fa langosta 
SlÉitOS. 
participan al público que, para mayor facilidad en sus relaciones co-
merciales, lian establecido una sucursal en la calle de Velasco, 8. 
I-In c ta sucursal se venderán tanto los artículos do fabricación (mo. 
saleo, yeso, fregaderas, balaustra Jas y tubería), como los de. almacén 
(cementó, cal bidráulica, azulejos, inodoros, etc.), en las mismas coli-
nes de economía que han vsndido basta abora en la Fábrica y 
Almacenes do Astillero. 
- Por contrato con la Sociedad^ Asturlama DURO FELGUI-RA, pu-> 
d' M veirdcr el mejor carbón asturí-ino, sin que por ello apCn'̂ itC Jos 
pi.'^ius i-nrriinilcs. sirviéndole a /íQuiicilio en sacos precintados de 50 
k i i • ga r;!:: t fbkidose el peso. 
- Fábrica y a l m m m cenirales; ¿sliilero 
palabras, la satisfacción que sentía 
tanto él como el «elenco» ád ballaise 
entre nosoluos, por los que dijo sen-
tían siemlpire un grande afecto. 
A continuación el insansable pro-
planador de toda lo que sea cu!'ora 
y querido amigo nuestro^ don Ma-
nuel Espeña, hizp la presen!.ción 
de las presiden ta y manifestando r on 
fluida paíalua, que el pueblo de Lue-
na se sentía orgullosos y agradecido 
<le cuntar on aouellos momontos con 
tan agradabilísima, visita. 
Acto seguido, ¡Tasaron torios al 
salón ocupando ca.da uno el ib io 
d-^signndo. 
Ofrecía eil coliseo nn aspecto ma-
ravilloso, todas las coluaimas del 
mismo, estaban cuajadas de rama,.? 
y flores naturales y por doquier se 
veío/n bandoritas can los colores' na-
cionales, una franja de fina lela (Mi 
los colores de Kspaiña, ballába -o de-
licadamente eolcK-arta en derr- lor 
do IMS recias panodos del •íátro 
y cuyos capriebosos detalles, : i ni-
dos ail ailuimbrado oléctricd insi.i'. i -
do iirtísticaunento por nnesiros di-
ligentes amigas Lisardín do la » m 
cba y Glúdulo Benre/ro, dab in h-
sea H-ión de qne nos hallábamos en. 
el paraíso. 
Hecho cd silencio por el nnmo.-o-
so y selecto públJco que lien i'ia el 
sailósi, dió comienzo ol Concierro t r n 
arreglo al signicnite prograima: 
Primona parte.—«Grciíúsoulo:!, co-
ro a tres voces. 
Canciones niontañesas: ((Aire que 
vongn del río», «Cara de' luna brí-
llante», «Si te vés moren a» v «río 
valgas a los madriles»'. 
Segunda parte.—«Moni uñe sucaii, 
poutpnrri de canciones' nimtañc-ias 
a Iros voces y .solo de tenor. 
«Marzas», calilos de rondo a t ts 
voces. , 
«Guárdame los mandamiontos:), 
cantos populares. 
Tercera parto.— «Cira so].., canto 
do ifiiniavera y «Loga, buga», can-
to do. marinos. 
¿Para qué^vamos a consig-iar la 
inlerproiaelón de hi.s obras un') - i ; 
•una si no sabonio,s por cual empezar? 
Diga n ios y a.lirmemus que cais i todas 
tuvieron qiuc repetirse tanto pár el 
ó^it-o. de su , desa.rroiilo conio poj- i-.s 
insistentes y merecidas ovaciones 
del. numoroso público que emheh.;-a-
do escuebaha; ahora bien, en ;a se-
gunda paa-te fué premiado con acTa-
inaciones y vivas los siguienté's ver-
sos cantados niagisítralmentc por la 
inmitablo. agmpación y que son así: 
'«Los ded valle de Toranzo, 
• «aludan a los de Luena 
por sus hermosas montafias 
y sus mozucas tan buenas.» 
Cantar diehos versos y ompezar 
los de casa a gritar ¡¡viva Oníane-
de ontusi<:.s.mo, la gentil y bellísima 
da!! ¡¡Viva Alceda!!, todo fué uno, 
en fin, .el delirio. 
Termiamda dicha manifestación 
joven Tomasita Abascal, despi-ondió 
una preciosa corbata qne se estaba 
exbibiendo en la presidencia y avan-
zó con ella hasta el escenario en qm 
so bailaban los coros y tras un si-
lencio sepulcral y imas breves y td'o-
o n on l es palabras del seJior Peña, 
colocó en el asta del símbolo de los 
Coros Tonaneeses tan rica joya, es-
tallaflido seguidaanente una claaio-
rosa y prolangaida ovación. 
De reseñar la tan bellísima Scf.ta 
con. todos defaJles sería preciso .Es-
cribir cU£tPe,nta cnartillas lo monos, 
y como esto sería mucho para la 
colocación en el periódico termina-
remos diciendo, que todos estime 
ron cstupendamenite en sus cantos, 
/ 
\ 
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«Hace meses'-empleamos la Sal Nutritiva «EUOIDON» de 
una manera general y podemos certificarles que hemos obtenido 
por medio de ella je-sultados bastapte mejores que sin ella. An-
te, todo, en muchos enfermos se observa un pronto aumento do 
apetito y rnejoraniiento del estado generaJ. 
Sorprendente- en á l a m o s casos fue el""cese de las imolestias «dft 
la debilidad en cJ bajó vientre, después d-e haber administrado 
«.EUDÍDONs duvantc una a dos semanas. 
No dejaremos de emplear «EUD!DON» en vista de los resul-
t.idos ano basta ahora hemos obtenido.—Sanatorio F.» 
Las SALES NUTRITIVAS «i UDIDON» se venden en Farma-
cias y Droguerías. '•. ~ 
El gasto diario es solamente dé ,dipz céntimos; eLbcncficio os 
de gran valor. 
Depositario: E. PEREZ DEL MOLINO.-Santander. 
para quien lleva la alearía 
consigo. Venza usted su 
desequilibrio nervioso, su 
neurastenia, su malestar 
genera], con 
•Hace hombres fuertes para 
el trabajo y paí-a todas las 
alegrías de la vida. 
especialmente la grandiosa solista 
señorita Dolores del Olmo y Deitriz 
del Olmo. 
Taanbiéri fué de lo mejor los solis-
tas señores Julio Braun y Díaz Ca-
rroño, 'como así mismo las joven-
citas cantantis Asunción Vallíjo, 
Ange-lita Muñoz, Conchita Carroño 
y Angelines Sánehez, que se oausa-j 
ron de escuchar aipdausos. Tanibiíu. 
fueron muy aplaudidos los demás 
mieniibros del afortunado ((elenco». 
Resumen: una volada agiradainlí-
siina, un recuerdo imperecedero y on 
deseo do tpie vuelvan pronto. 
El público, como siempre canfet? 
tísimo, el señor Múgica felicita b'-i-
mo por el éxito alcanzado por sns 
huestes, uniendo tímnldén la nuestra 
muy sincera y- que los ingresos ob-
tenidos en el concierto se destin in a 
engrosar Id suscripción pro-hopie-
naje al excelentísiimo señor ¡'iar-
qués do VaJdecillia, noticia esta úl-
tiina que lia caaisado aquí gran jú-
bilo al ser conocida, ¡nada más justo 
al tan venerando montañés!... 
Por lo que a nosotros respecfa, 
enviamos la -- rnás expresivas gmeias 
a los Cetros Toraucosos. no solamen-
te por su preciada visita, si no ta^n-
bién por la inmerecida atención do 
haber enviado una. tarjeta de invi-




Crueldad Q ignoroncia 
Otro bárbaro crU 
mcn como el de G a -
do r. 
IbMICELONA, 12.—Dicen de Ca-
jwllades que el sábado ])or la no-
che la vecina de a<mcl pueblo,. An-
tonia Albeitua, advirtió la falta de 
un niño hijo suyo, de siete .años de 
edad, por cuyo motivo salió de su 
casa ailarmada para poner el hecho 
en conocimiento de las autoridades. 
La Guardia civil y los somatenes 
reailiznron pesquisas, que dieren por 
resultado el ha'laztro del cadáver del 
niño, que había sido degollado para 
extraerle la sangre. 
El niño había estado jugando to-
do el dia con otros chicos de su 
m m MONTAN B 
Sociedad anónima del Hierro 9 del Acera 
de Santander. 
Con arreglo áfl artículo 37 de sus 
Estatuid-?, y a los ftnes del 38, se 
convoca a los señores accionistas a 
junta generaJ ordiniairia, que se ce-
lebrará en esíte Banco Mercantil, el 
día 28 del conrieaito, a las cuatro de 
la tarde. 
Pana asistir a esta junta es ne-
cesario pcoeer, por lo menos, die?. 
acciones, y los señores accionistas 
podrán recoger, liiaiáta el día 2G, en 
las oficinas (Paiseo de Peredia, 32), 
lais papeletas de entrada, previo d-i-
pósito de" los títulos o de sus res-
guardos. 
Santander, a 12 de abril de 1920. 
— E l presidente del Consejo de Go-
bierno y Administración, VICTO-
RIANO L. DORICA. 
Compañía de les Cantaos da 
Dierro del Norte de España. 
edad, quedando solo cci(. 
nueve de la noche. 
Su madre, que icstá 
o* 
ooho a diez de la noche C(*(!l 
do de ropas para ayudar i 
nimiento de la familia, pu 
poso se halla en la cárcel j8,1 
ee tres meses, por haber dad 
te a un compañero en uiiai 1| 
acostumbraba a dejar a sus 
casa al caudado del pobres, ' I 
to, que se llama José Colla(j0r 
El cadáver del infeliz [̂ É 
trado en una huerta prop̂ 11 
señor Fortuny. Eátuada cu 
próxima. 
Presentaba una herida 
ficial y un profundo corte 
lio. y en su oulnrpo no 1<> 
una sola gota de sangvp. 
También . presentaba una 
en una mamo, suponiéo^ 
cuando le herían cj infeliz 
la mano tratando de defer 
Parece ser que el crimen 
tió enitre.tres personas, una ¿I 
cuales le sujetaba, otra j,»' 
muerte 3' una tercera recogía, 
fíie en una vasija, porque I 
gar del suceso no había ni î f 
ligaros vestigios de sangre. 
L a Beneanérita practica sin 
todo género de diligencias parij 
oon los autores de este sah-j 
cho. 
wvw wwvww VWWWVVWWVVVVWWMU 
Peleas de g a l / o ] 
Con gran anirnaenón y la 8 
cia de numerosos aficionados 
nos y de Solares, se celelirari»! 
dos cotos anunciados entre :;•! 
llen-as de Bilbao, Solares y laJ 
ta rule riñas. 
Las pelea.s estuvieron 
acev>tabl€s. Bijlbao, de las cinc 
jugó, ganó una., perdió tres yj 
hizo tablas. Esta vez se equlj 
ron los initeligéntes, pues' as 
ban que se llevarían todas doi 
con gallos" como los que trajo,] 
fnei-on regxilaiTS, era impc-ál)] 
triunfo, excepto el pollo que, 
tendía con «Numanciai\ que n| 
jwrior. 
«Solares» ])rescnta tres 
formidiables, de los que ve 
dos, perdiendo la otra con «PJ 
de Mayo», (pie soltó un pollit. 
matlo ishiperiór, buena bocal, 
nic:<. clase y muy bien de 
¡ Así se jrfna, con ley! ; Enhon 
na, Molleda! 
Las demás galleras do la 
dad tuvieron el siguñente rcflullí 
«Fénix», dos contra Bilbao; ¡w: 
Ial «la s. «Ftoraaws» cobró dos 
misnio y pa^ó-dos a «Solares!.1 
En el Circo tuvimos el gutol 
wUiidar al distinguádo aficioal 
nuestro buen amigo Paco Tom 
ray, capitán de ganado del 'Crj 
bal Cóáón». 
PUYA Y MEDII 
S u c e s o s d e a y i 
Conato de incendio. 
Poco después de las ocho y 
de la notíh© del domingo se 
aviso en los pai-ques de bo 
de que se había decRiaratlo un 
dio importaaite en el pueblo 
Román. 
Inmediatamente municipa'^ 
luntarios, con sus jefes respeci 
y con lodo cí materia.!, traladij 
se al inme<lia.ti> ¡pneblecito, f 
ti'ándose con que el fuego, 
producirse por im eircuito del'] 
Jiabía, ski o ya. apagado poí-
nos, que eai previsión de lo <pi!| 
diena suceder sacaxon a la callíj 
gunos muebles. 
I^i ca.sa está hiabitada r 
Torres Ciójnez jr su familia. 
Accidente del trabajo. 
En las .obras que s efoctiiaii] 
cuenta de la Compafiía NacioWi 
TeJéfonos sufrió ayer una liüriifel 
desganro en el dedo meñique !' 
mano izquiei^da el albañil 
(l-aj-cía Aja, de diez y.seis afi<fc| 
Casa de Socorro. 
En este benéfico cstableí'i111" 
El Consejo de Administración de 
esta Compañíia, en cumpliinionto del 
art/cuüo 26 de sus Estatutos, tiene 
la bonra de convocar a los señores 
accionistas a juntu generad ordina-
ria, que se celebrará en Madrid,Kel 
día 22 de mayo próximo, a las once, 
en su domicilio social, Pasco de Re-
coletos, 17, segundo. 
La j imia tenidrá por objeto el 0x1-
men y aprobación, si procede, de las 
oucnltas y Meanoria del ejercicio .!e 
1025, La plrovisión tic vacantes do los 
séfic^es udiiiiiiistradores, cuyo man- fueron asistidos: 
dato ba terminado, y la resolución 
de "los dcaná-s asundos que le sean 
sometidos en forma estatutaria. 
Tienen derecho de asistir a dicha 
junta los accionistas que posean 5ü 
'o más acciones. 
Los señores acción i íJi|is qTJ* de-
seen concur'r.r a ha ju.nta deberán 
depositair sus títulos, por lo menos, 
quince días anitcs de la fecha fijada 
'para su coucibración; es decir, basta, 
'el día 8 inchieiw do dicho mes. 
Estos depós i to podrán verificar;-:'1: 
En Míidrid, en la Caja Central 3* 
la O'in.pañía (E^íaci!.'n del Norte), 
o en el Banico Esp/añol d(! Crédito; 
Ailcailá, l i . 
En Biaiccócsna, cu la Cí-ia do la 
Goal 'p a ñ ía (1 Csta c i ón (I 'A N orto b o 
icn la Sociedad Anúnkna Arnús-Ciarí, 
¡Paseo de Gracia, < y I). ' 
E n Bilbao, en el Banco de Bilbao. 
E n París, en la Biunqne Francaisc 
. Esp'jignole, rué de Provence, 12-i 
126, y en el Cródit Lyonnai-s o en 
Isu's 9uoiBrsaJ.es. 
Madrúl, 6 de abril de 1926.—El Se-
oretnnio go'noial do ¡n Compañía, 
VENTURA GONZALEZ. 
Alfonso Fernandez Pardo. ^ 
renta y tres años, de contusión, 
gran iicnmtoma, en la regió» 
perciliar derecha. 
Emilia Benita Gailvón, de^ 
ta aos, de fuüíte coaitiusión #1 
gión dorsal de lu columna ver' 
Braulio F r̂esno Busto, de ve"1' 
años, de diistcnsióni del dedfl P" 
de la 111 ano derceha. 
Ciustavo Apclimoir Tovox- ^ 
ve años, de 'herida incisa en I 
índice de la mano izquierda-
Juan Ougay Sesma, de on<$ 
de herkla cctatwsa on la 1 ^ 
cipital 
Miguel Quijano Pérez,. ^ 
años, de herida incisa en eI 
anulay de la momo dercclW' 
de 
2$ 
Mario Mendoza Velasco. 
ve años, de Irerida cont.ufti- m 
gión tempctnal derooha. 
Juan Gutiérrez Polidura,.^, 
te años de fractura de la 
dad supone del cubito izíp*1^"' 
Anastasio Díaz Sana. ^ 
a ñ cis, dc dist encióaierlntdetl1 
años, do herida cpintusíi W ^ 
derecha, 
EL PUEBLO CANTABRO ANO X I I I . PAOINA I 
D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
DE LA PROVINCIA 
S I Pueblo Cántabro» en Torrelavega, 
untas del domingo. 
, , licmpo primavcml contribuyó 
(, la g^ite se ecliaTa a la calL-.. 
Vi hora (le-l concierto pe" ln 
• sc vió la Plaza Mayor muy 
^nada ; por cierto q m la ^ r u o a 
^ fL1(-; huiy aplaudida al final .ie 
guitas obras. 
P, r la tarde, los botnitos. paseos 
]t los a l /adores de la ciudad prc-
fLi&üán m i h m ü o aspecto. En to-
partes había gente disfrutando 
L la agradable teniperaitura y de 
¿Que se acaba el mundo? 
En (jaiimuizaino, dió a luz un niño 
Oinidalupc FcrnáiHlez Susíacba, es-
posa de Mii'giuel Gómez Blanco. 
—En al mismo pueblo, una niña 
Viecniita Riv'z de Villay esposa de 
Manuel Rivero Pérez. 
—En esta chiriad, una niña Auro-
ra Gómez González, esposa de V-a-
lontín Fiernández Cuétaira. 
—'En Hnrreiia, uai niño Prudencia 
Coistatas Siáa) Migpej^. espesa de Pe-
dro 'Anidriós yiun;!. 
—Ém nuiei^r'a chwíad, una n iña 
C a l z a d o s - S o m b r e r o s - G o r r a s 
T í M P O R A D A P R I M A V E R A - V E R A N O 
I N M E N S O S U R T I D O — G R A N L l ' J O 
E X C E L E N T E C A L I D A D — P R E C I O S E C O N Ó M I C O S 
C A S A C A V O N C E L M O D E L O } 
T I . L K K O N O 15,0—Esquina a l a P l a z a M a y o r — P R E C I O F I J O 
j¿ belleza d&\ paisaje, lo mismo que 
¡.i ya ostuvióseiriios CJI el florido mea 
do mayo. 
fen los cáimpos del Malecón hici-v 
jron acto de presencia tal cual de afl-
|ci<MiadCjS, con motivó do un pairtido 
Ide regular iimípoilaincia que se cole-
;hró a las cuat'.iro de lia tardo. 
"¡jpa 9psic1n.es de cine animadísi-
$$0 y el público satisSecho de la 
[pelícmla «La vk!ia no es novela» y 
i do la actuación de la orquesta, aun-
iQue bay momeraitcis en qu?.los niú-
Isicos se descisipieran, y con razón; no 
Iiay dfii-ecbo a que cuando están cji; 
[üutaÉido ©í injojor pacaje do una obra 
iIIgNCOii'V'Cirsácioueis m voz alta y l iá 
i caira jad a'S impidan saborear t m 
IniciiJa músiea. i 
:M¡arina Sallaus ('^r-.tillo, e-spoisa de 
Juan Aulnnio. Vázquez. Palacio. 
A operarse. 
Pía .«ajido pnirn Sanlonder, con 
objeto de cüp-cirairse en un Sanatorio, 
doña Ijucínda ELcdía,? de Nogales. 
Getobramuos s .úga bien de la ope-
ración y so mejore pronto. * 
Je sociedad. 
Pía dado a luz, ci.m toda felicidad, 
un luerinoso idño, ladisl inguida r-e-
ñora doña^ Muiiúa Jcisaís Gómez fie 
la G-asa, espesa de nuestro querido 
átni'gq y afaonaiclb dociur en Medici-
na, don José Jr.ianco. 
Reciba Gil joven maitrimonio nues-
tra curdial onbor.abuona. 
—lia rog;resado de líuelva el ar-
quitoeto municipal do esta ciudad y 
Los bailes públicos lio deja^m Ifjcpierído amigo nuestro, señor Sc-
Icalar tambiéi» animadas, do modo cades. 
[que hubo programa bien variado. 
Y asi pasó.cil segiundo domine^ 
[de íibril, con la n<"ta simpática de 
qjie no sc registró e mmor inciden-
te, lo que pone de relieve la cultura 
Sea bien venido. 
•¥• * * 
S A N T O N A 
y biüüna i diileacióu que 
[icsta culta ciuida<l. 
Chiemorroo «i«pwtivo. 
Ha-5;if^ n!uiy::céíebTO'it 
rael equipo1 reserva' de1 lú 
Idad Gimiíá'sil.ica, abiíenid 
Premio a una labor mérr-. 
distingue a' f.ícima. 
I De todos, y muy pavtácidarniente de ios •'•desvalidos, es conocida tía la-
r el jt:riumfo./boi- qno m nuest ro Hospií i l ' c i v i l , 
R-al SociC- •de la Institución Mánzanedo,; hace 
) "el domin- años viene prestando la mpet-abie 
go en lóis campos del Malecón, coi 
isadieiírtlo contra el A,fblétic Monti-
Ps/ al qüe mancó lijada menos q m 
doc'n goailis {X»r uno. 
.-, id . Q : i i: i raj 2 corrió • a cargo' de Pe-
t m M-endáro, qüe ló iííz'o muy bien. 
Ya comienzan •'lois colnentarios =o-
bre el .piantido Racing-Gimnáí>tica. 
que se' celebrará en el Malecón el 
próxinii) deuningo. 
Ta;ii inlíoriGisaintie (MI:Cneutro aanis-
loSO'tendn li, plaira los efectos del jue-
go, él niisino interés que si fuese 
de campeonato, pues es. sabido que 
siempre, que ambos onecs se enfren-
tan procuran poner toda la carne 
en el asador. 
¿Resultado del pa.rtido? Pocos afl-
cienados liabrá que se aventuren a 
decir si. g.pinará uno u otro por tan-
tos go.als, pues en fútbol no hay pro. 
iotas. 
Lo que podemos aisegurar es que 
si el tiempo lo permite se verán 
imcstroH hermoisos.- campos repletos 
de pUiblicp, porque como coincide con 
la.Tfeclia el primer día de las fe-' 
nqmtoad'ifs feriáis de Santa : María. 
];| atlucncia de forasteros dará, un 
n! '!1! contingieu'te al partido, deseo-
sos de ver tirante a fronte a los equi-
pos paanipieón y subeaimpeón de Gan-
taliria. 
La Federaciófli Cántabra de Fút-
hol puede confiar en que oí éxito de 
«^e on.o,c'on-.!ii:il.e encuentro en nues-
•̂ois campos será de los que, haga» 
W a , pür todas conceptos conside-
'nado. 
Lluvia de oro. 
:. /Vwr, limes, a! mediodía, comen-
W u H'iver pausadiamente, sin ce-
1 ^ que pudieran estropear i 
Loe labradores, y les que no son 
^ raduns . convienen 
' I W se jkadxá cultivar la t i e r n 
son 
en apuécíaif 
S6 ffí llüvia es lluvia de oro, por-
Mac beneficia enormennmtc al carn-
eo 
y la« ciVcchas no SA interés persoánai en bien de pos cn-
,y querida Sor Isabel. Pues bien, 
para premiar esta ¡labor, - que tanfcofi 
plácemes mereció y merece de todos 
se solicitó oportunamente por nues-
tro Municipio al ministro de la Co-
bernación una recompensa, propia 
para premiar tan abnegada y cari-
tativa labor. 
Indndablemente en las ailiaa es-
feras supieron apreciar los méritos 
que en la citada Hermana de la Ca-
ridad coiicurna.n, y en su consecuen-
cia acoedió a la petición del Ayun-
taniicnto, como lo demuostra el ad-
junto oí'itio que el .gobernador civil 
remite a nuestro alcalde, y que dice: 
El excelentísimo señor inimstro 
de la G-obernarión me comunica de 
Real orden ló siguiente:. 
«Excono. • Sr. : Vista la instancia 
elevada a . esto. .Ministerio por el al-
calde dei Ayentarniento de la villa 
de Santoña, de esa provincia, en 
súplica que se conceda la Cru/ de la 
Orden civil de Beneficencia a Sor 
Isabel López Hurtado ; resulta c.ue 
la proimesta, Hermana de la Cari-
dad de San Vicente de Paúl, lleva 
realizado en el Hospital de Nuestra 
Señora del Puerto,, instituido en la 
villa de Santoña, donde presta sus 
servicios, ama meritísima y i elevan-
te labor benéfica, abnegada y cari-
tativa en pro de los enfermos de to-
das ciaseis, llegando al extremo de 
hacer curas que merecieron la mar 
yor admiración, estando siempre dis-
pnesta a los mayores sacrificios, in-
cluso a! de su vida, en bien de sus 
•semojantes; y Considerando que la 
labor, verdaderamente humanitaria 
y almelada., de que se trata, es. por 
todas las circuiiistancias y condicio-
nes que la caracterizan é iÁ'tcscran 
de las cnmprcndidais en el artículo 
6 del Real decreto de 29 de julio de 
1910, puesto que tan cristiana Her-
maaia de la Caridad lleva realizado 
en alto grado el altruismo, demos-
trando notoriamente el sacrificio del 
^ • ^ urám. 
] • : • 
Al i Ju 
tn 
f>uc«, de enborabucna 
que buce falta es quo 
t! '"-'s almadreñas dure cin 
:;' 11 días, pues será mñai de 
V S[Zm el piso bú 
E l c e n t r o C a 
c ̂  San Martín) 
at6' Wnw y-ncow^esialidad déla Casa: 
Sarbr. C0MIDAS EGONÓivIiGAS 
• t a ^ y RuaUsa! JelM. 12S-SAJITA8̂  
fermos y desvailidns. Su Majestad el 
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder la Cruz de primera clase de la 
Orden civil de Beneficencia, a Sor 
Isabel López Hurtado con el distin-
tivo Illanco (pío determina eL artícu-
lo 6 dcil ya citado Real decreto, cu-
ya condecoración, para expedir el 
diploma correispondiente, queda su-
jeta a que por la interesada se cum-
pla lo que dispone el artículo' tO del 
mismo y recargo provincial.» 
•Lo que me complazco en trasladar 
a V. para su conocimiento,, el de 
ese Ayunlaimienio y el de ta tntesg 
s;ula, a quien dará traslado de esta 
comunicíición y demás efectos.— 
Diois guarde a usted muchos años, 
etcétera, etc. 
No se conformó con esto Santoña. 
que tanto quiere y tiene que agra-
decer a la abnegada Sor Isabel, y a 
fin d-e que la respetable Hermana 
pueda lucir ta.n preciada condecora-
ción, ya qne ella, por sus votos de 
pobreza, carece de medios de ad-
quirir diploma y condeeoración, ini-
ció una susenpción popular, en la 
que desde la modesta donación de 
diez céntimos tiene ca.bida todo 
cnanto se quiera dar para dicho fin, 
y de esta manera poder contribuir 
las clases más necesitadas a dicha 
suscripción. 
Para ello una comisión de seño-
ras van recogiendo fondos y ade-
más se admiten los donativos en 
casa de la señorita Concha Trúpita 
y en el comercio de don Leopoldo 
Diez. 
Indudablemente que esta suscrip-
ción se cubrirá pronto y con creces, 
pues de sobra sabemos cómo Santo-
ña sal>c ptemiar actos como los rea-
lizados por Sor Isabel López Hurta-
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S U A N C E S 
De sociedad. 
Procedente de Madrid, ha llegado 
a ésta el pundonoroso militar don 
José María Buruaga Polanco, acom-
pañado de su bella esposa, doña El-
vira Sáenz de Buruaga, y su moní-
sima niña. 
Se encuentra enfermo, aunque no 
de.gravedad, el indnstrial de esta 
villa, don Benito Bezanilla. 
Cci'el>rarcimos venle pronto resta-
blecido de su dolencia. 
Por blasfemos y alboro-
tadores. 
Han sido puestos a disposición 
del Juzgado ammicipal los vecinos 
del pueblo de Cudón, Alfredo Villa, 
Vicente Corona Tresgallo y Antonio 
Yillanueva, por qne el pasado día 
armaron un gran alboroto y blasfe-
maron el Santo Nombre de Dios y 
sus Santos. 
De una suscripción. 
A la lista de los donaníes con 
motivo de la suscripción abierta en 
favor de las váidas y huérfanos de 
la catástrofe del 8 del pasAtló mea, 
hay que añadir los siguientes : 
Doña Enriqueta Jiménez, de San-
tander, 25 pesetas ; don Alfredo Re-
gniera,!, de Madrid, 10; entregado 
jx r un profesor dcil Colegio de San 
•lnsé. cantidad recibida d,el direc-
tor, Círdulo Mercantil de Santjiii-
der, 180,85; entregado oov e) presi-
dente del Gremio de Pescadores do 
ésta, cantidades recibidas de varios 
donantes, 355; don José F. de la 
Mela, de Suanees, 25. 
El corresponsal. 
fíuances, 12-1-926. * * * 
T R E C E N O 
El puente de la estación. 
Han dado principio los trabaios 
preparatorios para la conslrucción 
del cimiiento de esta obra importan-
tísima, qtie ha de proporcionar gran-
des heme-ficios a la localidad y faci-
lita i'á el acceso de las mercancías 
que se expiden y reciben. 
Gracias a la amabilidad do E(U 
competente o inteligente encr..v!r?do. 
don Francisco Arvarár., oue dirige 
las ta r: ('r. lus operariós, hemos 
tenido ocasión de examinar el her-
moso plano a que habrá de ajustar-
se la nueva construcción, y que una 
vez concluida será de un efecto 
agradable, pues consta de un solo 
arco rebajado, con capacidad sobra-
da aun para las grandes avenidas y 
espacio suficiente para el paso de 
dos veliícuios a la vez, desapare-
eiendo ea.s.i totalmente la pronun-
ciada pendiente que existo en la ao-
tuailidad. 
La escuela de niñas. 
El día 29 sc celobrará en el Ayun-
tamiento de Valdá.üga la subasta 
para la éonistrucción de un pabellón 
para escuela de niñas, contiguo y 
adosado al de niños y de sus mis-
inas ddmensiones y arquitectura, ba-
jo el tipo de nueve mil novecientas 
cincuenta pesetas. 
El plazo para la construcción es 
do tros meses, pues es deseó de las 
aaitoridadcs y vecindario que se 
bp-vaguro para comenzar el curso en 
sentiembre próximo. 
Una vez concluidas las obras del 
nuevo edificio y las reparaciones in-
disiiensables en el actual, al que van 
ai dotar de un hueco más al .Sur del 
mismo, proveerán, a ambos de los 
correspondientes lotes de material 
moderno y ded mimero suficiente de 
mesas bipersonales de madera do 
castaño, a fin de que los centros de 
enseñanza • de' esta villa no tengan 
nada que envidiar a sus similares 
de otras localidades. 
Viajeros. 
Salieron para asuntos comerciales 
con dirección a Madrid y Cádiz, res-
pectivamente, los distinguidos seño-
res don José Cordera y don Indale-
cio de Caso López. 
—Después de pasar la Semana 
Santa al lado de su familia, repo-
niériílose de sus rudas tareas, salió 
paira Comillas el aventajado alum-
ino de aqiiella Universidad Pontifi-
cia, doctor en Filosofía, don Aure-
lio Balbás. 
—Procedente de Madrid ha llegar- \ 
do a esta villa, para disfrutar de loa 
encantos primaverales montañeses, 
la simpática señorita Herimaia Cor-
dera Ruiz. La acompaña su herma-
no Antonio, y deseamos a ambos 
jóvenes grata estancia en la Tie-
rruca. 
El corresponsal. 
» * » 
C A B E Z O N D E L A S A L 
Nuestras ferias. 
La bimensual oelebrada ayer co-
mo segundo domingo, fué una de 
las mejoires de la temporada, ha-
biéndose visco concurridMmu en 
ganado como en compradores; los 
pû eCios sc sostuvieron muy elevados 
y ól número de transacionc-s fué 
muy cofuisiderable. Por el férrpcarril 
fueron despachados 22 vagones 11 ra 
diferentes puntos. 
Para el comemo fué este un gr.'.n 
día. También el, mercado semanal 
estuvo aniiniadísimo. 
De fútbol. 
Ayer se jugó un paírtido amistoso 
en nuestros campos, coiiitendimdo 
el reserva del Escudo y el Atblctic 
Montañés de Torrelavega, resulian-
do vencedor este equipo por cinco 
tantos a uno. 
'• No nos extrañó la derrota del re-
serva local por ser principiantes en 
«u mayoría; pero no hay muía que 
si lo ejercitan más y no juegan tan 
desastrosamente como ayer, podrán 
llegar oon el tiempo a ser algo. 
Como amunciábannos, ayer se tras-
ladó a Llaiiios el Escudo F. G. para 
disputarse la copa regalo de la raia 
Rid;ai!;aygLi.a; pero de este encuentro 
corréspomlc hablar al culto corres-
ponsal en aquella villa, pues lio nos 
gusta invadir el campo ajeno. 
Coda y bautizos. 
En imiestra . iglesia parroquial 
uiiitiron boy sus dostinos los jóvenes 
de esta villa y Carrejo, respectiva-
mente, José Díaz Rivera y Emilia 
Vebiseo, «leudo apadrinados por k.c 
jévenes Ramón Díaz, hermano de' 
novio, y Vicenta Vela^co, hermana 
de la novia. Bendijo la unión el FO-
ñor cura ecónomo don Aurelio P^ña. 
La feliz pareja, después de cbse-
qniar espléndidamente a los invi-.a-
dos, salió en via.je de novios para la 
capital. 
Rieciban nuestra más cordial en-
horahuenn . 
'—Con lois nomlxres de María Te-
resa recibió el pasado jueves ias 
aguas bautismales en la quinta bija 
de nuestro buen amigo el acredita-
do coanerciante de ésta don Máximo 
Labrador y de doña Ascearsión do. 
La ra. 
Fueron padrinos don José María 
Crespo y la señorita María Teresa 
A r auna. 
—Otro nuevo acristianado, lo ha 
sido e? sexto hijo del simpático ma-
trimonio don Manuel González Gen-
tl y doña Ester de la Puente. 
El neófito recibió el primero de 
los Socramenros con los nombres de 
Juillo Bienvenido, siendo padrinas H 
distinguida y s¡m|oá.tica seíio-ita 
Cuca Linares, y el joven Julio Car-
cRi. 
Los invitados, fueron «banquefca-
das» en casa del iabuelo paterno del 
niño don Salvador González, quien 
cuenta «hasta la fecha con 22 nie-
tos» de los ¿ i con que le han obse-
quiado sus diferentes hijos; en cam-
bio el querido amigo don Tsd.ae de 
la Pueaiite, abuelo materno lo es por 
octava vez. 
Enhorabuena a los dos citadas 
matrimoinios. 
Natalicio. , 
Nuestro muy querido amigo don 
José Díaz Fernández y su joven f--
posa doña María Ibaceta acaban de 
ser padres por segundea vez de una 
hermosa n iña que viene a colmar la 
felicidad de este matrimonio que ss 
piraba a, completar este número en 
una parejita mixta. 
/Muy de venas feliicitamos al amigo 
Picpito y señora participando de su 
alegría. 
Funerales. 
En Uciedá. se haln celebrado «.-»• 
lemnes funerales por el eterno des-
canso '^el ffhna de la bondadosa se-
tora doña Rosalííi Campuzaaio, fa-
llcrida hace UJIOS días a los ochenta 
y cuatro años d>; edad en dicho pue-
blo. 
A sus sobrinos don Fennín, cmn 
Eniriique, don Fernando y don Daniel 
Gampuzano y demás deudos -le la 
finada enviamos la expresión de 
nuesítro más sentido pésame. 
El corresponsal. 
L I E R Q A N E 8 
Un herido. 
En las imnedaaciones del barrio 
de Rwhalcaba apareció en la mafia-
na dcjl domingo un individuo oon 
el rostro ensangirentado a causa de 
una herida situada sobre la ceja de-
recha.. 
Interrogado por algunos vecinos 
nada, respendió y, compadecidos, 
decidiieron conducirlo a Liórganes, 
como así lo hicieron en un carro de 
Ja propiedad de Fernando Gotero. 
Las citados vecifliss, cuya (loable 
accióoi hemos de encomiar mereci-
damer.ite, Uámanse Francisco Oslé y 
José Perojo, a. los cuales ^oómpañó 
el somatemsta Ai'istono Blanco. 
Dada, cuenta al juez municipal de 
lo acaecido, ordiemó éste condujeran 
al herido a sea- reconocido por el 
doctor don IManuCl Rancio, por au-
semeia del titiüar don Fernando del 
Hoyo, apreciándole el citado señor 
Ranero una herida de pronóstico re-
servado. 
Horas después pudo saberse el 
nombre del lesionado, que resoltó 
llamarse Lorenzo Revuelta, de unos 
cuarenta años, vecino de Guarnizo 
y tratante de ovejas. 
Con motivo de cúmplale el pri-
mero y tercer aniversario de nues-
tros buenos amigos don Abel (ló-
mez ¡y su hijo Enrique, sc han oele-
brado en el día- de hoy so'lemnes hon-
ras fxinebres ppr el alma de !OP fina-
dos, habiendo asistido numerosísima 
concurrencia de fieles a la iglesia 
parroquial. 
De nuevo enviamos a la daslingui-
da familia de los fallecidos nuestro 
sentidísimo pésame, suplicando a 
nuiestirois Héctores eüeven a Dios una 
plegiaria en sufra-gio del alma do 
don Abel Gómez y de Enrique, su hi-
jo, nuestros llorados amigofl. 
El oorresfwnaat. 
12-IV-1926. 
• • • 
D E M A L I A N O 
A las diez de la noche del sábado 
repre-sentóse en el lindo te-atro do 
El Ferial, por la compañía de Fran-
cisco Mateo, «LAS corsarias». 
Respecto a lio qne gustó, hemos 
de decir que fué muchísimo. 
Todos líos afntistas que en la fun-
cáón tomaron parte fueron muy 
aplaudidos, pero merece espeioial 
mención el señor Mateo, que en su 
papel de «El Padre Canuto •, tcstu-
vo inisuperable. 
El domingo, a la misma hora, se 
puso en eacespA «La chicharra^, <pie. 
muy aplaudida también, proporcionó 
un franco éxito a la compañía do 
Mateo. 
En ambas funciones La entrada ha 
sido huma, quizá por lo económico 
de los precios que la Empresa ha 
fijado y porque las huestes de Ma-
Parece ser que la causa de la le-. teo Jo merecen, ya que son artistas 
edón que sufre el Revuelta ha isido 
consecuencia de una caída, no fal-
lando quienes sospechan haya sido 
herido a maaio airada. 
El Juzgado so encargará de aclor 
rar el suceso. 
Haremos constar que el herido se 
halla debidamente atendido en la 
fonda de¡ la viuda de Santiago Cobo. 
¡Señores ladrones! 
A ruego de nuestro buen amigo 
don Ricardo Regato nos dirigimos a 
quiienes sufrieron el error de Ilevar-
f;e de la casa del citado amigo una 
cantidad algo regularcita de mante-
ca de «ahón •, sita en hermosa va-si-
ja, y afra no dris.preciable ración do 
carne, restos de un infeliz «de la vis 
ta baja.^. se digne remitir al amigo 
Ricardo la vasija y el plato que se 
llevaron, por ser recuerdo de fami-
l i a ; del contenido en estos recipien-
tes nada reclama efl perjudicado por 
el equívoco sufrido por esos dignísi-
mos merodeadores nocturnos, a quae-
HCS les desea una grata digestión. 
Queda complacido en el ruego que 
nos hizo d.e que diéramos a la pu-
blicidad su deseo el amigo Regato. 
Aniversarios. 
' " " .WV/VW VW-vvviAAA/WVVA "l*-*.WVWVAAAAAA'» A. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
En la Sucursal (Hernán Cortés, nú-
mero 6), se hacen exclusivamente: 
Préstamos hipotecarios y cuentas de 
crédito, con garantía de fincas; ídem 
de valores, sin limitación de canti-
dad. Con garantía personal hasta 
dos mil pesetas. 
En la Central (Tantín, número 1), se 
hacen préstamos de ropas, alhajas y 
las operaciones del Retiro Obrero 
Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada en 
la Sucursal, se abona, hasta mil pe-
setas, mayor interés que las demáu 
Cajas locales. 
Los intereses son abonados semes-
tralmente: en julio y en enero. 
Horas de oficina: de nueve a una, y 
por la tarde, ds tres a cinco. 
VVVVVVVVWWWVVVX'VVVVWV'VV WWWWVWWVW* 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
y 
C a j a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1878 
Capital: 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 2.600.000 pesetas. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
de gran desenvoltura e inimitable 
graefla, ique se destacan por su jirs-
teza y afinación en el conjunto con 
la. orquesta que dirige el maestro 
Chorba. 
Hoy, martes, sc pondrá en escena 
«Los chicos de la escuela» y el jue-
ves se representará «El niño de las 
monjas.>, obra ér.ta que en todas 
i}>artes obtiene francos éxitos y que, 
a di más, está muy en moda.. 
No dudamos que ante la perspec-
tiva de estáis dos funciones el Cine-
ma Maliaño ha de verse, como sue-
le locarse, hâ sta los topes. 
P a n " S a n I s i d r o " 
Por su buena, elaboración e.ldgie-
nlca presenitación, que lo preserva 
del manoseo, el nuevo pan San Isi-
dro es el mejor. 
Concesioaiaria: Panader ía MA 
CHIN.—Teléfono 8-87. 
F o t o g r a f í a B E N J A M I N 
PLANTA BAJA 
San Francisco, 23 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Comillas, Espi-
nosa de los Monteros, Lanestosa, La-
rodo. Osorno, Panes, Potes, Reioosa, 
Santoña, San Vicente do la Barque-
ra, Sarón y Solares. 
Fi l ia l : BANCO DE TORRELAVE-
Ga, Torrelavega, con Sucursales en 
Cabezón de la Sal y Molledo. 
Si visita BARCELONA, bnspédeso 
H O T E L R A N Z I N J 
Paseo Colón, 22. Frente al mar. Cori 
fort. Pensión completa deede 11 pe-
setas. Autos estación. 
r/c/ac y n/nguno 
Realiza toda clase de operaciones 
de Banca. 
CAJA DE AHORROS: Disponible a 
la vista, 3 por 100 anual, sin limita-
ción de cantidad, acumulándoRe los 
intereses semestralmente, en fin de 
jnnio y dicieiribre de cada año. 
DEPOSITOS DE VALORES 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin previo aviso 
y a comprobación por los interesados 
durante las horas de Caja, mediante 
la presentación de loa resguardos 
B a n c o M e r c a n t i l 
SUCURSALES 
Alar del Rey, Astillero, Astorga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciudad 
Rodrigo, Frómista, Guijuelo, Laredo, 
La Bañeza, León, Lianes, Ponferra-
da, Potes, Ramales, Reinosa, Sala-
manca, Santoña, Sahaflún y Torre-
lavega. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetafl. 
Fondo de reserva. 11.350.000 pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
100, con liquidaciones semestrales de 
intereses sin limitación de cantidad). 
Cuentas corrientes y de depósitos, 
con intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y 
medio por 100-. 
Créditos de cuenta corriente sobre 
valares y peraomles. 
Giros, Cartas de crédito. Descuentos 
y nesociaeiones de letras, docuraen-
tarias o simples. Aceptaciones, Du. 
cniciliaciones. Préstamos sobro mer-
caderías en depósito, tránsito, etcé-
tera, Negociación de moneda-s ex-
tranjeras. Afianzamiento de cambio 
de las mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortizaciones 
y coaiversiones. 
Cajas de seguridad para particulares. 
Operaciones en todas las Bolsas, De-
pósitos de valores libres de derechos 
de custodia. 
Dirección telegráfica y telefónica,: 
MERCANTIL 
X m . - P A C I N A 8 E L P U E B L O m m m 
S e c c i ó n m a n t i m a . 
m i n g o e n t r ó e n 
e l " O r o p e s a " . 
El «Cefenno Ballesteros». 
Del p u d r i ó de Barcelona h a sali-
do p.irn. Sanla.vLcIcr el v^por «Cc-l'eii-
no np.ilcí-.l.ci'Oi.s can diversas; mcv-
canc ías . 
E l « t r a t i » . 
En breve e n l v a r á en nuestro puer-
to, con tliiercni-cs mercanc ía s , pro-
cedente de Valencia y escalas, el 
vapor «Irá t i» , 
El «Cabo Quejo». 
H a . zarpado í le Ba;r.celona para 
8;'..ataindcr, con carga, generaj, el va-
por «C;:.bp Quejo». 
El «Aranón». 
Tan-.bien ha salido de Barcelona 
para nursi ro puerto, con di.vcrsaa 
jn-p.m<i.nifía.sv e l . vapor «Aragón». 
En el puerto, 
A ú b i m a bnra do la t.ud.D do 
nyr-T' se lenc-nntra.lran en. el puerto 
f.ieto barcos menta ni OH d e s t í n a l o s a 
las faenas de carga y descarga. 
L a pesca. 
Nii'estros- ' pescr.dorcs regres-unni 
ayer a h d á r s e n a de Puertcchico 
con abundante cantidad de bocarte, 
oue se eeiizo ál 0.25 y 0,30 docena. 
El «Carmena. 
E n breve en t ra rá , en Santander, 
con .divei'iSa.s m e r c a n c í a s , procedente 
de Vigci;, el velero «Carmen -. 
Una e?-ip.Jíí>tÍGa. 
A-éii.bn:"iH'i:i do recibir una intere-
sante •est.-;d¿sfU-A. re ' iacicnadá cyn la 
p;r,:-íi en (JnnW-i:i. 
En brcH-o' n w ocv.piiremos-. de c'la. 
Nuevo c . ep i tán . 
JIc siyo' n: iiiieM;!,! cap i t án del VíV-
v or ^ Ai'i;f. s jdoii Eduívrdo Diego. 
NíaeStaxi fel.icitaclóu. • 
C o n l c á r b B n ; ' 
Dmr.-'l'e la p ré sen le semana son 
esperados'" fn • líñoslVo puerto, proee-
dii ai 3s 5Je '< Üjó'n. \';u;ios -])arcos co'i-
1Í § <'on vargamenlos de ••carbón. 
En r l puei-to ¡ i -ni r iano antes mcn-. 
cir.e-'. ;o fes r-n MI Mitran va ¡i OH ha-rcoS 
cargii-V;.!?(f c i : (ií-nd<» •cmnl.utstíyle para. 
Santoña . :y.. ('i',f.l ro ,'ürdkidcfi. i 
E! •OrcpísaK. 
Piítjccctaiiife do" haq Rodie i ip . e n t r ó 
JMI'.ÍÍÍV*::!-. c-ir nue- ' •••:> pnerio r?] ' betv 
] , . , •:,, li-i'ie.ü/.fnl'eM id-ifVái- « . C r . ' j v i . . - , 
(fu • z a r p ó con rmirho a H a b í n n , v'e-
«•acr.uz y no -Mes (ie.1 cmtsi Vio 
i; ., nú. (Jcspués do -recoger bastaai-.^ 
pn •••..j.jei'c^ y carga 
Movimier ío tíe buques. 
Er¡' . a-do?: 
c::; Qaiteron, de Vill 'aviciosa. con 
(íPuiüüo de Vega», de (d jún, cor. 
c a r b ó n . -"¡"-'M H'J ' : ¿ l i * , C * ^ - l n S 
«Ji^ipiiiiia»» do Gijón, con oarga 
geno'iiai. 
<;<>b;) (u-s.'cal", de Gijón, can car-
ga cai.'-.r-n!. 
«Si'veriiiKi), do AvúüéSj con c a r b ó n . 
(oCIabo MinOiV», do UiUhOO, con c-ax-
ga gen; Í 1*1., 
e l 
son los mejores y verdaderamente 
inofensivos los de la Casa P. Bel-
trán, Cervantes. 15 duplicado, piso 
principal, por traslado desde la callo 
de San Francisco, número 23. Nuevo 
salón do aplicación de Tinturas (es-
pecialidad de la Casa), lujosa insta-
lación, con los aparatos de aire y 
agua caliente de últimos modelos, 
premiados en la Exposición de Artes 
decorativas de P a r í s . Entrada inde-
pendiente, con portal y escalera ex-
clusivamente para el servicio del sa-
lón. Precios muy limitados :Aplie»-
ción de tiwtura a las raíces, sólo 15 
pesetas, garantizando el resultado; 
Ondulación'¿'léetriea, a tres pesetas, 
bigoudí. 
Casa seria, sólo para señoras. 
T O D O S F U M A N 
M I P A P E X 
por su calidad.y precio, siendo el primero y 
U J V I O O K S T T t J O H E 
iiuo por dedicar sus cubiertas a publicidad, puede 
ofrecer al público sii» desmerecer su ciase. 
l O O I - I O J A . ® 
y una artística fototipia al fina!, por 
i o o 1 3 i v n r i Í V I o « 
Pida usted s i e m p r e "MI P A P E L ' 
Tonifico, ayuda e Ixs digestiones y abro 
el apslito, curando las on/ermodadea del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I M A P E T E M C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y $l(i|tós q̂ je, a veces, alínrw. con ESTREÍialEltrO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del tstóniaijo 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra las dlarress da io» nHos. 'noltio 
en la opoci dsl OESIfTEy 0ENTICI0S.; 
33 ¿ÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyes* una botúlla y so notari pronto qu« 
el cnísrmo como müo, díi)!or« mejor y se 
nutre, curándoae do segulp con su uta 
5 psseías botella, con neílcncláa para unos 8 Jfn 
Vanta: Sérrsrió, SO, FáímécfB, WÍDSHF 
f£ y prlnclpalea del mundo ^ 
KJOV^U Víctor»", de l i i l bao , en las-
i re. 
«Affiiaida», de RMbno, con carga 
>líT,n-.,M-J|:|. 
I v-'si.'"ic!!,a,(1o:.c;: 
• «MI Ciai.levo).. p.a.ra. Villav.icioisa-, 
bQQi cairel ^aniora;. 
f «.Vitívu-sto», paira Uiibao, en lastro. 
('.((taq^uina», para Bi lbao, con car-
g.i g-an,OTal. 
tíOabo Ortegail», pa ra Bilbao, con 
e a r j í a - g e n e r a l . 
«Nuevo San 3&¡i0, pai-a Vivero, 
roo;i'iadiróllii. 
«Jovcni \"j>.to;r-), pa ra Bilbao, con 
piedra. 
"Angula» , pa.xia (j i jón, con c a r g a i 
general. j 
Obcírvatorio Ffleíeorológico. 
AguaLeroe y chubascos on toda] 
M.'jpañri. 
8sn:áf ero. 
Vt 'nb. i ina del Sudoeste; mar lla-
na; ciclo nuboso; boriz-mles brumo 
sos. 
13 DE A B n 
B o l s a « y 
M A D R I D 
Día 12: 
In ter ior , serie F. 67,35; E. 67.5? 
m, 07.9H; C y B, 6^; A, $,50, y Q y 
;f, 0?. 
. ÉK^ccl&r (p^Wida) , 81.40. 
Atr, u u a b : - 1920, F, E, D, B v A, 
93,5'). 
AiiMwti/ablo,. 1917, 9ri.r;Ü. • 
TOSÍ;. eineiío,, KiU.ÍH). 
t í>Ík.Ú b . b i T ü ) . 101,95. 
Idoni aifcil!, KM.Üií. 
• Idoin jun.'Mí, 101.50. 
b k ' i u ii()vieni.ij.re. li:l,."V). 
(lédui-as Bajico ílipoüeca.rjo, 4 por 
.400, 90. . 
• b 'ojü ídea j , 5, por 100: 0,^5$. 
| Mejñ ídem, 0 por 100, 107,80. 
Acciones: -
• BmCo dé M ^ n n a , é02. 
' B,-.i.mo- Lftpafiol íte (•"iir.dilo, 174. 
Banco de!- B io do la Blata,- 56. 
: T;).bacos,-2£?. 
: Azucarara (prcf-Tentos), 1-07. 
• Idctn .(u-a-dinarias), Í-0..50. 
Alicuj i te , 'í38. . 
Obflgacioriea: 
I A z u c a r é i s sin estampillar, 75,75. 
AlK-ant-os, padniei'a, .'«M, 
. Noiie.'s, pj-imera, 68, i ó. 
j No!•!<>. G por- |(!0, 10-b 
! ' /á .nj 'er a Fez, 9-5.8.'». 
ílíklnlaís ao-g^ntiiias. 2,885. 
Era neos (Pairas), 2é, 10. 
Libras, 3 M 6 . 
Dója res , 7,C5. 
B A R C E L O N A 
In to r io r (p-artida), 67,65. 
Amoi-lizable, 1920 (.partida), 93.-75 
Idem 1917. ídem, 98,75. 
Exter ior , 81,70. 
Acciones: 
N.vrie, 92,10. 
Alicante, ^ h&fcAÍ& fifc tllfll) 
Obligaciones: 
Norte, pr imera , 68,35. 
Idesn, 6 jpa.r 101.). ÍWj6. 
I Astui'ia.s, prjine.ra, 66. 
Alicaim! - p r i j n o r a , 6í ,25. 
Idem 6 por 100. 101.15. 
Flancos ( P a r í s ) , 2í-,2ft, 
Libras , 34,2-í. 
•Dólaires, 7,0325. 
Francos suizos. 13,615. 
Eranoos belgas, 26,80. 
Li ras , 28,45. 
B I L B A O 
Acciones: 
Banco de Bilbao, 1.710. 
Banco de Vizcaya, 1.078. 
Banco Urquiijo Vascongado, 195. 
Banco Central , 78. 
M a n t i m a U n i ó n . 135. 
Duro FelgiiieiTa, 50. 
Paipelera E s p a ñ o l a , 111. 
Unión Besinera. E s p a ñ o l a , 108. 
Un ión E s p a ñ o l a de Explosivos, .488 
fin enmonte. 
Obligaciones: 
Fcr ro icar r í i del Norte le E s p a ñ a , 
n r i m - i a , 68,50. 
Idem de Asturias , GaAicia y León, 
.•primeria, 66. 
canto, 6 p<'r. 100, ( i . 100,90. 
Hidroidécíadca. Ibé r i ca , 6 por 100, 
1925. 89.75. " • . 
; Idem de Madr id , Zaragoza y Aii¿ 
Sí. lujo m ío , sí. Conv. a tu h?vmaul ío , cuando lo necesites, te 
p u r g a r é con- ios deliciosos 
ROMBOS L A X A N T E S -
Oaja-j 2 pesetas. 
Caji ta de ensayo, 30 céní inios. 
En farmacias y droguerías. 
Ginsma Bpnifaz.—Hoy, de sois y 
in.ed^a a diez de la noche, grandio-
so pr agrama.; 
. Estreno • do l a l iermcsa serie, do 
fainía m u n d i n l (prv".--.en::.ada en vein-
te cines ai! mismo tiempo, en Bar-
ccli .na), t i tu lada «La portera do la 
'['•¿.bíríca». ií.i.'r-prol••••'.i ••ivr^si.ralnu-M-i 
por Su^ann" Déjgíós,-' Signoret y 
lG-&ri-Q\ .--v-e Féb.ix. 
(Ne-ila.—55?ie pone en conocimiento 
'del públ ico (jue para evitar aglonic-
Yaciones sp a b r i r á la taaui l la a ' l a s 
co.-.tro do la ta.rdo y e m p e z a r á l a 
^primera s i cc ión a ' l a s seis y media 
en p o i t o . 
| Al tos Hamos de Vizcaya, 5 por 100 
^ Hliro. 95,75. 
Idem do ídem, 6 por 100, 102. 
SANTANDER 
In t e r io r 4 por' 100, a 67,70 por 100: 
pesetas C1.500. 
Ainort izable 5 por 100 1917, a 93,30 
por 100: pesó las -A000. 
Tesoros noviembre, a 101,75 por 
100; poF.p.tas 75.000. 
Ncr tcs 1.a, a 69 por 100; pesetas 
9.nr,o. 
Potasa de Suria 7 por 100, a 101,25 
¡por 100 ; pesetas 23.000. 
Empiv.si i lo proveóncia!, a 91,75 
por 100; poe t a s 23.C00. 
, Viesfío 6 por 100, a 93 por 100; pe-
eetas 15.500, 
ŝ 'V^ \̂̂ •̂wvv\v\'Vv^A'vv\\A^vl'v'vvvv^A/vvvvvvvvvv• 
Teatro Pereri?..—(.. i i I I Auro -
ra R-ddpffi l!)-Va¡rr;a.i!o León . 
Hoy, a hirs seis y- metlia y a las 
diez y media, .estreno del j imimíe 
;cómico, en. tres ac ios , («rigina.l- .de 
•Pkliro Muñoz Seca y Podio Pérez 
Fr-rnár. ' l . z. "¡".I sniKimhulo.). • 
' S ¿ i a y í^aSieüón í-iarbó».—TPy, 
maK:;,:s, d-dS'-le las sois y inedia, ¡el 
;mayor éx'.-.o ¡\? ia i.^.'nporíVdaí. «cí'M 
bemhr^ m í . . ^ t » , por J íuroKl Eloy.!; 
i s u p e r j n o d L t c e i ó n . (d^araniounti); k.ü 
siete actos.-
El jueves, ¡jirc^a -.UJIU. A Jar i a E-
pee-al: «.Más fuc-rtes que su amor» . 
Gran Cinema Hoy, a las seis y 
'media. Imil la las diez, «Novedades 
internaeioaialios,», una par le ; «Alina 
bravai., por Ha.iry Ca:rey (( iayena). 
en cu.a.lro pairíes, y una pe l í cu la có-
mica, en dos partes. 
A carga ÜG Ezwukl Santas 
Tcáa cisse de bellidas tíe ías mejores 
. j jnarsas -i.fervazas -:.C?fé -: Almuer-
| | ó s , combas v cen^s-:-flstras í resess 
Ü p CE m m , 7 Y 8 
n\w^vvv\-vv\v\4/v\^'vavv\'tvvv\'vvvv\vvv\v\'vvv 
C A R R E T A S , 6 ,~MADRID 
Teléfono 00-44 M.—5eryicio ds auío. 
Ciiarío da baño. 
MÂ \\V̂ V\aa/VV\'VVVVX\\VV,VVVVVtVVVVVVVWVVVV 
B i c i d e í a s a p l a z o s 
iLas mejores M A R C A S G A R A N T I -
f Z A D A S «FAVOR y «LAPIZE» 
Accesorios, de todas clases .—Artícu-
los de sport, ingleses.—VERDADE-
RO T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S . 
-P rec ios M A S B A R A T O S Q U E N A -
DIE .—No comprar sin consultarnos 
•' Át. ' precios. 
C A S A RU |Z.—Arcos de Dór iga , n.0 5-
Creados hace 50 aües psra reemphsar kún agwa mmrú j 
V a p o r e s C o r r e o s E s p a ñ o l e s 
L I N E A A C U B A Y MFJtCO 
B A T E K l A S D E A C Ü M Ü Í ^ I Ü O K «JS 
W 1 L L A 
para automóvi l e s y rad' 
/ p a r a t o s de Radio í e l e f o n í a 
A T W A T E R K E N T 
ACCESORIOS D E R A D I O 
A G E N T E E X C L U S I V O 
I s m a e l A r c e 
P a s e o de P e r e d a , n ú m e r o 21 
{por Cslífppí'mV S A N T A VOP/? 
El d í a lí) de A B R I L , a las tres de l a tarde, s a l d r á de 
S A N T A N D E R el vapor 
su capstáti don Eduardo Fano. 
admitiendo pasajeros de todas clases y ouga con destino 
a H A B A N A , VE11ACRU2 y T"AMi»ICO 
ESTE B U Q U E D I S P O N E DE C A M A 1 Í O T E S VY. C U A T R O 
L I T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
P R E C I O DF.L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana : pts. 535, más 14,50 de imptos. To ta l , 549,50. 
Para Veracruz: pts. 590, más-7,50 de imp.toa. Tota l , 592,50. 
Para Tampico: pts. .58.5, n)ás V.SO de mipto.s. To ta l , SOiJ.SO. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
E l d í a 30 do A B R I L , a las diez do la m a ñ a n a , saJdra de 
S A N T A N D E R el .vapor 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
que saldrá de aquel puerto el día 7 de m'ayo venidero, ad-
mitiendo pasajeros de todas clases con deslino a Río Ja-
nriro. Tdnnt-pvideó y Tmenos Aires. 
Precio del pasa-jo en tercera ordinaria, para ambos 
destinos, incluido impuestos, • peseta 557,75. 
Para más informes y. condiciones, dirigirse a sus agentes, 
en S A N T A N D E R . S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z 
Y C O M P A Ñ I A , Pasao de Pereda, 36.—Teléfono 63.—Di-
rección telegrama. - y telfef ónica: • G E L P E R E Z . 
Kl pasado, domingo, a pesar del 
mucho viento que re inó durante to-
do el día., estuvieron concurridisunai 
las tiradas celebradas. 
Tiradas populares. 
Se in-sciil.i'ornu p a r a esta prueba 
"vei uiLis'i ote t i rado res, ropa n i endose, 
por tanto, como premios, lífó en »•{ u-
eh-ois Mauser--eir nueve lotes, que se 
distribuyeron como •sigue: 
1. ° Alfonso Va-|ucro, 01 puntos. 
2. ° CuilloJ-mo Bi . rn , 88. 
3. " H c n n . "Waehlol, S6. 
4. " Antonio López , 86. • 
5. " J o s é Ga i t i énez , 84. 
6. ° Exdo-gio Va-lliaa., 82. 
7. " Jo-aqurn Sáiz , 73. 
8. ° Bai'inim-o-ndo (Pedro). 7(). 
9. '.' Lui=; Bcdia, 73. 
Debe-mes adver t i r que i-of causa 
del fucfr.te viendo estas l iradas, en 
In.ear d f lloverse a fusil, se celcbra-
1 ron coa nvah ina y a ve.inldcineo me-
tros de d.istaiu-ia. 
EMminatorias «Copa Madrid». 
Esta l i rada tuiedó .se-vo-rindida- an-
te la iniriiKibllidiad de Cija." debida-
ijieído los hlaaieoj a causa de! ábre-
go. -
Tiradas mixtas. 
En- estas tira-das, au.mfn-i.a nota-
Tiamnn.te cb mimcro do in.scr.i.x.-io-
nes. habiendo llegado r l pais»do do 
mingo a alcanzar el n ú m e r o de diez 
s y nciho equipos, formados por pare-
jas, lor-i que- toman-n mxíít en -ella,s 
Pn.'-a mejor 0-ri-onta-"ió.n de J.a¿3 in-
t c - ' - r . - n y teni.en.do presente que 
so han pvesrtiaii 'o- nleunns r-ofloritas 
pam < 'nr-nrri i ; pnv v-nnnra vez a es-
tas prueba- r-)-'--;;:;? aclarar qim. 
para pod-ev í enev opción a p r r n i o . 
es necesario efertuar, por lo menos, 
dos 'tii;aeiD-< men.sua.les. Asim.i.smo 
deb.-:nos indicar t a m b i é n que c! nú-
mero, de premies ano se reparten ca-
diá mrs se ccile.'Tv.ina a razón de un 
premio per cada tres concursantes 
que hn-yan cíectoradíi las dos tiradas 
que cada anos se exige. 
Teniendo presente cs íos dalos, la 
ela^fb-.-n-ión que hoy nublicamos y 
que, desde Fa.fi^i, p ro r i r iona l . pues-
to que a ú n quedp.n dos domingos 
en el presente mes c'aríí efectuar t i -
rádáis. '.sólo a-ba^-n ni naciones 
^btenidris ño r aqur.Uas concursan-
tes qne tienen ya efectuadas dos t i -
radas. • • 
Les resaltados son -los 'íjiguJcntes: 
1.a C'an)i"n Sáiz . 340 pnntos. 
•Señ tva de, Mrye r . 319. 
'3.a' S-fíora é é Neála, 303; 
. Angeles Cabrero, 30". 
5?" Ani t a Meade, 284. 
0. a Angeles Aíar l ínez , 2GI. 
7. a Dolores T.óppz,. 223. 
8. a Carmen Re v i l la . 106. 
I 9." Mearía Diez. 1B0. 
; Aun cuando sc-lo ha.n efectuado 
.una t irada nada más , d i ' sriuiiv acu-
diendo les d e m á s demingos rs de 
(pmrigí! que puedan entrar en pre-
mio \ m r-e-ñrvil-s s-iguientes: P^bui-
ta Losa. Jul ia Vázquez . Pi lar Fer-
nández , Luisa Crespo, 11 u ñ o n a Fer-
míndoz. Anita. O t í , F v a n g e ü n a Ma-
za, Mercedes Ttuarte. 
Tiradas infantiles. 
En la caí-ecov/a a), ó sea la- que 
eomprende de diez a catorce años . 
En e'Sta. t i i a d á sóte anotamos hoy 
los puntos de aquelles tiradores quo 
han efecluadn dos p.-uebas y que 
son lo;; sigiiientes: 
1. ° J o s é M a r í a López , 7! puntos. 
2. ° Cesá reo Sá iz . G8. 
3. " Sei-gio P é r e z , f!. 
4. " Manuel Lanza. 3". 
En la clase b). nu? eban;^ a los 
d-e qidnec a dieciséis aííós; se pre-
.snitaron once tiradores y la cla:dfi-
' av ióu provis iouál t-(,i-i'e<i'oii!]le!ile. o 
las dos tirad-as efectuadas hasta la 
fe i ha es l a .-•si trujen te : 
1. " Adolfo. Rovira . 84 puntos. 
2. " Prudencio Sánchez . 79. 
3. ° Antonio Planchar, 78. 
- i . ' Alfredo Ci. Acebo, 77. 
'•>." Framiv-co Isa, 7."!. 
6. " Clemente Zaba-hi. 61. 
7. " Diego Sáiz , 51. 
8. ° J o s é Ponda, Zp. 
. O." Manae.KPena.. SÍ i 
Y. en -cuanto a la. cal cgon'a que a 
exploradores se refiere, sólo -se pre-
«r!)-•<) Manuel Andraca, par.-i haeo-' 
.su scriinda J i rada , sumando el to ta l 
da lea de r-slc mes 88 puntos. 
Tirada per eqinpos. 
Se pon?- en fonecimipnio de Iní 
H va do res que integraban los dos 
bua.bis. bei ' igcranl. ís y cuyps noni 
bres citamos a conitinuaeión, qUe 
objeto de las agrias «discui ?¡0li('•' 
como ve rá el curioso lector, ^ J \ í 
lugar quinientos metros al Pste-j 
' rr spaildón > el p r ó x i m o d o n í i ^ 
la una- en punto, consistiendo ¿? 
cOmpelición en procurar el aua^j 
to de la «hipoce-ncordia:>.' 
.Se suplica que durante eb |iílri 
te no se hable de ful bul. 
Los nombres de los inlcresj,^ 
son Ies siguientes: Seño re s Esfe*! 
Somoza., Nei la , G a r c í a (Paisa); ^ 
c.-a, Alc-yer, Kcrnindez Mar t ín , \ 
ñ a . Ramos, López» R íos y M ^ , 
aŴ VlAMAÂ VVVVVVVVVVVVWŴ VVVVVVV̂  
5 
* L a Caridad üe Santander.-.J 
m.ovin'ionto del Asilo on e l - , 1 
ayer fué el s ig 'uientó: . ' " I 
Comidas di^tr ibnídá-s . 829. • I 
Instancias causadas por tra^staj 
..tos, 16. I 
; Asi lad os exiíM.mtes en el Es'iauJ 
cimieijto, 101. [ 
ia\1A^AAA\aV\̂ VVVVVVVVâ AVV\VV'VV\VVV\\̂ ^ I 
Toda la correspondencia de 
t L P U E B L O C A N T A B R O " 
diríjase al apartado 62. 
'V^V\A^VVtV\VlA '̂VVVVVV\VVVWVV\\VV\\\vx̂ ^ 
Novena en honor de San José de la' 
Montaña. 
L a P í a . U n i ó n de San José do J 
M o n t a ñ a celebra.rá una piadcüa n-A 
vena en p r e p a r a c i ó n a la fiesta 
su santo t i tu la r . 
L a novena, c o m e n z a r á hoy, maJ 
tes, a las sictei de la tarde, en \A 
iglesia do San Miguel , de Padits] 
Paídon i sta.s. 
Se «upillea a. los -socios de la 
U n i ó n (pie avist-an a los ejerciciojj 
d-e Ja novena con el escapulario dj 
San J o s é díS bi M o n t a ñ a . 
VVVVVVVVVVVVVVV\VWAAAAÂ VVVVVVVVVVVVVVVV\v I 
T R I B U N A L E S ] 
Juicios orales. 
En lá sección ú n i c a de esta Au-I 
diencia .compareció ayer Lumno 
P e ñ a Aja , quien en los priuierosl 
d ías de abri l del pasado año, nW-\ 
sando de la confianza cpie teína cOH 
-la- admin.lsti-adora de doña Pcnninia 
Rojo, ];ene!iró en el domicilio de és-l 
to, a-poderándose de varios objetosf 
vaílorados en 408 jicsetas. 
Por e-stos hechos el reprcscnbintíl 
de la üey, señor Losada, pidió para 
el isumariado la i-ena de seis meses 
3 un día de presidio corree-tioóft! e| 
indeinnixació.n de 350 jicseias. 
L a defetniSa, -señor Lago, solieitol 
cuatro meses y un d í a de axj-estol 
mayor. 
—Sfigridan: ?-nfy: comparec ió 
J o s é Díaz , para quien el fi.sca.1 de 
M-ajeistad, s eño r Scijas, pidió la- p»| 
na do un a ñ o y un d ía de presúlifl] 
correceio-nail, por q u e V n la noche 
13 de abr i l pasado, p e n e t r ó tía d\ 
chalet de d o ñ a M a r í a Palacios, sitof 
en Suanocs. a p o d e r á n d o l e de vnmj| 
I • , '.::s por va.lor de 212 pesetas. 
E l s eño r Pereda Elordi , que a 
caigo esitaba la defensa, interesó h\ 
absoikición, o, en o t ro caso, la niis-| 
ma pena que el ministerio público. 
Posesión. 
Fu Ja m a ñ a n a de ayer tomó 1K)SC-| 
r i ó n del cargo de secretario suplen-
t e de esta Audiencia don Francisco | 
Gonzá lez Camino. 
/M.V»Â \â VVVVVVVVVVVVVV\VVVV'»ArtAW»MV̂ W I 
d e t r e n e s . 
Ex-jefc infpoírta.niie casa p r o d u e í o -
I - I ex¡yor tadora , ' conociendo idiomas, 
.••.prri-.indo i r i i r c a acrcJilada •regis-
trada, organizae"ja ccmpleta, desea-
i ' k r en tendeñ-e faib'rican-te s a l a z ó n , 
PffircSCTiSía, fxpor ' íación nrn-e-idos euro-
V"os, .'rn'v;irica.n"os, africanos. 
NI, DIAZ—Apartado, 343. - B I L B A O 
NUEVOS MODELOS 
F o t o g r a f í a J U L N A Y 
S A L I D A S 
Para Madrid.- Mixto, 8-1; rápido, 
9-45; correo, 16-27. 
Para Bárcena (tren tranvía).—1^1-
Para Bilbao.—Correo, 8-15; correo, 
ilj^íS ; ordinario, 17-05. 
Para Marrón (provincial).—17-40. 
Para Solares-Liérganes.-8-45, lí-»1» 
15-10, 17-40 (hasta Orejo) y 19-50. 
Para Ontaneda.—7-50, 11-05, H-30 
y 18-05. 
Para Oviedo—7-45 y 13-30. 
Para Llanes—10-15. 
Para Torrelavega (los jueves y o0* 
mingos).—7-20. 
Para Torrelavega (los domingoí J 
festivos).—14-30. 
L L E G A D A S 
De Madrid—Correo, 8; 
18-40; rápido, 20-14. 
De Barcena (tren tranvía).—9-3?' 
De Bilbao—Corren, 11-50; correOi. 
18-23; ordinario, 20-35. 
De Marrón (provincial).—9-21- n)1 
De Liérganes-Soiares.—8-23, 12-
15-28 y 19-26. . 
De Ontaneda.—8-55, 13-08, ^ I 
y 20-09. 
De Oviedo—16-26 y 20-53. 
De Llanes.—11-24. „ 
De Cabezón de la Sal.—9-28 y l ^ ' 
R O Y A L T Y 
* G R A N H O T E L 
C A F E - R E S T A U R A N T 
J U L I A N G U T I E R R E 
Máquina americana OMEGA» 
r a la producción del café Exp' 
Mariscos variados. Servicio el$5 
te y moderno para bodas y " 
quetes, etc. 
Plato del día: Salehiehas en CPl 
• 
Y VVV\A\\A'\AV\ VAVV\AA, vv^AA-vvvvv^vvvvvyvvwvyy^^ 
L A T I S I S P U E D E 
mediante el tratamiento vegetal del Prensor Eoi tor KOBERT, 
Director del Icatituto de Farmacología y Química fisio-
lógica de la Universidad de Rostock (Alemania) y 
LA MÁSCARA ASPÍRATE HIPERÉÍV5ICA del Profesor Doctor KUHN de Berlín. 
Pedir informes a «VERKOS» 
I n s t i t u t o B i o i ó g í c o I n t e r n a c i o n a l S . A . 
S A N S E B A S T I A N 
S e c c l é n C 1. 
¿EBVICIO R A P I D O D E V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S D E S A N T A N D E R 
H a b a n a , V e r a e n i z y T a m p í c o 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O S A N T A N D E R 
KJ 15 de ma-j# 
E l 23 de jumo 
£1 3 de» agosto 
E l 1-1 de septiembre 
El 2-1 de octubre 
E l 4 de diciembre 
el vapor H O L S A T I A . 
» » T O L E D O . 
» » H O L S A T I A . 
» » TOJJvDO. 
7, » H O L S A T I A . 
» » T O L K D Ü . 
Admit iendo carga y pasajeros de 1.* y 2-8 ciaae,_2.8 .econoimca y 3.* clase. 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E N A C L A S E 
Para Habana: pesetas 525, más 14,50 de impuestos. Total, pesetas 53y,so.—rara v«r»-
««,7 v Tampico- pesetas 575, más 7,75 de impuestos. Total, pesetas 5S2,/5. 
fistos vapores están construidos con tedas los adelantos modernos y son de sobra eono-
ridos por el esmerado t ra to que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorlaB. 
Llevan médicos , camareros y cocineros españo les . 
p a r a m á s í s l o r n e s ttirss a m mM 
aumenta seguramente, el estado general 
mejora, cambiando ventajosamente el sem-
blante, si con las comidas toman 
S A L E S N U T R I T I V A S 
de origen vegetal y no químico 
Haga usted un ensayo y observará pronto 
una fortificación del organismo de sus 
hijos. 
E l g a s t o d i a r i o e s s o l a m e n t e d e 1 0 c t s . 
E l b e n e f i c i o e s d e g r a n v a l o r . 
De venta en Farmacias y Droguería!, 
1 0 . - S a n t a n d U i 
Cpnsumldo por ¡as Compañías dé los ferroc&rrilwi é & 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
7 Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
wguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
¿e vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
m ^OKipañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
^ legación, nacionales y extranjeras. Declarados üi° 
•alares al Cardiff por el Almirantazgo portugués, 
Carbones davapoves.-Menudos pava fraguas.—Agio- '. 
meríidoM. —t^ra centros -metalúrgicos y domésiieos, 
2 í ' » ^ ^ N S E P ^ r í I D O S A L A S O G I E D A » ) 
« U L L E R A S S P A F ' O L A . — B A R C E L O W A | 
Pelayo. 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , : 
Kamóu Topete, Alfonso X I I . 102.— SAN-
* A N D E R , señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
^ B*;~rGÍ,lON Y A V I L E S , Algentes de la Sociedad! 
^ Hollera E3pañoIa.—-VALENCIA, don Rafael ToreJi, ^ 
_ '"*'* oWot tafoíineí y pricios a las oficinas á» la 
* V C 1 E B A & M M J & L B U A M I A Ñ O L A 
A c a b a n d e ü e g a r 
de lais principaie^ fáb r i cas de 
Eu/ropa las ú l t i m a s novedades 
en papoie-s pingados. 
Grandes existencias. 
Precios Jsaratistmos. 
DROGUEEIA Y P E R F U M E R I A 
V A L E R I A N O ALONSO 
Alameda Primera, 14.-TI. 5-67 
a i p u b ü c o 
M i e s mmt casa m m i l 
Más barato, nadie;paja evi-
tar dudas, consitlien precios. 
J U A N D E H E R R E R A . 2 
Poderoso, desinfectante, 
deparativo y do3odoran-
te. Empleáüdolo a los 
primeros síntomas, cura 
radicalmente a glosopeda 
A c a l de P e u s y de P e r d i n 
De ven í a : E. P í f i i l BSL M 8 L 1 1 
P;a2a fie las L w l a s . 1 y 5. 
S A N T A N D E R 
S E D E S E A N dos 'eaijsillero* pa-
ra dormiir, y se n lquü .aa ha-
.bi¡;aciüír¡es a' matninQnio s in 
hijo-a, coá 0 sin asisíaiK'la.— 
IrifoTmá: á Adrn,i.ri,istiración. 
Sraiiles vapores eorreos Mukm 
S E R V I C I O R A P I D O D E PASAJpmOS CADA VEINTbi 
D I A S D E S D E S A N T A N D E R A H A B A N A , Y E R A U K Ü Z . 
-. T A M P I C O Y N U E V A O R L E A N S 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
s a l d r á eí 3 de mayo. 
> el 16 de junio. 
Vapor E D A M 
> L E E R Ü A M 
• • i S P A A E N D A M » el 6 de j u ü o . 
» M A A S D A M > el 28 de ju l io . 
» L E E R D A M > el 8 de septiembre. 
» S P A A R N D A M > el 27 de septiembre. 
» M A A S D A M > el 20 de octubre. 
> E D A M > el 10 de noviembre. 
> L E E R D A M » el 29 de noviembre. 
A D M I T I E N D O C A R G A Y PASAJEROS D E C A M A R A 
Y T E R C E R A C L A S E 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
"íueva Orleans 
SUS O J O S S E C A N S A N ; de-
be usar gafas con cristales 
«Daylo-Ponctue l le» . Dan imá-
genes l impias en todas las di -
.recciones, ponen al ojo al abri-
go de l a conges t ión , causada 
por los rayos i r r i t a n t e s . — F é l i x 
Ortega, óp t i co , calle Burgos, 
n ú m e r o 1. 
6 A L V I V A , permanente en 
J*o*no8 continuos, sistema «Bil-
oma>. C A N T E R A N U E V A D E 
B ! 1 X E R I A E N ESCOBEDO. 
jueos para afirmados, 
para h o r m i g ó n armado y 
gui j i i lo lavado para jardines y 
pfeisebs.—Pídase a J o s é de Bil-
bao, oficina en Camargo. Te lé 
?nrto 15-34 
VENDO o ¡Uquilo hotel con 
cuarto de b a ñ o . — I n f o r m a r á n 
huerta , j a r d í n , ca lc íacc i m 
en Carnpogiro. Vi l l a JES17?, 27 
A L Q U I L O piso sefrundo, espo-
cioso.—iRaíón: E L PUEBLO 
CANTABRO. 




Habapa Pesetas 539,50 
En estos precios e s t án incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva- Orlean:?, que son ocho do l í a i s m á s . 
T A M B I E N E X P I D E ESTA A G E N C I A B I L L E T E S D E 
I D A Y V U E L T A CON U N I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.000 toneladas cada uno. En primera clase los camarotes 
son de una y doa literas. En T E R C E R A C L A S E , los cama-
R8tmíiíisir.cs 




rvÍACfuiniaria y i'ití'v-: 




Madr id .—Saín MaLeo, 26 
San Sabast-hln.—Prim. 
VENDO camioneta «Foirdi), nn 
buen estado de c o n s e r v a c i ó n ; 
precio económico . Pa ra Infor-
mes: Eriricíue Terán; Suances. 
COMER BIEN Y BARATO 
Especialidad en banquetes.— 
decios económicos. 
BAR QülN.-MlBro.23 
níí ica biblioteca, con obras de los mejores autores. E l per-
sonal a su servicio es todo español . 
Se recomienda a loa seño ie? pasajeros que se presenten 
en esta Agenci"- con cuatro d ías de an te l ac ión , para tra-
mi t a r la documentac ión de embarque y recoger sus billetes. 
Pa ia toda clase de informes, dirigirse á su agente en San-
tander y Gijón, DON F R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Rás, 3, 
pral.—Apartado de Correos, n.úm. 3 8 — T E L E G R A M A S y 
T E L E F O N E M A S , F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R . 
Mdiihs.Grubt 
NAUt ÍNCAIAH 
José Mari» Bsirífosa, Oiaawros 
7, 'ftasrando. 
ron sólo friccionarse en las sienes con ci maravP'osc produc-
r,o I tal iano de fama mund ia l L O I D U , ev i t a r é i s el uso de los len-
tes y a d q u i r i r é i s una envidiable vista, incluso las personas sep-
tuagenarias. Pedid hoy mismo el interesante libro gra í l s . Dep. 
róné. plaizotta \ Falcone. 1 (Vomero) Nápo l i í l t a l i a^ 
general: Sig, ü g i 
P A R A L A H A B A N A 
11 abrU, 




20 j imio , 
> OROPESA. 
» OROYA. 
, O R I A N A . 
» ORCOMA. 
» O R T E G A 
» G R I T A . 
bal (Colón), Balboa ( P a n a m á ) , Callao, Mollen-
tdguiendo vía C A N A L D E P A N A M A a Cr is tó-
do, Ar ica , Iquique, Antofagasta, V a l p a r a í s o y 
otros puertos de P e r ú y Chile. A D M I T E N PA-
SAJEROS D E l.8, 2.a y 3.a C L A S E Y CARGA. 
















Pasajeros de cárhara.—Para servicio de lo? 
e^pafioies -estos buques l 'evan camareros y coci-
neros españo les encargados, de hacer platos a 
estilo del pa í s . 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
compañ ía s de teatros, etc., y en billetes de ida 
y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados en 
higiénicos y ventilados camarotes de dos, cua-
tro, seis y ocho literas (esLos úl t imos , reserva-
dosi para familias numerosas), y las cc.cidas, de 
variado m e n ú , son servidas por camareros en 
amplios comedores y condimentadas por cocine-
ros españo les . Disponen de b a ñ o , salón de fu-
mar, etc., y espaciosa cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, P e r ú , Chile y A m é r i c a Central , so l ic í tense 
de los 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
I » A N X E L ^ m m m t f t 
SaSto te San José, ntm, % * 
SR m m m m m 
M£Y v los oleerafios mi 
I S l N T O Mí. 
Venia en farmacias. 
PiiECÍÜ UNA PESHA 
Depositario: Pérez del Moli-
no.—Santandar. 
H I J O S D E B A S T E H R E C H E A 
P A S E O D E P E R E D A , núm. 9. — Teléfono 4 t , 
Telejzramas v belf.fonema^: B A S T E R B E C H E A . 
S U E V O preparado compuesto de esencia de aa&o Ws§n 
ídíuye con gran ventaja a! bicarbonato en todos sise 
asaos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa pidste&íiá 
áe glicero-fosfato de cal de CREOSOTAi,o1\j&emib 
| Sosis, catarro cróniced, bronquitis y debilidad gsíier«Sc 
8» r e c í © í 3» 5 o p 1 s is .4 « oa 
' I J i e p é a i t o ! J D & c t & r B e n e d i e t * . ^ A ^ W I 
De •9Bt« 9a las pí inolpel io» Saffsaaslas £e EevaAfi; 
^1QB «satax.̂ Mrs B. P E R E S D E L mQMNQv-WUnsa «e Site Eeauaía» , 
Lr¡ e] origen de ia mayor parte délos 
ji i íenuos: encon'-rci n esta, causa una 
üíngre viciada insorruíios. jaquecaa, 
vértigos de ¡a arterio-esderosis, gota, 
reurnalismos. neuralgias, lumhago ciá-
tica, mal de picilra, cefrllia todos estos 
¡nales son ucbidoá a la mala sanare. 
La sangre viciada estropea la piol.de 
ec/.einas, acnés, eritemas, sycosls; 
psiorasis, prurigos, provocan llagas 
tenaces, ulceras varicosasconsecotivás 
a ías varices y flebitis. Se le debe en 
fin las mas graves enfermedades da la 
mujer, perdida?., metritis, tumores, fi-
dromas, edad Critica. Pero para qua 
aguantaráe a este tremendo calvacio 
puesto que la ciencia ha creado el 
VE&URATIVO t U C H E L E T . La enor-
gia curativa del DEPURATIVO R I -
C H E L E T perfecto rectiñoador de la 
sanare produce verdaderos, milagros 
garantizados por todo el cuerpo medical. 
Ciidn frasco va o.:coin|)ni"iaito de un folleto 
Ulusti-sdo. Üc venta en lodiis las buenes Farm»-
cías v Orogneriiis, Lfiboiatorio L. R1CHKI.ET, 
de Scdtnti, níe de uelfort, Báyonné iFrancia). 





A L M A C E N E S 
E . P é r e z del Molino 
ÍE A R R I E N D A planta Laja 
para comercio y vivienda en 
Reina Victor ia , esquina a San 
M a r t í n . — I n f o r m a r á n en la por-
t e r ía . 
SE VEMDE o a lqui la el bal-
rn-vn rió die la püíiya de Sa,n Mar-
t ín , á e Sari-íijíia; ed.ifioa.oión 
inu.Joni'.i, con ludos los servi-
cios conipiGítos. 
Pafca clo.lalles y firecio: JERO-
N I M O HiERI 'J íRlA.—SaTi^í ia . . 
F I A T 501, tusado, ÍVO yanÜe ba-
rato.—Ln k;,; ni.;Liá;ii Expos i c ión 
Fiat, San Knmcisco, :>•',. 
S E V E N D E Ciâ a c o m p u t ó l a da 
piani-a baj:i , p r o p ü i para t íen-
díi,. piiancro y segundo piso, 
cvwidra, pajar y huc/rta, p ró -




Fáhrka de tallar, biselar 
y restaurar toda clase de 
lunas, espejos [áe las for-
mas y medidas qiie se de-
ee. Cuadros grabados y 




aiquiílo a l m a c é n . 
25, 1.°, i n f o r m a r á n . 
VENDO coche «Ford» , 2.500 
peinillas. 
C a l d e r ó n , 25, 1.°, irifoirmairán., 
DEL O R G A N I S M O 
CONTRA LOS HALES QUE 
PRODUCE EL EXCESO DE 
M I D Y Q,U£ t S L A QUi: R E C O M I E M D A N LOS M E D I C O S DEL MUNDO E N T L R O P O R 5ELR 
P I O A C T I V O V L A QUfl HA D A D O 5 I E . / V v P R L [LXCE.LE.MTE-S R E S U L T A D O S 
EXIGIR B1E.H P I P E R A Z t N A 
L A M A 5 R I C A FfS P R I N C 
P R O F E S O R DE P R I M E R A E N -
SEÑANZA da leccionos a do-
•rrwcilio, a h w a » convencionales. 
L a AclariimsivraciÓQi inforaia. 
Pica 
a S ü i J a d . 
l?d e! pn>bíe-
ma del calza-
do con <l má-
ximo de conlort y «cor.oiala 
usando 
La media sucia chic, rnglt-
sa, indesppgable y de larga 
duración. 
Pida usted prospícto nú-
mero 29 al 
CONCESIONAIlOi 
6. ROPíJíGUES PRJ2TO 
SANTANDES 
!••: ••i 
Una iníeresaote mejora 
para Santander. 
En tercera piaña: Amplía m, 
¡nación deportiva. 1 
Noticias y comentarios. 
L o s p r o b l e m a s de l a e n s e ñ a n z a 
Noticias de la Sección Administrativa. 
Nombramientos, ceses ,y 
vacantes. 
A la. Di recc ión general efe pr ime-
r a Enseñoinaa y a l dlirector de la 
«Gace t a de M a d r i d » , se los par t ic i -
pa l a vacante del pueblo de Viér-
nolfts (Torre^veg-a) de l a escueln 
de n i ñ o s , a provecir do maestro, con 
§90 habitantes y qne se híi proi ln 
cido por faJlechnlentn. 
—sDoña Juüia GofíjU m a e s ' í r a on 
propic-diad de l a escuela nacinnal 
m i x t a de B a r r i o A r r i b a (San Roque 
de R í o m i e r a ) , pa r t i c ipa su ceso con 
fecha'2 del canriernte, por haber pa-
sado a l a do Ai rgu iñasú (Navar ra ) , 
en v i i Lud de pérani i la . 
—iBbcii An ton io Delgado Viicente, 
Fuen,tes Ranero, jub i l ado , con u n 
haber l í qu ido de 90,16 pesetas. 
D o ñ a Benigna Aguado, viuda, por 
dos mecadas de supervivencia, 313,32 
í d e m . 
Don TelesfoTO G a r c í a Ruiz, pa.drc 
do don V.a'.'Mitín Ga/rcía, por a/ra-
sos, l.f.0Ci,C3; nt'iünina t r imes t ra l . 
D o ñ a S o í e r í a Samperio Gámez, 
p o r ' m e j o r o de orfandad, 203; y los 
huérfainos dos Scba-Mtián, don Adol 
fo, don Francisco y don José Fer-
nando/. Al.v.'uez, ^0S,96 cada uno. 
Dofta Piedad Ga¡rría Gi l , hué r fa -
na, por atrases, r>5,Sl ídom. 
—A d o ñ a Mati lde Rober í , maestra 
sust i tuida do Fj'.eíhas, so ie tmns 
A c c i d e n t e de aviación. 
Violento aterrizaje 
de un aeroplano. 
M O R A , 12.—Dicen de Consuegra 
que en las inmediaciones del puehlo 
a t e r r i z ó violeintamente un aeropla-
no dcJ a e r ó d r o m o de Getafe, que 
p r o c e d í a de Sevilla. 
V e n í a t r ipulado por ios su)x)ficia^ 
les Hortelano y Gonzá lez , que r c t i i l -
taron ilesos. 
El aparato q u e d ó casi destrozado. 
VlA'VVVV̂VVV̂VVWW\VVVWVWVVV\\\TA'VVVVVVV»A. 
£ n Oviedo. 
Se c l a u s u r a la 
Asamblea de la Se-
mana Social. 
O V I E D O , 12.—En el tren correo 
cribe orden de La Dirección generar llegó ayor e l i lustrí&imo sefíor don 
residente en Vailladolid, remite ins - ' do la Decida, conced iéndo le la pen-j W'i.-nctv.lao Oliveros, director gene-
tancia soliK"atando sor nombrado sitia do 1,500 pesetas. I ra l de E n s e ñ a n z a Superior, que l le-
ra a ostro in te r ino en esta provincia . 1 —A la Direcc ión genoral do primo-j vaha la r e p r e s e n t a c i ó n del ministro 
L1 vuelo Madrid-Mani ia -Tokío . 
ignórase dónde se encuentra el capitán Estévej 
que se vió obligado a aterrizar en Ammán. 
Galiana F loriga c o t a s o n n a M e la etapa E l C a i r o - B a M . 
— L a Aícajldía de R í o t u o r t o partj- r a Hiri.-"ñanza, so lo, remite estado 
cipa haber tomado poses ión el rna-es- de sueldos vacantes ocurridos en 
t r o in ter ino do la eseueia de B a r r i o ta prov>nc.;a durante, el mes de maT1-
de Monlie, don C á n d i d o F e r n á n d e z 
del Campo. 
—A don Raíao.l de la Iglesia. 
m a M l r o de Hazajs en Gesto, se le 
t r , : i i - j-iho oide.n de l a Di recc ión RO 
no r o l , do 1 del actual, aprobando 
<?u. noimbramiento do maestro de Pa-
itj-oiiiato de l a ci tada escuela. 
— A ú¿m M a r t í n Aüvarez, maestro 
do Ru l sn íku la , se le part ic ipa ha •' 
hm-A". sido admi t ida la reaMincia de 
KU oni'pl^n, fundada y justif icada por 
anotivos de salud. 
—jSe nombra maestro inter ino de 
Castillo Fcdroso a don Pedro Caá-
. t ro ; de T é s a n o s , a don Dionisio Mar-
tíai; de Vió.moles, a don Bonifacio 
í ' rarc ía ; do Annodondo, a don Arse-
Jiio Moro, y de Pontones, a d o ñ a 
¡Felicitas Pineda, 
Por epidemia. 
iDofla M¿n í a ' del Chranen Pérez , 
maestra de Lamadr id , par t ic ipa la 
clausuma cíe aquella escuela con mo-
t i v o de una epidennia de s a r a m p i ó n 
Pensiones y jubilaciones. 
Ha.n sido altas en n ó m i n a de ju -
bilados y peinsioffiistas, los siguien-
tes perceptores: 
r,o ú l f .mo . 
— A l hahilifíado de Pasivos se l e 
mmi' /1 roftjfuan'do de transferencia 
para abono do los haberes de peí» 
sionistas del Magister io correspv.n-
diemtes a l pr.:mer tr imestre de esta 
ifio y mes do marzo úl/timo. 
Varios asuntos. 
A la Diroccióo general se remiton 
rx.r.-rdifirvtes de d o ñ a Celestina ie 
Arang;:». a i , maestra de Cós, p id ien-
do su pass al p r imer escalafón, , y] 
efl do don FrancLsco R o ñ a y Vierna . 
¡na,:^ ir-o de CoLsa, en súp l i ca de quo 
só lo ncaubre poi- el í>ftg-undo turno, 
por supcuier la que regencia de Pa-
<.rci;if.i'o. 
—n.\ doai José F e r n á n d e z Es'eban 
B6 le tnamaej-ibe Real orden desesti-
maaido su peticlótn y la de varios 
opoisitoras aprobados en laa ú l t i n i a s 
refi tr ingñdas, reiferen/te a que se' le.3 
cans idw-e i í i con pleni tud do , dere-
chos a efoictos del escaiafi'.n. 
— A d o ñ a Oaií-m>3n ürcui , maestra 
de R i a ñ o , se le tiaaUi-crjJ)0 ReaJ or-
tieci de.se.'-'üanando su }>etición de pa-
sar al p r imer esca la fón , por tenor 
oposiciones aproba<La,s, toda vez que 
su ingreso en d Magiisterio tuvo íu-
ÍS^gn^f t : utensual—Don Grogoiio gar de&paiés d | l 1 de onerj de 192(1 
^vvvvvvvvv\vvvvvvvv'vv\vvvvvvvrvv\vv\wtvvvvv VWVVVVVVVV̂ VVVWWAÂ \̂ V\WAVVX\̂ VVVVVVV\. 
La fiesta d ' los toro*, 
A c a u s a de l a l luv ia se s u s p e n d e 
e n M a d r i d l a c o r r i d a de B e -
nef icencia . 
E n Zaragoza. | 
Z A R A G O Z A , 12.—Se l id iaron ayer 
En Bilbao. 
B I L B A O , 12.—En la plaza de to-
lefti esta plaza reses de Burga, que . ros de Vis ta AJegre se ha oeíébra-
resultaron mansas. 
Lm'enzo Franco estuvo mal en dos 
bichos, isiendo abroncado toda la 
tarde. 
Fé l ix R o d r í g u e z a lcanzó un gran 
éx i to . Hizrt dos faenas enormes de 
mmleta, y matando q u e d ó superior-
mcmte. (Cor tó dos orejas y fué ova-
c ionad í s imo. ) 
AJ ^ ¡ i t r a r a matar a su segundo, 
sal ió enganchado por el pecho, re-
cibiendo un paletazo. 
Cándádo Tiebas estuvo volunta-
runo con el capote, muJeta y ))an-
der i l l a s ; pero }>esado matando. Re-
c ib ió t ú su p i imero un aviso. 
En Valencia. 
V A L E N C I A , 12.—Los novil los de 
Conradi lidiados ayer resultaron 
p e q u e ñ o s y mansos. 
Alpargator i to estuvo mal en su 
primero. En su segundo, al dar un 
t>ase de muleta, fué eogido, pasan-
do a la eniej^mería. donde se le api'e-
oió una con tus ión en el muslo iz-
qxiirrdo y- conmoción cerebiraJ, de 
p ronós t i co reservado. 
Niuo de Valencia, superior con el 
' eapote y negular con muleta y es-
toque. 
( i i t a i i i l l o de Triana muy bien to-
da la tarde, siendo ovac iomuío . 
En Granada. 
( ¡ R A N A D A , 12 . -Las novillos de 
L ó r e z Pla-fa cmnplieron. 
VLc-enle Barrera tuvo una gran 
tarde, toreando por ve rón icas , ban-
de i l lcando y con l a muleta. Con el 
r^v i i juc muy vaJieote. En sus dos 
to rp« fué ovw-'iomado y dió la vuel-
ta al ruedo. 
C;r los. .Susoni, en su. primer toro, 
eotuvo suj-'-irior toreando, ovaciona-
do en banderillas y muy valiente y 
ar t is ta con Ja nKÜeta, Matando, su-
perior. (Ovación y vuelta.) 
En rn ^eiíundo. jmiv valiente en 
todo, siendo ovacionado. 
. Mariano I todr íguez , maH en su p r i -
n/rr-o, (-un volvió vivo al corral, y 
desgraciado en el segundo, en el que 
tía ayisiÍA 
do hoy una novillada, l id iándose ga-
nado de don Manuel- Santos, por 
A n d r é s Lazareno, Clemente More t 
y Pedro Ipina . 
Fueron retirados al corral el p r i -
mero, tercero y sexto, por pequeños 
y mansos. 
Lazareno, báen en sus dos toros 
Moret , medroso e ignorante, y Po-
dro I p i n a valiente, siendo cogido 
por su .p r imer toro , resultando con 
el traje dlostrozado y una contus ión 
en la ingle. 
Nueva suspensión. 
M A D R I D , 12.—Sigue el temporal 
de lluvias, por cuyo motivo ha vuel-
to a suspenderse la corrida de bene-
ficencia, la cual se anuncia para ma-
ñ a n a , si el tiempo mejora. 
En Valencia, 
V A L E N C I A , 12.—Se ha celebrado 
l a corr ida anunciada, l id iándose ga-
nado de Concha y Sierra. 
E l N i ñ o de la Palma estuvo mal 
en eil primero y mediano en el ter-
cero. 
Oba-ves regular en el primero y 
superior en el cuarto, del que co r tó 
la oreja. 
Cunindo faltalia por l id ia r el quin-
to y sexto toro ja l luvia a r rec ió en 
ta] forma, que hulm necesidad de 
suspender la corrida, 
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Alfonso Vidal y Planas. 
Se pide la conmuta-
ción de la pena por 
destierro. 
M A D R I D , 12.—La esposa de V i -
daJ y Planas ostuvo esta m a ñ a n a 
en el ministerio de Gracia y Justi-
cia para hacer entrega de un escri-
to en el que pide que el resto de la! 
pena que le queda a su marido por 
catiujilir le sea conmutada por la de 
destierro. 
do In s t rucc ión públ ica , para asistir 
¿ j solemne acto de la clausura de la 
Aísamhlea de la Semana Social, en 
que durante siete d í a s distinguidos 
orrvdivre? diser tará in elccuentemente 
acerca de la fami l ia cristiana. 
Esporalmn en la csiíacdón ai señor 
director general todas las autorida-
des y comisiones oficiales. 
A las diez, y mrd ia se cc lchró una 
misa en la- igleisa de San Isidoro, 
co-n aisiistencia de las autoridades y 
representantes de los Sindicatos ca-
tól icos y a s a m b l e í s t a s . 
- Lo'-? Sindicatos, con % handeras y 
Banda de mús ica se dir i igeron m á s 
tarde al teatro de Campoamor, que 
se hallaba ocaipado en su to ta l idad 
y con nut r ida r e p r e s e n t a c i ó n de dis-
tinguidas damas, on lebrándose acto 
seguido la ses ión d© clausura, qiie 
presuTieron los s e ñ o r e s director ge-
neral de Enseñajnza, obispo de la 
d ióces is , g o b e n i a d o r e á c iv i l y m i l i -
tar, presidente de la D i p u t a c i ó n , aJ-
calde, J'ector de la UniversicLad y de-
m á s aujtoridades. 
Pronuncia ron discursos los s e ñ o r e s 
Aznar. ak-adde de Oviedo, gobernar 
dor ( i v i l y ©1 dirc<'.t-or general, r x c i : 
itando a l a concurrencia numerosa, 
a la defensa y cr tnservaeión de la 
familia, base de la sociedad. B1 
Ei señor obi-sjxf expres<') su grat i -
t u d al G-obierno, autOridadeis, Pren-
sa, Clero y a-sambléfetas por Idá es-
fuerzos realizados pro familia, expre-
Rando su confianza- en las virtudes 
de la raza y en los piinieipios salva-
dores del catotlioisino que encarna el 
gmix) de la democracia cr is t iana, 
que sigue el programa social traza-
do por el • cardenal Guisa sol a. 
Te rminó bendiciendo a los orga-
nizadores, haciendo votos por la 
prosperidad de la Rel ig ión y de la 
Patr ia . 
T e r m i n ó e l ac to con un discurso 
del director general, aplaudiendo es-
ta c a m p a ñ a ciudadana y prometien-
do la ayuda del " Gobierno para el 
engrandecimif nto de E s p a ñ a , basa-
do en la renovac ión ciudadana. ' 
Ce l eb róse la AsamlTlea en medio 
de cntuisdasmo indescriptible. 
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A t e n e o P o p u l a r 
Excursión a Santillana, 
Rara el p r ó x i m o domingo organi-
za eí.'.e Ateneo una excu r s ión a la 
h i s t ó r i c a v i l l a - de Santi l lana, que 
pan tira, on el tren que tione su sa-
l ida do cíJla capilial a las ocho ae 
la m a ñ a n a , regresando eu el ú l t imo . 
Con mciiivo de complacer a nu-
.meiroíos socios que desean hacer ?1 
viaje en ú n m i b u s , se pone en cono-
cimiento de los que deseen i r en el 
musmo, pueden pasa/r a inscribirse 
esi el Ateneo, de seis a •mieve de l a 
tarde, l i a r í a el A'iemic'í, q\ie queda-
r á ceir/rfáda "l'-i'' i n í v r i pc ión . ' 
E-l p ier io en el ó i n n t b u s se rá do 
L a salida de E l Cairo. 
E L C A I R O , 12.—Los aviadores es-
paño le s salieron ayer, domingo, pa-
ra Ragdad a las siete y diez. 
Est.évez aterriza. 
E L C A I R O , 12.—TI m e d i o d í a de 
ayer pasaron dos aviones sobre Am-
ipan. 
. E l , tercero a t e r r i z ó cerca, acudien-
do en su auxil io un au tomóvi l b l in-
dado inglés . 
No parece que se trate de acciden-
te. 
Llegada a Bagdad. 
B A G D A D , 12.—Ayer llegaron loa 
aviadores Galarza y Lor iga , uno a 
las quince y o t ro a las diez y nueve, 
i g n o r á n d o s e d ó n d e se encuentra Es-
tévez , que se vió obligado a a-teni-
zar perca de A m m á n , según despa-
cho anterior. 
Más detalles. 
E L C A I R O , 12.—El av ión n ú m e -
ro 30 fué el que at©rrizó cerca del 
punto denominado Deaar, a unos se-
senta k i lóme t ros de Anunan, levan-
tando el vuelo hasta Ziza, donde to-
m ó bencina. 
LTno de los otros pa só por un pun-
to situado a 280 k i lóme t ros al Este, 
por donde dos horas de spués c ruzó 
t a m b i é n t i av inó n ú m e r o 30. 
Del tercer av ión no hay noticias 
despué-s del vuelo sobre A m m á n ; pe-
ro se súpOue e s t á sólo distanciado. 
L a ciuda de A m m á n se halla si-
utada en Siria, en la ru ta que si-
guen los peregrinos de Damasco a 
la Meca, en el Albo W a d i Zerka ; 
e s t á en ruinas y es la ant igua l l ab -
bath Ammon, llamada m á s tarde 
len ©1 magnífico teatro $ ¿i 
U n a calle de columnas a^t ivui^ 
ciudad. E n l a cuanbr© de la ni 
fia que por ê  Nor te dofnúfca lft ' 
dad existen los reatos de la ĵ J 
l is , con otro templo, dcsti'iu'düs' 
los terremotos. 
Noticias oficiales. 
M A D R I D , 12.—El coronoí jÓj 
la Aviac ión , señor Kindolán, 
do sa l ía d-e Palacio, fué pregua 
por noticias de los aviad->rttj 
reallizan el vuelo a Tokio, (];,, 
que Lor iga y Gallarza habíaji 
do a Bagdad y que de Estévez 
se salda que h a b í a tenido qii€ 
r r izar antes d© terminar la e 
supon iéndose que no hab ía 
accidente alguno y que un auój, 
g lés hab í a salido hasta el p u ^ 
Eiladelfia. Entre las minas sobresa,- aterrizaje para prestarle auxilio 
Cámara de Comercio, la Comis ión de Contribucinncs pj, 
da tenerlos presentes en el inf0r! 
que 'ha de emi t i r , manteniendo 
elaterio, tantas veces expuesto, 
que a Santander se le dasifimj! 
las bases de poblac ión , como 
recho y equidad le corresponde i 
no ©s jiiato ciue se sostenga 
clasificación cont r ibu t iva de 8anti 
El d í a 10 ©eJebro ses ión Ja C á m a . los tnbutos de l a Hacaenda p ú b ü c a . ^ . &3r to ^ más de 4 
r a de Comercio, bao© la presidencia Conocidos ©1 proyecto de Bases de haihLtaai(t.Cñ, ^ las de V a J e J | 
a C o n t r i b u c i ó n I t idus tna l , del C©- Sevilla) quo reiinen i g ^ i coridici 
L a C o r p o r a c i ó n t ra ta d e l i m -
portante p r o b l e m a de l a s bases 
de p o b l a c i ó n . 
del señor Pereda Palacio. 
L e í d a y aprol>a<ii el acta de l a 
pasada, sesión, la C á m a r a q u e d ó 
enterada del despacho de oficio. 
' El presidente d ió cuenta de l a v i -
si ta 'hecha por l a Mesa a la excelen-
t í s ima s e ñ o r a d o ñ a M a r í a Luisa G. 
die Pelayo, para hacerla entrega de 
la placa de oro que la Corpo rac ión 
acoi-dó ofrecerla como recuerdo da 
su ' ihgreso en la Orden de Damas 
Nobles de la Reina M a r í a Luisa, y 
de haber tenido ©1 honor de ofrecer 
Jos''respetos ál exccilentísimo s e ñ o r 
m a r q u é s ' del Vaiklecilla, que tanto se 
i n t e r e í a por el progreso de la Mon-
t a ñ a , e"n óuya morada fueron recibi-
doíi con la g a l a n t e r í a del caso y es-
pléawladiamen'bo obsequiados. 
' Exponera con t i nuac ión el resailta/-
do del e m p r é s t i t o ú l t imo , haciendo 
reisaltai" la suscrip<'ión de Sautan-
d t r , que se ©levó a l á cifra de cien-
to ochenta millones de pesetas, no 
obstante las ventajas que el impues-
to dé! Timbre ofrece a los que se 
susc-T3l>en en las provincias vascon-
gada» , ipor razones del" Concierto con 
el Estado, lo que demuestra la hue-
rta s i t uac ión económica de la Mon-
t a ñ a , as í como la solidez de nues-
ttros establecimientos bancarios. 
Comunicó a s ú n i s m o al Pleno ha-
ber'vi.•vitado al exce len t í s imo señor 
gobernador c i v i l para darle cuenta 
del acuerdo adoptado por la C á m a -
ra, en re lac ión con la p r ó x i m a visi-
t a del e x c e l m t í s í m o señor jefe del 
Gobierno a esta ciudad. 
Acordó la C á m a r a apoyar la peti-
ción d© los agricultores de Fernan-
do P}óo, que solici tan la supres ión 
de Jas escalan de los puertos de San-
t a Cruz die las Palmas y Arrecife 
en las comunicaciones m a r í t i m a s que 
l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o -
l a ' t i ene ©staldecidas en aquellas is-
las ; y l a d© la C á m a r a de Comer-
cio de Vigo, que solicita la reforma 
del Reglamento que, para el uso de 
¡íriias en los muelles a cargo de las 
Juntas de Obras del puerto, tienen 
aprobado, por lesionar Jos intereses 
del comercio. 
Se a c o r d ó aprolxir el acuerdo de 
l a Mesa, favorable a la cons t i tuc ión 
del Tr ibunal Indu&triaJ en esta ciu-
dad. 
Quedó enterada la C á m a r a de los 
escritos recibidos del Consejo Supo-
h 
mercio y de Profesiones, que en vi r -
t u d de la Rea! orden del 6 del co-
rr iente se publ icó en la «.Gaceta» 
del d í a 9, acerca de la cual se abre 
una in formac ión por t é r m i n o do 
quince d ías , Ja C á m a r a aco rdó reci-
bi r cuantas observaciones tengan a 
bien hacerle isiua ©lectores contr ibu-
y tienen, a d e m á s , servicios del 
tado, de que Santander carece, 
uno Cai-iitanías generales, Audiendj 
Terr i tor iales , Universidades, eb 
ra , e t c é t e r a . 
Se aco rdó enterarse de los tí 
jos realizados para l a publicación ( 
l ibro en que se dan a conocer 
yentes, antes del d í a 17, a fin de que bellezas de nuestra provincia. 
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E n la Academia de la Historia. 
i.2ó, a d v i r t i é n d o s e que en caso le • • ' • ' m i /••( • ' ' 
' . , . f 1 - ' • ñ o r de C á m a r a » de Comercio en re-no r M l . r i r . M a s ,daZ;.s se d e s M i r á ^ Ja n iodif iüadón dej ,il>ro 
del m i á n o , prn tendo los in-scriptos 
agregarse a los q u é hayan de i r en 
fe r .ocar r . l . 
Ail Sacor la inisriiiipción s e r á ne-
segundo del Código de Comercio; 
repro-icntación de las C á m a r a s en las 
Juntas de Obras del puerto, y reor-
g a n i z a c i ó n de Jos servicios de ins-
cesado abona,, la mi tad del impor- p ^ A i de Ja Hacienda púbJica. 
te del viaje. E x a m i n á d o el Real decreto de 3 30 
TÍKMIIUI I sé pono en conocimieato de marzo ú l t imo , que modifica la 
los aniantcs del ciolisino que los 
que lo deeson pueden agrogaTse a 
algmnos s e ñ o r e s socios de pste A!te: 
neo, que bairún el viaje en hiciclet-o. 
El úmnibuis pa i ' t i rú de la Avenida 
dé Alfonso X I I I a las ocho y media 
(ie la m a ñ i a n a , y los ciclistas a lus 
seis. . . 
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Los originaba que se nos remitan 
y no ce publiquen no serán dcviiai-
tos a su9 autores, 
ins/pección de Jos .servicios de la Hár 
cienda públ ica , eatiina la C á m a r a 
que, s i bien la o r i en t ac ión dada a 
los servicios de i n s p e c c i ó n - n o \ res-
ponden de manera terminante a laa 
peticiones de Jas C á m a r a s de Co-
mercio, claramente expuestas en las 
diferentes Asambleas celebradas, no 
se puede formar un juicio exacto del 
ale-anco de t a i (modificación hasta 
que se publique el Reglamento, pues 
existeh preceptos en las bases que 
pueden ser id^isarrollados de acuer-
Recepción del señor 
Merino. 
M A D R I D , 12.—Ayer, en la Aca-
deinia de la His tor ia , se ce leb ró el 
acto de recilwr como a c a d é m i c o de 
n ú m e r o al dist inguido escritor, te-
niente coronel del Ouerpo de Inter-
vención don Abelardo Merino, de 
m é ri tos rele va ates. 
Ocupa la vacante de don Antonio 
Vives. 
Ocupó l a pr&sidencía el ministro 
de In s t rucc ión públ ica , teniendo a 
su derecha ai m a r q u é s de Lauron-
cín, director de l a Corporae ión , y 
a su izquierda al señor Altola-guirre. 
Asistieron los académicos señores 
conde de C.edallo, marqueses de Le-
ma y V i i l a u m i t i a , B e l t r á n , Mél ida , 
U r e ñ a , PuyoJ, M e n é n d e z Pidal , Ra-
1 leste ros, Tbarra, C a s t a ñ e d a , Padra 
Antcilín, Llanos y Tor r ig l ia , Así Pa-
lacios, Alemany, duque de R u b í y 
Sánc^iez Albornoz. 
Estos dos ú l t imos fueron los que 
a c o m n a ñ a r o n a la entrada al nuevo 
académico . 
Entre otros académicos se habla-
ban t a m b i é n los marqueses de Ara-
na y San A n d r é s de Pahua, una re-
p resen tac ión de la Diput-ación d i 
Av i l a , ©1 alcalde de diebo pueblo, 
una r ep re sen t ac ión de la Economía 
Matritense y o t ra del Cuerpo de 
Adiministración M i l i t a r . 
E l tema del discurso del señor Me-
rino fué «La sociedad de A v i l a du-
rante el siglo X V I . L a nobleza ea 
un gran tomo de competencia y mé-
rito ©xrtraordinario», en el que hace 
la his toria local de Av i l a con gran 
acopio de datos. 
Le con te s tó el censor de la Ac.ade-
mia, señor Al to lagui r re , en cuyo 
discurso hizo grandes elogios del re-
cijMendario. 
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E n el teatro del Alcázar. 
Un mitin abolicio-
nista. 
M A D R I D , 1?.—En el teatro del A l -
c á z a r , y ba jó l a presidencia de l a 
s e ñ o r a viuda de R iaño , ' se celebró 
ayer esite m i t i n . 
H a b l ó . en p r imer lugar el doctor 
Juar.ros, quien a g r a d e c i ó la galan-
torta del sefior Cadenas al ceder el 
local para celebrar este ado; man i -
fiesta haberse recibido una inv i ta -
ciún pana ajsisiar al p r ó x i m o Con-
Inv i t ó a los concuirneniles a 
n u t r a n las filas del abodicionisniol 
E l actor s e ñ o r Moniteagiulo lejj 
unos versos de Gahrie l y Galán] 
de don José 15chegaira-y, y la aeli 
s e ñ o r a Díaz Art igáis l eyó taaibid 
otros de La obra (¡Rosa de Mladridil 
La actriz s e ñ o r i t a Liaijog leye 
cuai l í i l las de don Maniuel de 
en las que se canta un bimno 
m u j e r fecundo, y combatie la esh 
l idad . El doofor V e r á hizo un 
gio del doctor Xuarros. 
E l doctor M u m o y r r o atribuye 
gran nuoiritalidad i n f an t i l a i 
dono y a l a inexipllcahle separaciíj 
de l a madre de su M j o . 
" iEl doctor don Césa r Juaneros 
el resumen de los discursos 
nunciados y p i d i ó a los Poderes] 
blicos una i nves t i gac ión de la 
t emidad . 
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Telegramas breves. 
Información de U 
España 
Título de honor. 
M U R C I A , 12.—Esta mañana 
ceilebró en la Sociedad Económií! 
de Amigos del P a í s el acto de 
fregar al señor Cierva Codorníu, 
t o r died autogiro do su nonibrei 
t í t u lo de honor. 
Asistieron al acto las autori<i 
E l alcalde p ronunc ió un hcnnwj 
discurso, en el que enal teció l a p 
ria alcanzada por el sabio y W 
ingeniero. 
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U n a alta distinción. 
E l marqués de Vd\ 
decilla consejero ho\ 
n orarlo de los Cok] 
gios Doctorales. 
L a Rcail Eede.rackxn de Cm 
Doctona.los de los dislirilus uíllV' 
tairios, qaio preside en Madrid e' 
títoiéi don Eraincisco de F r a n g í 
a d o p t ó ni a'suerdo de noiwbraJ 
sejieró hcaicirario do l a inisina 9̂  
tro filúmiíroipo don R a m ó n de^ 
yo, m a r q u é s de Vaildccilla. 
Verificado el nombranderit^ 
Real F e d e r a c i ó n comis ionó 
entrega del anismo a l ex senaidor. 
esta provincia don Aveuno 2oi ; 
de l a Maza. 
lEste, en efecto, se t i I l adó 
d ce i l la a cunuplliujentaT tan h gresb abolicioji isla, que' se celebra-
aú en Pcniugal en agosto p r ó x i m o m i s i ó n , siendo recibido por el V 
do con las peticiones de las C á m a - ' y ¡innincia que el a ñ o 27 t e n d r á Lu-'ave prócer , quo a g r a d e c i ó la # 
\ r m de Comercio, en e-l que se ha de ' ^ sigKiCente .Congreso en Es- ción de que era otojeío por W 
Uivtiu- ¡¿ara r egu lw í l iuspeuc ión U e i ' 3 ^ - ' J[vada In^ l i tuc ió i i .cu*l:ural. 
